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Beretning 
om vinter- og vårfisket i Finnmark fylke 1937. 
Opsynet for dette års vårfiske blev satt 30. mars og hevet 24. juni 
Der har ikke vært beskikket nogen opsynschef - heller ikke har 
nogen fiskedommer forrettet under fisket. 
Tråleropsynet har iår vært ledet av en av Forsvarsdepartementet 
opnevnt chef med bopel i Tromsø. 
Nogen større fisketyngde var dette års vårfiske kun tilstede i 
fiskeværene fra Kjøllefjord til Kiberg i tiden 20. april til midten 
av mai. 
Lodde blev ikke formerket i noget vær utenom Varangerfjorden, 
hvor den var tilstede fra midten av april til midten av mai måned. 
Nedenstående tabell viser fordelingen av fiskere og båter på fylkets 
forskjellige vær på tellingsdagen den 21. mai: 
Loppa 
Hasvik 
Fiskevær 
Hammerfest opsynsdistrikt ..... . 
Ingøy ......................... . 
Rolfsøy ..... ... ..... ·. · · · · · · · · · 
Hjelmsøy ..................... . 
Gjesvær ..................... . 
Kamøyvær og Skarsvåg ......... . 
Kjelvik ....................... . 
Honningsvåg ................. . 
Transport 
Mann 
211 
438 
520 
302 
156 
72 
127 
175 
139 
628 
2.768 
Båter 
91 
131 
205 
99 
49 
18 
32 
48 
48 
148 
869 
-4 
Fiskevær Mann Båter 
Transport 2.768 869 
Kjel vik herred forøvrig ....... . 76 37 
Lebesby ................ ....... . 37 19 
Kjøllefjord ................... . 834 237 
Mehamn ....................... . 451 83 
Gamvik ..................••.... 235 76 
Finkongkjeila ................. . 283 106 
Berlevåg . ....... ............. . 1.695 297 
Kongsfjord .... ................. . 43 12 
Nesseby ......... . ............. . 165 75 
Båtsfjord .............. ... .... . 1.672 278 
Havningberg og Syltefjord ..... . 279 95 
Vardø ......................... · 3.521 790 
Kiberg ....................... . 501 172 
Vadsø ...................... · · · · 216 64 
Nord-Varanger ................. . 415 134 
Sør-Varanger ................. . 150 56 
Grense-Jakobselv ............... . 14 5 
~~~-1-~~~~~~ 
Ialt 13.355 3.405 
Av disse var utrustet med: 
Garn ................... . 273 mann 87 båter 
Liner ................. . 2.381 635 
Dypsagn ............... . 2.121 447 
Forskjellige redska per 8.580 2.236 
Ialt 13.355 mann 3.405 båter 
De på tellingsdagen forsamlede fiskere og båter var fra: 
Hjemsted Hjemsted I Mann I Båter 
I 
237 227 
I 162 43 
Møre fylkes landdistr . .. 128 19 Vardø ' ............... 
Ålesund . . . ......... . . 1 1 Vadsø . ............... 
Sør-Trøndelag fylke . . .. 37 7 Alstadhaug . ......... 38 9 
Bodø .......... .. ... . 2 1 Andenes . ............. 18 3 
Svolvær ..... .. ....... 14 3 Ankenes . ............. 34 7 
3 
6 I 1 
8 I 1 
Harstad ... ........... I 3 2 Beiarn ................ I 
Tromsø .............. 
I 
1D5 36 Bindal ..... .. ..... .. .. 
Hammerfest ... . . .. ... 126 41 Bodin . ............. 
Hjemsted 
Borge . . . . . . . . . . . . . . . . 79 15 
Bjørnskind . . . . . . . . . . . . 62 7 
Brønnøy.......... . ... 19 6 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . 85 19 
Bø . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 19 
Dverberg. . . . . . . . . . . . • . 87 11 
Evenes . . . . . . . . . . . . . . 42 7 
F lakstad . . . . . . . . . . . . . . 39 8 
Gildeskål 
Gimsøy . .. . .. ... . ... . 
Hadsel ......... .... . 
Hamarøy 
Hemnes . ............ . 
Herøy .............. . . 
Hol .. . . ..... ..... . .. . 
Kjerringøy . . . . . . . . . . .. 
Korgen ....... . .. . .. . 
Langenes ... . .... ... . . . 
Leiranger ..... . ..... . 
Leirfjord . ............ . 
Lurøy . . ........... .. . 
Lødingen ... . . ..... ... . 
Meløy .......... ..... . 
Moskenes ....... . . ... 
1 
Nesna . . ............. . 
Nordfold . ...... ...... . 
Nordvik ....... . ..... . 
Rana .............. . . 
Rødøy ............... . 
Saltdal . .. ........ . . . . . 
Skjerstad 
Sortland 
Steigen 
Sørfold 
Tjeldsund .... ... ... . . 
Tjøtta ............... . 
Træna ............... . 
Tysfjord ............. . 
Valberg ....... ... ... . 
Vågan ........... ... . . 
Vega ......... .. .... . 
Velfjord . . . . . . . " .. 
Vevelstad .. . ........ . 
27 
70 
152 
12 
4 
56 
47 
11 
8 
134 
5 
8 
11 
33 
69 
10 
46 
5 
4 
4 
38 
11 
4 
59 
11 
7 
14 
11 
3 
37 
29 
84 
12 
5 
5 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . 204 
Andørja . . . . . . . . . . . . . . 313 
Astafjord . . . . . . . . . . . . 125 
Balangen . . . . . . . . . . . . . . 32 
Balsfjord . . . . . . . . . . . . 225 
4 
17 
27 
4 
1 
14 
14 
2 
2 
23 
2 
1 
3 
9 
14 
3 
9 
1 
1 
2 
8 
3 
1 
10 
2 
2 
3 
3 
2 
9 
6 
2 
3 
1 
1 
30 
45 
12 
5 
32 
5 
Hjemsted I Mann I Båter 
Bardu ............. . .. 12 1 
Berg .. ........ . ....... 25 8 
Bjarkøy . ... . .. .... .. . 39 5 
Dyrøy .......... . ..... 287 41 
Helgøy .............. 196 45 
Hillesøy ............... 78 13 
Ibestad • • • f ........ 265 40 
Gratangen ..... . .. ... . 182 25 
Karlsøy .. . ........... 365 56 
Kvæfjord .. . . . ....... 54· 8 
Kvænangen . ..... . . . . 120 13 
Lavangen ......... . .. 170 15 
Lenvik ................ 556 70 
Lyngen .... . ......... 221 28 
Målselv ... ... . . ...... 4 
Malangen ..... . ...... 200 17 
ordreisa ....... ... . . 1101 11 Salangen .... ' ....... 117 14 
Sandtorg ... . . ....... 36 9 
Kåfjord .... . ......... 123 13 
Skjervøy ...... . ...... . 375 55 
Sørfjord . .. . . . . .. .. . . . 169 22 
Skånland .............. 106 16 
Storfjord ......... . .. 62 1 8 
Sørreisa .............. 280 37 
Torsken .... .......... 14 4 
Tranøy ..... ..... .... 155 24 
Tromsøysund .......... 387 77 
Trondenes .. . ...... ... 97 13 
Alta .................. 26 5 
Berlevåg . ....... ...... 208 97 
Gamvik . . ............ 316 149 
Hasvik ........... . .. 419 124 
Kistrand ... ... .... . . .. 93 10 
Kjelvik ...... .. ...... 726 242 
Kvalsund ............ 230 79 
Lebesby .......... . ... 485 202 
Loppa ..... . .. . . .. .... 266 94 
Måsøy ............ . ... 508 184 
Nesseby .............. 256- 99 
Nord-Varanger .. .. ... . 498 152 
Sørøysund . . ...... .... 229 99 
Sør-Varanger ....... ... 202 70 
Talvik ... .. . .. ........ 163 26 
Tana ....... ..... .... 163 33 
Vardø herred ........ 370 208 
-- ---i---
falt 13.355 3.405 
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De tilsvarende antall fiskere og båter på tellingsdagen i de 5 fore-
gående år var: 
1932 .................... 10.003 mann 2.642 båter 
1933 ................ . ... 16.197 3.895 
1934 .................... 15.924 3.704 
1935 0 ••••••••••••••••••• 17.991 4.002 
1936 ...... " ............. 15.196 3.636 
Følgende kjøpefartøier var tilstede i fylkets fiskevær på tellings-
dagen den 21. mai: 
Hjemsted Antall Drektighet Samlet i tonn besetning 
A. Efter hjemsted : 
Kristiansund .................... 12 750 84 
Trondheim ... " ....... " ........ 2 108 10 
Ialt 14 858 94 
-· 
B. Efter fiskevær: 
Hasvik .. ...................... 2 104 11 
Vardø .... : ................ ·.··· 12 754 83 
Ialt 14 858 94 
I de anførte opgaver er medtatt de fartøier som med full last 
hadde forlatt Finnmark før tellingen fant sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til efter-
stående tabell som inneholder oplysning om antall av fiskere og båter 
samt skøiter og dampskib som for kortere eller lengere tid tok del i 
vinter- og vårfisket i de forskjellige vær: 
-7-
Fiskevær 
A. V in t er f i s k et (fra nyttår til vår-
fiskeopsynets begynnelse) : 
Mann 
Båter, 
skøiter og 
dampskib 
Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 54 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 232 
Loppa.................................... 442 120 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 239 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 210 
Hammerfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 70 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 177 
Måsøy.................................... 650 160 
Kjelvik """" ... " . . . .... " ".""" ". 590 170 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 40 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 116 
Berlevåg og Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 143 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 80 26 
Vardø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 45 
Vardø herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 40 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 40 
Nord-Varanger............................ 84 30 
Sør-Varanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 40 
---1-----1---~ 
Ialt 6.386 1.952 
Herav benyttet: I 
Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.870 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.085 
Snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Forskjellige redskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.421 
---·----
Ialt 6.386 
B. Vår fisk e t : 
Tal\rik ..... . . . ...... .... . .............. . 
I~oppa ................................... . 
Hasvik: ................................. . 
Hammerfest opsynsdistrikt ............... . 
lri.gØy ................................... . 
Rolfsøy ................................. · 
Transport 
490 
296 
725 
480 
302 
156 
2.449 
590 
317 
5 
1.040 
1.952 
210 
107 
239 
216 
93 
49 
914 
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Fiskevær 
Herav benyttet: 
Garn ....................... . ........... . 
Liner ................................... . 
Snøre ................................... . 
Forsk] ellige redska per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ialt 
307 
4.567 
286 
10.334 
15.494 
Båte r, 
skøite r og 
damp skib 
91 4 
1 8 
8 9 
3 2 
4 9 
5 3 
14 9 
3 7 
1 9 
26 0 
8 7 
7 6 
rn 6 
31 4 
89 
1 . .000 
10~ 
2.77~ 
3.96L 
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Følgende antall kjøpefartøier var fremmøtt i de forskjellige vær: 
Fiskevær 
A. V in t e-r fisket : 
Hasvik .... . ............. . ........ . . . . . . . 
B. Vårfisket : 
Hasvik . . ... . . . ............... . ... ... .... 
Vardø ..... . .......................... . . 
Ialt 
Antall 
2 
2 
12 
14 
I 
Drektighet 
i tonn 
121 
160 
754 
914 
Ordenen under fisket opgis å ha vært god. Der er utferdiget ialt 
26 mulktforelegg for helligdagsfiske og undlatelse av bløgging. 
Der var ingen særlig merkbar forandring i driftsmåten når undtas 
fortsatt omlegning fra dorg til sjøldragerdrift . 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg torsk var under vinterfisket 
kr. 8,00 og kr. 11,00 og pr. hl lever kr. 10,00 og kr. 20,00. 
Under vårfisket henholdsvis kr. 9,00 og kr. 12,00 og kr. 8,00 og 
kr. 25,00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 1200 kg til 1600 kg på 1 hl 
lever, av hyse fra 2000 til 3500 kg på 1 hl lever. 
Efter de fra lensmennene og opsynsbetjentene mottatte opgaver 
er der under dette års vinter- og vårfiske opfisket følgende mengde 
torsk, hyse, kveite m. v., beregnet i kg samt lever i hl likesom følgende 
antall fiskehoder opgis solgt: 
I I 
(j) Andre 
\Lever I fo~ Torsk Hyse -1-' fiske- Hoder Distrikt ...... b.O kg 
I 
kg 
I 
~~ sorter I hl I ~~ stk. ~ kg 
A. V in t e r f i s k e t : l 
I 
I 
Alta .. .. ..... . ...... 90.550 - - - 64 - -
Talvik . . .. . ..... . ... 392 .780 100 107 .550 1.350 550 100 -
Loppa .... . .. ·_:__:_:__:_:__: 638.200 - 203.970 5.890 736 324 100.000 
Alta sorenskriveri 1.121.530 100 311.5201 7.240 1.350 424 100.000 
Distrikt 
as vik ............ 
ørøysund 
H 
s 
H 
K 
]\ 
........ 
ammerfest ........ 
valsund .......... 
1åsøy .... ........ 
{jelvik ............ I 
K istrand .......... 
--
H ammerfest sorenskr. 
L 
B 
ebesby .......... I 
erlevåg-Gamvik .. 
esseb .......... 
Torsk 
kg 
1 .513.460 
502.648 
435.014 
403.671 
1.385.896 
1.532.220 
31.000 
5.803 .9091 
698.743 
254.157 
29.500 
- 10 -
Q.) 
Hyse -+-' 'Q) on 
kg :> ~ 
~ 
2.200 1.8301 
1.460 5.300 
11.297 226.783 
4.200 857 
172.000 5.171 
335.100 36.800 
-
-
526.577 276.741 
74.7951 7.460 
92.314 3.938 
- -
Andre 
fiske- Lever 
sorter hl 
kg. 
12.030 1.618 
4.354 831 
8.587 403 
51.375 330 
2.689 1.200 
30.250 1.362 
2.100 -
------
111.385 5.744 
9.7601 640 
22.602 219 
5.000 -
p 
bl) ....... 
o..c: 
IZ 
803 
250 
50 
200 
279 
533 
-
--
2.115 
1301 
-
-
Hoc ler 
k. st 
400 .000 
-
-
-
600 .000 
000 650. 
-
--
1.650" 000 
260. 000 
-
-N y 
Tana sorenskriveri 982.4001 167 .109 11.3981-37362 8591130 260.ooo 
Vardø by .......... 1.006.8521 589.945[ 20.135 [ 5701 1.059[ - --
Vardø h erred . . . . . . 837.454
1 
167.9821 1.4371 - 6751 - --
Vardø sorenskriveri 1.844.306 757.927 nsn 570 /1.734 -=- ---=--
Vadsø ...... . ....... I 162.800 35.2001 14.0001
1 
1261 -
Nord-Varanger. ... . . 4.000 
Sør-Varanger . . . . . . 46.650 700 350 5.003 6 
Varanger soren~ 2o9.45Q/--35.90c} - 35Q/ 23.0031132-=-I-----=- -
Finnmark fylke j 9.961.595 / 1.487 .613/621 .581/ 179.5601 9.819 /2 .66912.010.000 
B. V å r f i s k e t : 
T 
L 
al vik ............ 
oppa ............ 
Alta sorenskriveri 
asvik ............ 
.fest opsynsdistr. . . 
ngøy 
H 
H 
I 
R 
H 
M 
G 
s 
K 
H 
K 
............ 
olfsøy ............ 
jelmsøy ....... . .. 
ås øy ..... . ...... 
jesvær .. .. .. .. .. 
karsvåg ... . ...... 
jelvik ............ 
onningsvåg ...... 
jelvik herred forøvr. 
H ammerfest sorenskr. 
458.040 
--~~.5001 
790.540 
961.620 
1.087.550 
203.423 
177.681 
153.500 
285.402 
206.000 
355.200 
155 .100 
1.916.0001 
124.000 
5.625.4761 
I 
3.100 1.200 150.800 
200 11.800 31.850 
3.300. 13.oool 182.650 
- 2.5591 51.602 
47.900 22.2061 92 .275 
29.240 3.970 1.800 
37.694 6.060 -
37.500 6.700 -
31.670 8.988 160 
59.200 3.900 -
108.600 4.450 33.850 
72.350 700 -
61.350120.878 59.750 
1.600 - 11.800 
487 .104l 80.41i 
----
251.237 
I 
633 16 
25 5 1----1:_~ 
888 28 
893 301 
704 
= 1 190 
136 -
119 -
235 25 
145 -
353 
-
98 -
1.6001 -
72 50 
4.5451 105 
-· 
-· 
250. 000 
--
100 .. 
--
- -
100. 
150. 
118 . 
50. 
600. 
60. 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
1.428. 000 
Distrikt 
Lebesby ......... .. .. 
Kjøllefjord ... ....... 
M ehamn ............ 
Gamvik ...... .. ... " . 
inkongkjeila .... " .. F 
B erlevåg ......... . .. 
Kongsfjord .......... 
esse by .. . .... _· ._. _ .. _. 
Tana sorenskriveri 
åtsfjord .. .......... B 
H 
s 
\ 
I 
avningberg ..... . .. 
y ltefjord ... . .... .. . 
Tardø . . . .. ...... .... 
{ i berg ............. 
Vardø sorenskriveri 
adsø . .. .. . .... . .... 
Jord-Varanger ...... 
V 
N 
s 
G 
ør-Varanger ........ 
rense J akobselv ... 
Varanger sorenskr. 
- 11-
<!) 
Torsk Hyse +> ·~ lf kg kg ~ 
78.000 - -
1.605.000 185.000 18.000 
1.689.300 411.600 15.780 
246.500 121.000 11.270 
490.401 165.687 5.653 
2.884.467 922.485 27.828 
1.119.800 75.200 380 
180.200 - 125 
8.293.668 1.880.972 79.036 
6.285.800, l.752.100 
254.397 196.297 
27.6001 
2.000 
259.487 92.414 500 
10.456.300 2.580.500 178.693 
1.261.200 305 .500 1 8.000 
18.517 .184 4.926.811 216.793 
I 
1.146.100 17.700 13.000 
612.000 39.700 2.300 
216.200 2.150 3.550 
6.000 - -
1.980.300 59 .55ol 18.850 
Andre 
fiske- Lever s:: Hoder o.o ...... 
sorter hl o..!=1 stk. 
kg ~ 
- 25 - -
710 1.244 85 65.000 
32.100 1.263 - 1.000.000 
5.600 220 - 80.000 
6.594 353 - 380.000 
26.190 2.430 - 1.200.000 
- 746 - 335.000 
30.450 61 - -
------------
101.644 6.342 85 3.060.000 
39.000 4.2601 - , 3.000.000 
- 259 - 112.000 
- 209 - 109.000 
90.075 9.201 - 3.000.000 
4.000 1.059 - 505.000 
---- ----
133.075 14.988 6.726.000 
500.0001 I 490 - 180.000 
2 000 459 - 180.000 
6.800 196 - -
- 5 - -
508.800 ,----1.150 - 360.000 
Finnmark fylke ..... ,35.207.1681 7.357.7371408.0901 1.177.406127.913 1 218 111.574.000 
Vinter- og t~::::~:: 145.168.7631 8.845.35011.029.671 1 1.356.966! 37.73212.887113.584.000 
Dessuten opgis der forbrukt under vinterfisket ca. 354.900 kg torsk 
og 55.000 kg hyse, og under vårfisket ca. 633.500 kg torsk og 302.500 
kg hyse. 
Ifølge de mottatte opgaver er av det anførte kvantum torsk op-
fisket : 
a. U n d e r v i n t e r f i s k e t : 
Med garn ................. . 
» liner ................. . 
» jukse .... .. ........... . 
forskjellige redska per 
4.355.349 kg 
3.529.580 >) 
174.441 >) 
2.257.125 >) 
Tils. 10.316.495 kg. 
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b. U n de r v år fiske t : 
Med garn . ................ . 
» liner ................. . 
» jukse . . ............... . 
» forskjellige redsk. 
2.967.850 kg 
30.884.656 » 
1.573.142 » 
414.984 » 
35.840.632 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de innkomne opgaver over vinter- og vårfisket beregnet 
til følgende beløp : 
A. Vinterfisket: 
For Alta sorenskriveri: 
Alta herred . . . .... . .... .... . ... .... kr. 
Talvik ...... . ....... ..... . ...... .. » 
Loppa ........... ..... . ... . .. . .... » 
10.920,00 
97.362,00 
215.308,00 
------kr. 323.590,00 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred ...................... kr. 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kvalsund herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Måsøy .. .. .. .......... .... . .... .... » 
Kjelvik ........ ••. .... ....... . .. ... » 
Kistrand ........................ . . » 
195.530,00 
79.275,00 
176.084.00 
57.035,00 
200.595,00 
286.430,00 
5.850,00 
------ » 1.000.799,00 
For Tana sorenskriveri : 
Lebesby herred .... ....... ........ . kr. 
Berlevåg og Gamvik herreder ... . . ... » 
Nesseby herred .................. .. » 
For Vardø · sorenskriveri; 
Vardø by ........ ..... . ..... ... ... . kr. 
Vardø herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
97.922,00 
57.151,00 
5.260,00 
207.402,00 
119.833,00 
» 160.333,00 
» 327.235,00 
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For Varanger sorenskriveri: 
Vadsø by .......................... kr. 
Nord-Varanger herred . . . . . . . . . . . . . . » 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
27.660,00 
2.800,00 
9.748,00 
-----kr. 40.208,00 
Tilsammen kr. 1.852.165,00 
B. Vårfisket: 
For Alta sorenskriveri: 
Talvik herred ...................... kr. 
Loppa ............................ » 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred ...................... kr. 
Hammerfest opsynsdistrikt . . . . . . . . . . » 
Måsøy herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kjelvik .............. .............. » 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby herred .................... kr. 
Gan1vik: ............................ » 
Berlevåg ........ . ............... . . » 
Nesseby .......................... » 
For V ar dø sorenskriveri: 
71.650,00 
52.805,00 
124.971,00 
160.188,00 
170.156,00 
400.036,00 
227.849,00 
375.762,00 
604.519,00 
20.554,00 
Vardø by .......................... kr. 1.579.512,00 
kr. 124.455,00 
)) 855.351,00 
)) 1.228.684,00 
Vardø herred . . .. . .. ... . . .. · . .. . . .. . » 1._1_85_.5_8_5_,0_0 » 2.765 .097,00 
For Varanger sorenskriveri: 
Vadsø by .......................... kr. 
Nord-Varanger herred ............. . » 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
307.946,00 
80.720,00 
29.833,00 
------ )) 418.499,00 
Tilsammen kr. 5.392.086,00 
Vinterfisket ................ kr. 1.852.165,00 
Vårfisket ........... .... ... » 5.392.086,00 
Tilsammen kr. 7.244.251.00 
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De tilsvarende tall var: 
1932 ...................... kr. 3.861.792,00 
1933 ...................... » 4.659.175,00 
1934 ...................... » 5.227.960.00 
1935 ...................... » 5.637.366,00 
1936 ...................... » 7.467.539,00 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket til klippfisk , 
rundfisk, rotskjær samt solgt til fersk fisk: 
Saltet til Fiskevær klippfisk 
A. Vinterfisket. 
Alta .............. 30.800 
Talvik ............ 202.420 
Loppa ............ 508.850 
Alta sore~1skriveri 742.070 
Hasvik .. . ......... I 1.176.355 1 
Sørøysund. 
Hammerfest 
Kvalsund . 
......... 380.614 
........ 
... . ..... 
Måsøy ... . ......... 
Kjelvik .. . ......... 
Kistrand .. . ....... 
Hammerfest sorenskr. 
........ Lebesby .... 
Berlevåg og G 
Nesseby .... 
amvik .. 
........ 
Tana sore nskriveri 
--
Vardø by .. 
Vardø herred 
........ 
...... 
Vardø sore nskriveri 
......... Vadsø by . 
N ord-Varang 
Sør-Varanger 
er ...... 
........ 
Varanger sorenskr. 
Finnmark fylke ialt I 
B, Vårfisket. I 
349.826 
187.668 
1.065.792 
758.920 
-
3.919.175 
402.821 
156.923 
-
559.744 
479 565 
557.744 
1.037.309 
87.700 
-
4.000 
91 .700 
6.349.998 I 
Talvik . . . . . . . . . . . . 236.200 
Loppa . . . . . . . . . . . . 188.100 
--- 1------
Alta sorenskriveri 424.300 
I 
Hengt I Hengt 
til I til rundfisk , rotskjær 
I 
48.750 
I 
-
190.360 -
129.350 
I 
-
368.460 -
333.505 1 
105.034 -
77.188 
209.003 
258.984 
488.450 
31.000 
1.503.164 
195.122 
86.341 
19.300 
300.763 
276.039 
117.400 
393.439 
50.100 
-
1.450 
51.550 
2.617 .576 
207.880 
97.700 
305.580 
-
-
6.090 
-
-
6.090 
I 
I 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
6.o9o I 
44.2001 
44.200 
I 
Solgt til 
ferskfisk 
I 
11.000 
-
-
11.000 
3.6oo l 
17 .000 
8.000 
7.000 
55.030 
284.850 
-
375.480 
100·800 
10.893 
10.200 
121.893 
251.248 
162.310 
413.558 
25.000 
--
44.200 
66.200 
988.1311 
13.960 
2.500 
16.460 
I 
Til-
samm en 
90 . 
392. 
638. 
550 
780 
200 
1.121.. 530 
1.513.460 
502.648 
435 .014 
403.671 
1.385.896 
1.532.220 
31.000 
5 803.909 
698.743 
254.157 
29.500 
982.400 
1.006.852 
837.4·54 
1.844.306 
162.800 
-
46.650 
209.450 
9.961 .595 
458 .040 
332.500 
790 .540 
Fiskevær 
Hasvik ..... .... . .. 
H.fest opsynsdistr. .. 
Rolfsøy . .. . . . ...... 
Ingøy ........... . 
Hj elmsøy .... .. .... 
Måsøy . ........ ... 
Gjesvær ..... . .... 
Skarsvåg . ..... .... 
Kjelvik . ...... .. . .. 
Honningsvåg ..... . .. 
Kjelvik herred forøvr. 
H.fest sorenskriveri 
I 
Lebesby .......... 
K jøllefjord ........ 
Mehamn .... . ..... 
Gamvik . . . . . .... . .. 
Finkongkj eila ...... 
Berlevåg . . .. ... .. . 
Kongsfjord ....... . 
Nesseby ..... .... . 
Tana sorenskriveri I 
Båtsfjord ...... ... . 
Havningberg . .. .... . 
Syltefjord .. .. ...... 
Tardø ... ........... 
Kiberg ............ 
V ar dø sorenskriveri 
adsø . . .... ........ 
Jord-Varanger 
V 
N 
s 
G 
... . 
ør-Varanger . ..... 
rense-Jakobselv . . 
--
Varanger sorenskr. 
Saltet til 
klippfisk 
588.882 
471.700 
35.033 
78 .800 
50.900 
91.533 
71.000 
209 .100 
41.250 
352.500 
37.200 
2.027.898 
6 .000 
306.000 
530.000 
72.300 
58.538 
795.534 
39.410 
-
1.807 .782 
434 .600 
34.437 
7.600 
3.521.200 
205 .600 
4 .203.437 
144.300 
52.500 
21.600 
-
215 .400 
Fiunmark fylke ialt I 8.678 .817 
Vinter- og vårfisket, I 
tilsammen . . . . . . 15.028.815 
I 
I 
I 
I 
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Hengt I H~~gt I Solgt til I Til-til 
I rots~j ær \ ferskfisk I rundfisk sammen 
351.738 2i.ooo l - 961.620 
519.850 96 .0001 - 1.087.550 
87.297 55.351 - 177 .681 
100.223 24.4001 - 203.423 
80.400 21.100 1.100 153.500 
155.699 29.885 8.285 285.402 
116.000 19.000 - 206 .000 
128.800 16.000 1.300 355.200 
98.100 15.750 - 155.100 
1.281.600 
I 
133 .800 148.1001 1.916.000 
67.300 19.500 124.000 
2.987 .007 I 451.786 158.7851 5.625.476 
I I 
72.000 - - 78.000 
1.198.000 51.000 50.000 1.605 .000 
1.078.800 80.500 - 1.689 .300 
168.700 5.500 - 246.500 
421.763 9.100 1.000 490.401 
2.016.044 72.889 - 2.884.467 
806.470 273.920 - 1.119.800 
160.600 16.000 3.600 180.200 
------
5.922.377 508.9091 54.600 8 .293.668 
5.154.900 691.800 4.500 6.285 .800 
200.350 19.610 - 254.397 
247 .687 4.200 - 259.487 
6.792.900 79.600 62.600 10.456.300 
939 .800 99.800 16.000 1.261.200 
13.335.637 895.010 83 .100 18 .517.184 
896 .800 108.000 - 1.146.100 
518.500 41.000 - 612 .000 
189.200 5.400 - 216.200 
2.000 4.000 - 6.000 
1.606.500 158.400 - 1.980.300 
24.157.101 I 2.058 .305 1 312.945 1 35 .207 .168 
26.774.47712.064.39511.301.0761 45 .168.763 
Fisken antas gjennemsnittlig av 100 stk. torsk å ha gitt ca. 56 kg 
rundfisk og 118 kg klippfisk. 
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Av medisintran ·opgis tilvirket: 
Distrikt Tønner I 
Under 
vinterfisket: 
Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . 226 
Loppa . . . . . . . . . . . . . . 443 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . 792 
Sørøysund . . . . . . . . . . 382 
Hammerfest . . . . . . . . 184 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . 121 
Måsøy . . . . . . . . . . . . . . 486 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . 545 
Lebesby . . . . . . . . . . . . 208 
Berlevåg og Gamvik . . 73 
Vardø by............ 217 
Vardø herred . . . . . . . . 207 
Vadsø by............ 35 
--·1- ---1 
Tils . 3.968 
Under 
vårf i ske t : 
Talvik ............ . . 
Loppa . . ........... . 
Hasvik ...... .. ..... . 
H.fest opsynsdistrikt. . 
Rolfsøy ... . ... .... . 
Ingøy .. . . ... ..... . . 
246 
105 
420 
204 
37 
97 
Distrikt 
Hjelmsøy ... ~ ....... . 
Måsøy .. .....•.. . . . . 
Gjesvær ........... . 
Skarsvåg ........... . 
Kjelvik ..... : ..••.... 
Honningsvåg ....... . 
Kjelvik herred forøvrig 
Lebesby ........... . 
Kjøllefjord .. ....... . 
Mehamn ........... . 
Gamvik ... .. ...... . 
Finkongkj eila .. ... . . . 
Berlevåg ......... . . . 
Kongsfjord ......... . 
Båtsfjord ........... . 
Havningberg .. .. .. . . 
Syltefjord ......... . 
Vardø ......... .... . 
Kiberg ........ .. ... . 
Vadsø ... ..... .. . . . . 
Tønner 
29 
77 
80 
148 
36 
540 
42 
3 
58.5 
360 
60 
112 
792 
170 
1.470 
84 
33 
3.255 
361 
123 
Nord-Varanger . . . . . . 152 
Sør-Varanger . . . . . . . . 39 
Ialt 9.660 
Vinter- og vårfisket 
tilsammen 13. 628 
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Med hensyn til den gjennemsnittlige og høieste mannslott under 
vårfisket stiller forholdet sig således: 
Opsynsdistrikt 
Talvik .... .... 
Loppa .......... 
Hasvik .. . ..... 
Hammerfest .... 
Rolfsøy .. ...... 
Ingøy .......... 
Hjelmsøy ...... 
Måsøy . . . . . . . " 
Gjesvær ........ 
Skarsvåg ........ 
Kjelvik ........ 
Honningsvåg .... 
Kjelvik herred 
forøvrig ...... 
Lebesby . , . ..... 
I Gjenn.- 1 H øieste-1 
1 
snittslott lott 
100 400 
200 300 
300 900 
190 480 
80 300 
50 100 
33 150 
100 300 
240 600 
267 550 
110 200 
490 700 
70 135 
35 55 
Opsynsdistrikt 
Kjøllefjord ...... 
Mehamn ........ 
Gamvik . ....... 
Finkongkj eila . . 
Berlevåg . " .... 
Kongsfjord .... 
Nesseby ........ 
Båtsfjord ...... 
Havningberg . .. . 
Syltefjord ...... 
Vardø .. .. .. .... 
Kiberg . . .... .. 
Vadsø .......... 
Nord-Varanger .. 
Sør-Varanger . .... 
I 
Gjenn. - .,I Høiest e-
snittslott lott 
-
180 400 
534 620 
160 250 
40 120 
267 450 
140 400 
100 200 
489 500 
214 386 
310 455 
440 750 
360 550 
250 400 
150 300 
100 220 
Under Vinterfisket forulykket 1 mann fra Berlevåg. 
Under Vårfisket 1 mann fra Kjøllefjord, 4 mann fra Båtsfjord 
og 1 fra Havningberg - ialt 6 mann. 
F innmark fylke den 26. oktober 1937. 
H . Gabrz'elsen. 
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Beretning 
om Finnmark fylkes sommer- og høstfiske samt 
ishavsekspedisjoner for 1937. 
A. S o mme r - og høst fisket e f ter t or s k, s ei m. v . 
Efter sammendrag av de fra lensmennene innkomne opga ver er 
der sommer og høsten til årets utgang opfisket: 
a. 30.014.874 kg rå fisk solgt til norske handlende .. kr. 3.658.544,00 
b. 155.177 » laks fanget i sjøen. . . . . . . . . . . . . . . . » 206.8'.77,00 
c. 67.015 » rotskjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31.856,00 
d. 86.123 » tørr sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35.014,00 
e. 30.700 » rundfisk og titling ................ » 15.580,00 
f. 25.368 hl lever ......................... . . . » 414.993,00 
Tilsammen kr. 4.362.864,00 
Det tilsvarende utbytte i de 5 foregående år var : 
1936 ........................ kr. 3.501.665,00 
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 3.542.976,00 
1934 ........................ >) 2.425.769,00 
1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 2.159.684,00 
1932 ........................ >) 1.690.983,00 
For de forskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig således som omstående tabell viser: 
a) Råfisk solgt til norske 
handlende 
Distrikt 
I 
Antall Verdi 
kg kr. 
I 14.000 Alta .................... . ....... I 2.100 
Talvik .......................... 408.596 49.185 
Loppa .......................... 564.500 121.665 
Hasvik ........................ 647.060 16.201 I 
Sørøysund ...................... 2.018.300 215.439 I 
Hammerfest . . .... .. ........ .... 1.478.092 225.697 
Kvalsund ... ..... . .. ..... . ... . ... 2.655.685 214.772 
Måsøy .......................... 4.135.268 413.500 
Kjelvik ........................ 7.657.040 912.067 
Kistrand ................ . ....... 78.000 7.800 
Lebesby ... ... ... ....... . ....... 2.258.356 221.286 
Gamvik .................. . ....... 1.042.894 154.774 
Berlevåg . ........ . ...... . ... .... 1.182.385 158.925 
Tana .................... . ....... - -
Nesseby ........................ 5.700 1.630 
Vadsø ................. .. ....... 434.102 54.728 
Nord-Varanger .......... . ....... 130.949 30.709 
Sør-Varanger ............ . .... . .. 57.500 11.110 
Vardø herred ............ . ....... 1.777.276 266.581 
Vardø by .................... . . 3.469.1711 520.375 
Tilsammen 30.014.874 3.658.544 
--
b) Laks fanget i 
sjøen 
Ant~ll I Verdi 
kg kr. 
I 
3.330[ 5.112 
15.154 24.580 
3.000 6.000 
5.154 9.857 
3.032 3.335 
- -
470 470 
1.854 2.781 
19.300 25.030 
2.771 3.464 
9.000 13.500 
19.100 19.100 
19.290 19.290 
4.052 5.866 
1.170 2.340 
- - I 12.500 20.000 
36.000 46.152 
- -
- -
155.177 206.877 
c) Rotskjær 
Antall I Pris pr. I Verdi 
kg 20 kg kr. 
-
- -
16.475 13.00 10.709 
3.500 10,00 1.750 
- - -
- - -
- - -
- - -
5.500 12.50 3.473 
9.540 12.00 5.724 
32.000 7.00 10.200 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
I 
-
67.015 - 31.856 
1--' 
"° 
d) Tørr sei e) Rundfisk og titling f) Lever 
Distrikt 
Antall I Pris pr. I Verdi Antall I Pris pr. I Verdi Antall I Pris pr. I Verdi 
kg 20 kg kr. kg 20 kg kr. hl hl kr. 
---
Alta ...... ... . - - - - - - -
I. 
- -
Talvik ....... . 19.300 8,00 7.720 9.800 10,00 4.900 162 10,00 1.620 
Loppa ........ 8.000 8,00 3.200 2.200 8,00 880 405 10,00 4.050 
Hasvik ...... - - - - - - 355 13,00 4.615 
Sørøysund .... - - - - - - 2.956 17.00 47.725 
Hammerfest .. - - - - - - 1.316 17,50 23.030 
Kvalsund .... - - - - - - 3.594 17,00 61.098 
Måsøy ........ 5.500 8,00 2.200 3.700 10,00 1.850 4.500 18,00 81.000 
Kjelvik ... . .... 33.000 8.50 14.025 12.000 11.00 6.600 5.347 19,00 101.856 
Kistrand ...... 17.500 8,00 6.600 3.000 9,00 1.350 - - -
Lebesby . . ... , -·· - - -- - - 1.930 17,00 32.810 
Gamvik ...... - - -- - -- -
I 
630 12,00 7.632 
Berlevåg ...... - - - - - - 972 12,00 11.664 
Tana ........ - - - - - - - - -
Nesseby ...... - - - - - - I - - -Vadsø ........ - - - - - - 332 - 3.530 
Nord-Varanger - - · - - - - 82 - 919 
Sør-Varanger .. 2.823 9.00 1.269 - - - - - -
Vardø herred .. - - - - - - 914 12,00 10.968 
Vardø by ...... - - - - - 1 5<7~ 1 /) (\(\ /)/) A.'7h. 
Tilsammen 186.123 I - I 35.014 l30.70ol - 15.580 I 2;:;~; I 1 4~::;~; I 
Tilsammen 
a-f i kr. 
7.212 
98.714 
137,545 
90.673 
266.499 
248.727 
276.34-0 
504.804 
1.065.302 
29.414 
267.596 
181.506 
189.879 
5.866 
3.970 
58.258 
51.628 
58.531 
277.549 
"'4.? R~1 
N 
0 
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Med hensyn til deltagelsen i dette fiske. henvises til nedenstående 
tabell, som også viser gjennemsnittslott og høieste lott i de forskjellige 
distrikter: 
Deltagere Gj ennemsni ttslott Høieste lott 
Distrikt I H erav For I For For I For Ialt ikke hjemme- / frem- hjemme- frem-mann lhjemmeh, hørende m ede hørende / m ede 
-- I 
I I I kr. kr. kr. kr . Alta ... . . . ...... 80 - - 90 
I 
- I 600 I - -Talvik •• • I I ' I I' I 650 - 40 - 200 -
Loppa e ' I e'' e e I I 610 280 100 100 350 . 400 
Hasvik ......... . 705 420 120 90 300 450 
Sørøysund ........ 835 295 400 350 1.000 900 
Hammerfest .. .. 485 355 512 512 1.100 1.200 
Kvalsund ..... .. . 1.135 600 500 300 1.200 500 
Måsøy ...... . ... 1.360 700 275 200 850 900 
Kjelvik . .... . . .. . 1.000 175 900 750 2.000 1.600 
Kistrand . . .... . . 390 - 80 - 150 -
I;.,ebesby .. ..... . 335 75 230 250 950 550 
Gamvik . .. ..... 521 56 250 200 625 800 
Berlevåg ... . .. . . 295 35 350 450 1.000 600 
Tana ..... . . . .... 68 - 100 - 300 -
Nesseby ... .... . . . 80 -- 50 - 175 -
Vadsø by .. .. .... 266 
I 
71 150 I 300 350 400 Nord-Varanger .... 202 - 200 -- 300 -
Sør-Varanger . ... 500 - 80 - 150 -
Vardø by .... .. .. 260 60 900 800 1.300 1.200 
Vardø herred .... 240 100 800 750 1.200 1.100 
Finnmark fylke l 10.017 3.222 I 
I 
De tilsvarende tall 
var 1: 
1936 . . .. .. . .. . . . 8.902 2.378 
1935 ............ 8.216 1.720 
1934 ............ 7.920 1.535 
1933 ..... . ...... 8.036 l.801 
1932 ....... . .... 7.714 1.660 
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Der betaltes for: 
1 kg stor kveite ........ fra kr. 
1 » små kveite ....... . 
1 » torsk ..... . ..... . 
1 » flyndre ......... . 
1 » hyse ............. . 
1 » sei ............. . 
1 » laks ............. . 
0, 70 til kr. 
0,40 
0,10 
0,45 
0,07 
0,06 
1,00 
1,20 
0,80 
0,15 
0,75 
0,12 
0,12 
2,00 
Under fisket forulykket 5 mann hvorav 4 fra Gamvik herred og 
1 fra Vardø herred. 
B. F ang s t e f t er hva 1 ro s s, k o b b e m. v. 
p o 1 a r e g n e n e. 
Denne fangst blev kun drevet fra Hammerfest med 7 fartøier på 
en samlet drektighet av 749 bruttotonn. Besetningens samlede antall 
104 mann og utbyttets verdi efter den for mannskapets part betalte 
pris kr. 239.000. 
Utbyttet blev: 
10.970 stk. kobbe av alle slags. 
27 » hvalross. 
13 » bjørn, levende. 
116 » bjørn, døde. 
268.000 kg spekk. 
Fangsten er foregått i Vesterisen, Nordisen og Kvitsjøen. 
Av utbyttet tilfaller mannskapet 26 pct. efter at salt og harpuner-
hyre er fratrukket. 
Følgende tabell viser bruttoutbyttet av fylkets fiskerier årene 
1928-1937: 
1937 1936 
1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vårfisket ..... . 7.244,3 7.467,5 
Sommer- og høstfisket .. 4.362,9 3.501,7 
Ishavsekspedisjon er ...... 239,0 193,2 
----
Tilsammen 11 846,2 11162,4 
1935 
1000 kr. 
5.637,4 
3.543,0 
204,6 
- - --
9.385,0 
1934 I 1933 
1000 kr. 
5.227,9 
2.425,7 
242,3 
----
7.895,9 
1000 kr. 
4.6 
2.1 
2 
--
7.0 
59,2 
59,7 
05,0 
23,9 
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1932 I 1931 I 1930 I 1929 I 1928 
Vinter- og vårfis 
Sommer- og høs 
Isha vsekspedisj o 
ket ...... 
tfisket .. 
ner ...... 
1 ''ilsammen 
1000 kr. 1000 kr. 
3.861,8 5.405,4 
1.691,0 2.024,0 
183,1 143,0 
5.735,9 7.572,4 
Finnmark fylke , den 17. februar 1938. 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
5.479,9 7.640,5 6.640,3 
2.607,9 3.218,7 2.935,3 
206,0 291,8 396,5 
8.293,8 11 151,0 9.972,1 
H. Gabrielsen. 
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Beretning 
. om skreifisket i Troms fylke 1937. 
(Vesentlig efter lensmennenes opgaver). 
1. S k j er v øy. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter båter med 
motor 
1937 • 1 •• 443 90 20 
1936 . .... 234 61 24 
1935 .... 0 0 0 
Motor- Kg skrei fartøier 
I 
23 1797000 
- 405 000 
- 0 
Verdi 
kr. 
201400 
45 780 
0 
LO' 
1 
tten 
er. 
454. .63 
.64 
0 
195 
Av fangsten blev 105.000 kg fisket i Nordreisa, 1.510.000 kg i 
Skjervøy og 182.000 kg i Kvenangen (hvor der ikke har vært :fiske 
·de siste år). Av den samlede fangst blev saltet til klippfisk 1.166.000 kg, 
hengt til rundfisk 561.000 kg, hengt til rotskjær 30.000 kg, solgt fersk og 
til hermetikk 40.000 kg. Der blev dampet 1.360 hl lever, hvorav ut-
vunnet 670 hl damptran samt forbrukt 290 hl lever til annen tran. 
Gjennemsnittspriser: Torsk 9-10 øre pr. kg, lever 13 a 15 øre literen. 
Der er hjemmebrukt 7~.000 kg torsk til verdi kr. 6.800. 
2. He 1 gøy og Kar 1 s øy. Her falt fisket i 1937 sammenlignet 
med 2 år: 
År I Mann I Båter I Motorb.1 Kg skrei I Verdi kr. I Lotten kr. 
1937 ..... 180 30 
1936 ..... 181 32 
1935 ..... 86 13 
14 407 700 
19 236 914 
9 113 400 
55 309 307.: 
28 057 155.j 
15 084 175.' 
27 
'.)] 
40 
Av fangsten blev 50.000 kg fisket med garn, og 357.700 kg med 
line. Fangstens anvendelse: 235.132 kg saltet til klippfisk, 156.565 kg 
hengt til rundfisk og 16.000 kg solgt fersk. 295 hl lever til dampmed:isin-
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tran, hvorav _utvunnet 143 hl lever til andre transorter 50 hl, 50 hl 
rogn solgt fersk og 77 hl saltet. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 11,5 øre, 
pr. hl lever kr. 20 pr. hl, rogn kr. 12. Hjemmeforbrukt 10.000 kg. Verdi 
herav kr. 1.200. Av fangsten er 210.600 kg fisket i Karlsøy og 197.100 kg 
i Helgøy. Det største fiskevær var Torsvåg med 210.600 kg, dernæst 
Skorøy med 112.100 kg. 
3. Tromsø y sund. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 
2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med fartøier 
motor 
1937 178 3 I 4 20 990 448 141324 556.45 
1936 96 3 5 15 100 000 12 740 132.71 
1935 75 5 5 12 60 000 5 940 79.20 
Med garn blev fisket 640.448 kg, med line 300.000 kg og med dypsagn 
. 50.000 kg. Av fangsten er 790.656 kg saltet til klippfisk, 199.100 kg 
hengt til rundfisk. Leverpartiet var 761 bl hvorav dampet 379 hl tran, 
rogn 444 hl herav saltet 400, iset 44 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg 
fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 22, pr. hl rogn kr. 12. Hjemmeforbrufo,t 
20.000 kg. Verdien herav kr. 2.000. I fiskeværene Lyngøy med belegg 
66 mann, Risøy med 24 og Mjølvik-Skarsfjord med 28 mann blev 
fangsten tilsammen 690.448 kg og i Storstennes med 60 mann 300.000 kg. 
Den beste fisketid var ukene mellem 6. februar og 20. mars 1937. 
4. H i 11 es ø y. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg skrei Verdi Lotten båter med fartøier kr. kr. 
n1otor 
1937 439 4 7 I 56 3 493 250 523 508 1192.50 1936 472 5 7 63 2 658 060 360 826 764.45 
1935 306 - 12 I 37 1862 950 256 865 839.43 
Av fangsten blev 418.000 kg fisket efter opsynstidens ophør. Der 
er opfisket 2.691 tonn med garn, 802 med line og dypsagn. 
Av fisken er 3.025 tonn saltet til klippfisk, 463 tonn hengt til rund-
fisk og til rotskjær og 5 tonn solgt til ferskfisk. Leverpartiet 4. 097 hl 
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anvendt til dampmedisintran, derav utvunnet 2.018 hl, lever til annen 
tran 25 hl. Rogn saltet til eksport 1.893 hl og solgt fersk og til herme-
tikk 180 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 11,7 øre, pr. hl lever kr. 21 
og kr. 17 pr. hl rogn kr. 15. Hjemmeforbrukt 10.000 kg. Verdien 
derav kr. 1.200. 
Det største fiskevær var Sommarøy med 1.308 tonn. Best fiske 
i tiden 19. februar til 26. februar. 
5. Berg. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne Motor 
År Mann båter far- Kg skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med 
motor tøier 
1937 ....... 198 11 
I 
23 12 1628519 248 930 1257.22 
1936 ....... 236 56 28 12 988 237 138 679 587.62 
1935 ....... 220 14 I 27 15 858 242 122 661 557.55 
Største fiskevær var Mefjordvær med 927 tonn, Bøvær med 252 
og Hamn med 450. Av fangsten er 1.286 tonn saltet til klippfisk, 310 tonn 
hengt til rundfisk samt 32 tonn solgt fersk. Leverpartiet, til damp-
medisintran 1.520 hl, derav utvunnet 760 hl. Rogn saltet til eksport 
633 hl, solgt fersk 173 hl. Solgt 4.897 vekter fiskehoder. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 20, pr. hl rogn kr. 15, 
pr. vekt fiskehoder kr. 2,25. Hjemmeforbrukt ca. 15.000 kg. Verdien 
herav kr. 1.800. 
6. Torsken. Her falt fisket 1937 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
I 
År Mann båt er Motor- Kg Verdi Lotten båt er m ed fartøier skrei kr. kr. 
motor I 
1937 .... . 603 47 20 68 4 919111 751556 1246.36 
1936 .. . . . 601 48 15 71 3 954 919 561 876 934.89 
1935 ..... 302 18 10 38 1362 899 211 768 701.22 
Herav blev ilandbragt i Gryllefjord 4.677 tonn, i Torsken 66 tonn. 
Av fisken er 4.327 tonn saltet til klippfisk, 320 tonn hengt til rund-
fisk og 272 tonn solgt fersk. Leverpartiet 4.126 hl til dampmedisin-
tran, hvorav utvunnet 1.920 hl. Rogn saltet til eksport 795 hl og solgt 
fersk og til hermetikk 2.063 hl. Fiskehoder solgt 14.790 vekter. Gjen-
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nemsnittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 20, pr. hl rogn kr. 15, 
pr. vekt fiskehoder kr. 2,25. Hjemmeforbrukt 21.000 kg. Verdien 
herav kr. 2.520. 
Beste fiske i ukene til 30/1, 6/2, 13/2, 6/3 og 13/3. 
7. B j ark øy. Her falt fisket 1937 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg. skrei Verdi Lotten båter med fartøier kr. kr. 
motor 
1937 199 - I 8 35 72 000 9 748 48.98 
1936 105 - 10 15 150 000 18 980 180.76 
1935 83 - 11 10 69 000 8 634 104.02 
60 tonn fisket med line og 12 med garn. Av fangsten er 36 tonn 
saltet til klippfisk 7 tonn hengt til rundfisk, 7 tonn til rotskjær og 22 
tonn solgt fersk. 
Lever til dampmedisintran 66 hl, hvorav utvunnet 33 hl. Rogn 
solgt fersk 34 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 11 øre, pr. hl lever, 
kr. 21, pr. hl rogn kr. 13. 
8. K v æ f j ord. Der var intet fiske i 1937 og i 1936, men der 
fiskedes i 1935 40.000 kg til verdi kr. 4.320, mot i 1934 intet og i 1933 
70.000 kg. 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1937 
samt for hele fylket i de siste 2 år: 
<1.) 
I-< 
. <1.) 
~ 
.~ 
Herredene ....... 
........ 
'"@ 
....., 
p 
~ 
Skjervøy ........ 144 3 
Helgøy og Karlsøy 180 
Tromsøysund .... 178 
Hillesøy ........ 439 
Berg .......... .. 198 
Torsken .......... 603 
Bjarkøy ........ 199 
Kvæfjord ···~ -
Ialt 1937 2240 
I 1936 . . ... ..... 1925 
- 1935 .. ........ 1140 
Fordelt på antall Utbytte Gjen nem-
tts-
ytte 
nann 
' I-< ~o 1 I-< 
<li I-< 
..Ob I-< <1.) I kg p <1.) o · ...... P<~ ~ s ....., !Sl 0 ....., skrei ~ ,.0 :;s ~ P< . 
~s ....... 
901 
I 
23 11797000 20 
30 - 14 407 700 
3 4 20 990 448 
4 7 56 3 493 250 
11 23 12 1628 519 
47 20 68 4 919111 
- 8 35 72 000 
--
82 ] 228 13 308 028 '1 185 
205 73 211 8 493 130 
75 72 121 4 366 491 
Verdi 
kr. 
201400 I 
55 309 
141 324 
523 508 
248 930 
751 556 
9 748 
-
1 931 775 
1166 938 
625 272 
sni 
utb 
pr. r 
k 
45 
30 
55 
119 
125 
124 
4 
-
r. 
4.63 
7.27 
6.45 
2.50 
7.22 
6.36 
8.98 
100 3.52 
60 
54 
6.20 
8.48 
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Beretning 
om skreifisket i Nordland fylke 1937. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. D verb erg, B j ørns kinn og An d enes. Her falt 
fisket i 1937 sammenlignet med 2 år: 
År Motor-
Gjennem-
Fiskere fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott h. 
I 
1937 ............ 402 61 3 010 650 450 431 1120.47 
1936 ............ 459 71 1745800 213 897 466.01 
1935 ............ 427 60 1223 000 178160 417.24 
Største fiskevær var Andenes og Bleik med 2.947 tonn med best 
fiske i ukene til 8/2 og 14/2. 
Av fisken er 1.653 tonn saltet til klippfisk, 833 tonn hengt til rund-
fisk, og 525 tonn solgt fersk. Leverpartiet 3.674 hl til dampmedisin-
tran, hvorav utvunnet 1.832 hl, lever til annen tran 200 hl. Rogn 
saltet til eksport 1.013 hl, solgt fersk 1.119 hl. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg fisk 11 øre, pr. hl lever kr. 20, pr. hl rogn kr. 15. Hjemmebrukt 
34.000 kg, verdien herav kr. 3.743. 
2. Ø k s n es. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 år: 
År Fiskere Motor- Kg skrei fartøier 
Gjennem-
Verdi kr. snittslott 
kr. 
1937 ........ 422 77 1602 878 251 708 596.46 
1936 ....... . 422 77 1188 483 185 259 439.00 
1935."."" 422 77 1237 638 215 743 511.24 
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Av fangsten er 1.254 tonn saltet til klippfisk, 206 tonn hengt til 
rundfisk, 62 tonn til rotskjær og 81 tonn solgt fersk. Leverpartiet til 
medisintran 1,936 hl, hvorav utvunnet 955 hl dampmedisintran. Rogn 
saltet til eksport 300 hl, solgt fersk og til hermetikk 647 hl, 370.750 fiske-
hoder solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 20, 
rogn kr. 15 pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 16.000 kg. Verdi 
usløiet kr. 1.960. Det beste fiskevær var Sommarøy med 600 tonn. 
Fisket var her best i ukene til 19. og 26. februar. 
3. L an g en es. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 år: 
År Motor-
Gjennem-
Fiskere Båter fart0ier Kg skrei Verdi kr. snittslott kr. 
1937 .... 431 10 70 1577 106 243 546 565.06 
1936 .... 431 10 70 1063 644 155 769 361.41 
1935 ... . 431 I 10 70 744125 113 434 263.19 
Av fisken er 927 tonn saltet til klippfisk, 322 tonn hengt til rund-
fisk, 135 tonn til rotskjær og 193 tonn solgt fersk. Leverpartiet til 
medisintran 1.568 hl, hvorav utvunnet 762 hl dampmedisintran. Rogn 
saltet til eksport 624 hl og solgt fersk 473 hl. 414. 700 stk. fiskehoder 
solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 20, pr. 
hl rogn kr. 15 pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 13.000 kg. 
Verdi herav kr. 1.660. For Nyksund alene er kvantummet på 972 
tonn med best fiske i ukene til 19. og 26. februar samt under efterfisket 
i ukene til 1. og 8. mai. 
Beretning om skreifisket for Øksnes og Langenes vinteren 
1937 fra opsynsbetjent Iver Jenssen: 
Belegget: 
Like over nyttår kom de første fiskere til fiskeværene og endel av 
disse hadde også fisket før jul. Tilstrømningen av fiskere var stor de 
2 første ukene av januar, og da opsynet blev satt den 19. januar, var 
der omkring 600 fiskere tilstede. Ved optelling tilendebragt 29. januar 
var der fremmøtt 684 fiskere. Deltagelsen viser en stigning på 91 mann 
mere enn for foregående år. Belegget holdt sig nogenlunde konstant 
til først i mars måned, da endel fiskere for Øksnes og Nyksund reiste 
til Lofoten. I midten av mars reiste også nogen fiskere til Finnmark. 
Deltagelsen i distriktet var pr. 26. mars omkring 350 fiskere. 
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Hvor ledes deltagelsen i fisket har artet sig på de forskjellige slags 
fiskeredskaper samt beleggets fordeling på de forskjellige fiskevær frem-
går av nedenstående tabell: 
Antall Fiskere 
Fiskevær Tils. 
linebåter lgarnbåterl småb. line I garn I tils . 
Øksnes, alle vær - 44 5 49 14 278 292 
Nyksund ...... 19 7 9 35 146 52 198 
Langenes ...... 18 6 2 26 103 44 ·147 
- andre vær 9 - - 9 47 - I 47 --
Tils. 46 57 16 119 310 374 _ 684 
1936 .......... 50 39 14 103 332 261 593 
- --
1935 .......... 46 57 8 111 299 I 257 556 ---
1934 .......... 46 44 0 90 -
I 
- 600 
---
1933 .......... 55 56 0 111 305 338 643 
Fisket : I begynnelsen av januar blev der gjort nogen gode 
garnfangster, så det viste sig at skreien var tilstede. Fiskeforsøk for 
»banken« blev på grunn av det dårlige vær først gjort i annen halvdel 
av januar og der blev da tatt gode fangster på line. Dette fiske holdt 
sig jevnt utover hele februar og fangstene var optil 6.000 kg torsk for 
døgnlagt og optil 10.000 kg for 2 døgn skøiter. 
Opunder land var garnfisket i denne tid smått. Enkelte garnfiskere 
flyttet derfor sine garnlenker ut på »banken« og de gjorde da gode fangster. 
F or robåter var det pene fangster på line den første del av februar. 
På grunn av det gode vær og de fordelaktige strømforhold som 
hersket under hele vinterfisket, gjordes mange sjøvær med gode fangster. 
I førstningen av mars måned tok skreifisket for »banken« av, men da 
begynte fisket efter hyse og uer som gav jevnt utbytte. 
Driften for »banken« blev meget hindret av utenlandske trålere , 
idet disse slepte bort hele garn- og linesetninger. Mange fiskere turde 
ikke risikere å sette fiskeredskapene sine for »banken«, men måtte flytte 
lengere inn mot land, hvor fangstene blev mindre. Forsøk på kveite-
fiske for banken blev prøvet både med garn og line, men der var intet 
å få. Også garnfisket op under land tok sig op med bra fangster i slutten 
av mars. 
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Ukentlig opgave over fisket, fiskere og sjøværsdager samt fangstene 
fordelt på de enkelte redskaper : 
Uken Uke- Fangst i kg S j øværsdager 
som endte kvantum Fiskere kg garn I line hele I delvis 
22/ 1 .. ..... 163 217 684 63 217 100 000 6 -
29 1 ....... 319 263 l) 119 263 200 000 6 --
5/2 .. . .... 412 412 )) 218 278 194 134 5 1 
"' 12/2 . ... .. . 387 098 )) 247 528 139 570 4 2 
19/2 ... .. .. 227 882 l) 191 725 36157 2 --
26/2 """. 434 215 l) 333 234 100 981 2 2 
5/3 . .. .. 382 449 l) 320 871 61 578 5 --
12/3 ... . .. . 170 469 484 131 768 38 701 3 3 
19/3 ; . ..... 146 047 400 115 291 30 756 6 --
26/3 "" "' 70 000 350 70 000 I 
- 4 
I 
-
2/4 """ . 1 86 375 450 36 176 50199 5 --
T ils . I 2 799 427 - 1 847 351 I 952 076 48 I 8 
Det samlede opfiskede torskeparti utgjør som ovenfor nevnt 2.799.427 
kg hvilket ligger ca. 750.000 kg høiere enn foregående år. Det er også 
det høieste parti på lang tid, og det som ligger nærmest er for 1930 
da torskepartiet utgjorde 2.474.668 kg. 
Hvordan torskepartiet er tilvirket for de forskjellige steder fremgår 
av nedenstående tabell: 
Fiskevær 
Øksnes, a lle vær ..... .. . 
Tyksund . . . ... .. ........ 
Langenes . ......... . ..... 
1936 
1935 
1934 
1933 
1 
1 
1 
932 
931 
930 
Tils. 
...................... 
. ............... . .... . 
...................... 
................. ..... 
. ...... ...... .. ... .... 
............. .... .. ... 
...................... 
I set H engt Saltet Sum 
69.361 146.136 1.153.002 1.468.599 
38 500 148.500 713.199 900. 199 
142.955 73.224 314.350 430.629 
250 .816 367.860 2.180.751 2.799.427 
298.894 112.569 1.610.063 2. 021.526 
361.984 132.040 1.091.565 1.585.589 
260 .363 200 .390 878 .719 1. 339.472 
141.052 135.486 1.048.864 1.325.302 
148.528 304.105 941.156 1. 393 .789 
194.775 359.746 666.028 1. 220.54-9 
146.412 615 .681 1.712.895 2.474.668 
Tilvirkningen av dampmedisintran utgjør 1.625 hl, mot foregående 
år 1.292, for 1935 - 924 og for 1934 - 762 hl. 
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Rognpartiet utgjør 1.884 hl, hvorav 723 iset og omsatt i fersk til-
stand, og 1.161 hl saltet. Intet er opgitt anvendt til hermetikk. 
Opfisket kvantum av andre sorter fisk under opsynstiden for de 
forskjellige vær ifølge nedenstående tabell: 
I 
Kveite Fiskevær kg 
Øksnes 2 567 1 
alle vær 
Nyksund 6 600 
Langenes 2 361 
Tils. 11528 
1936 .... 
I 
62 082 
1935 .... 32 227 
Hyse 
kg 
9 075 
245 014 
177 279 
431 368 
I 
Flyndre I 
kg 
7331 
6 148 
3 892 
10 773 
441584 1 16 786 
163 671 15 617 
Uer 
kg 
7 222 
25 715 
7 794 
40 731 
55 612 1 
74 451 
Lange I Brosme IAnnen fisk 
kg kg kg 
10831 10 9751 6158 
2 602 40186 2 523 
334 27 123 697 
4 019 72 284 9 378 
6 525 54 491 4175 
7 527 31105 2 151 
Den gjennemsnittlige fiskevekt har vært 450, leverholdighet 900/950, 
tranprosent 49/53. 
Fiskeprisene har holdt sig således: prima, velbløgget torsk 12 øre, 
skadet, overstått 10/11 øre, lever 15/20/25 øre, rogn 10/15/20 øre, kveite 
0,80/0,90/1,00 kr. Hyse med hode, fin blank småhyse 12/15/20 øre, 
stor hyse 8/12, flyndre 80/90, uer 10/15, lange 10/12, brosme 8 øre, 
alt pr. råfiskkg. 
Det samlede ilandbragte fiskeparti og fiskevarer representerer efter 
de anførte gjennemsnittspriser en verdi på første hånd av kr. 520.000 
.hvilket utgjør ca. 110.000 kr. mere enn ifjor. 
Under bedriften har der ialt vært tilstede 27 landkjøpere. Ingen 
kjøpefartøier har deltatt. For tilvirkningen av dampmedisintranen har 
der vært i drift 20 damperier. 
Utbyttet : Mannslottene er for de fleste fiskere nogenlunde 
gode og da særdeles for Nyksund, hvor det forlyder. at garnfiskere og 
linefiskere skal ha bruttolott optil kr. 1.300. 
B r u k s t a p : Med det gode vær og de bra strømforhold har 
fiskerne vært så heldige ikke å miste meget av fiskeredskaper og bruks-
tapet må sies å være lite. Dog har enkelte fiskere mistet flere setninger, 
både garn og line, som utenlandske trålere har slept bort. For disse 
blir tapet stort, hvis de ikke får erstatning. 
Agn : TH agn har vesentligst vært benyttet frossen storsild. Denne 
har vært betalt med kr. 12 pr. 50 liters kasse, og derfor vil agnutgiftene 
bli store. Dessuten blev der benyttet endel akker til agn. Den har 
vært omsatt i fersk t ilstand. 
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S u n d h e t. s t i 1 s t a n d e n : I fiskeværene har sundheten stort 
sett vært bra bortsett fra nogen tilfeller av ondartet influensa. Renslig-
heten i rorbodene er bra. Der kan nok forekomme enkelte tilfeller 
som ikke har vært som de skulde, men man øiner fremgang for hvert år. 
En motorskøite for Langenes med 4 manns besetning er kommet 
bort under fisket. En mann fra Langenes er skyllet ut fra en motor-
skøite og omkom. 
0 r d e n e n : Ordenen på sjøen og i fiskeværene har vært meget 
god under hele fisket . 
H a v n e f o r h o 1 d e n e : Breistrand havn. Innseilingen til dette 
fiskevær er meget grunn. Ved å foreta en utdypning av »rennen« vil 
denne bli seilbar for alle farkoster som må anløpe havnen. Likeledes 
tør jeg påpeke den vanskelige innseiling til havnen i mørke, idet µian 
ingen lykter har å rette sig efter. Ved anbringelse av 2 overett lykter 
oppe på land vilde seilasen bli lettere og sikrere. Flere båter har ofte 
rent på grunn i det trange innløp, når det har vært mørkt og fått betydelig 
skade. 
Nyksund havn. For dette vær har der vært foretatt endel utdyp-
ning av havnen optil kaiene. Der gjenstår ennu endel av dette arbeide, 
som snart må fullføres. Fiskehavet utenfor Nyksund er rent for skjær 
og båer og dette er en stor betryggelse for fiskerne som må begi sig 
til og fra fi~kefeltet om vinteren i mørkt og usiktbart vær. Nyksund 
er distriktets største fiskevær både hvad angår belegg og omsetning 
q,v fisk. Det står som en god nummer 2 i Vesterålen. Den korte og 
rene vei til fiskefeltet bevirker at der er stor ansamling av fiskere. 
Vannforsyningen for stedet er dårlig. Vannet fåes fra nogen brønner 
som er skutt ned i fjellet, og disse har et for lite nedslagsdistrikt. Under 
fisket benyttes meget vann. Brønnene skal gi vann til stedets fast-
boende befolkning, til tilreisende fiskere, til motorbåtene samt til dampe-
riene. Den raske utvikling med hensyn til tilberedningen av fisk og 
fiskevarer har de siste år gjort store fremskritt, men også stillet strengere 
krav til bearbeidelsen av fisken . I denne forbindelse kan nevnes at 
fisken påbydes omhyggelig skyllet og vasket og at der da bør benyttes 
ferskvann. Da mangelen på ferskvann på forhånd er stor nok for 
Nyksund, tillates dette ikke benyttet til fiskevaskingen. Man benytter 
derfor sjøvann, som tas fra den stillestående havn, hvis vann må ansees 
mindre sanitært til vasking. Ca. 1 km fra stedet ligger et vassdrag, 
hvorfra man ganske rimelig kunde skaffe tilstrekkelig vann for hele 
været. Et sådant foretagende vilde kunne betale sig selv av de avgifter 
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som eventuelt måtte pålegges forbrukerne. Jeg henstiller til myndig-
hetene å ha sin opmerksomhet henvendt på de krav som rettes fra 
stedet, idet disse er vel berettiget. 
Langenes - Stø havn. For Langenes og Stø er havneforholdene 
meget dårlige. Fiskefarkostene ligger bare i ly av nogen holmer som 
ikke gir tilstrekkelig dekning mot det oprørte hav som stormer inn 
mot land. På havnen er ofte sjøgangen så stor at det er umulig å komme 
til og fra farkostene. For disse fiskevær har der i den senere tid vært 
mange forlis på havneområdet. Her må gjøres noget så man fremtidig 
kan undgå flere store skader på farkoster. 
Opsynet blev hevet 2. april. 
4. B ø. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 år: 
Åpne Åpne Motor Gjennem-År Fiskere b åter Kg skrei Verdi kr. snittslott båt er m ed fart. kr. 
motor 
1937 .. 662 135 10 44 2 678 200 431207 648.30 
1936 .. 880 120 10 75 2 183 083 336 998 382.95 
1935 .. 880 120 10 75 1856020 279 834 317.99 
Av fisken er 1.964 tonn saltet til klippfisk, 638 tonn hengt til rund-
fisk og 76 tonn solgt fersk. Lever til dampmedisintran 4.242 hl, hvorav 
utvunnet 2.100 hl. Rogn saltet til eksport 1.179 hl, solgt fersk 63 hl. 
Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 12 øre pr. hl lever kr. 21, pr. hl rogn 
kr . 16,70. Hjemmeforbrukt 50.000 kg. Verdien herav kr. 6.000. I 
Hovden-Jennskaret st as jonerte 150 fiskere med fangst 1.018 tonn, 
i Straumsjøen 150 fiskere med fangst 550 tonn og i Vinjesjøen-Steine-
sjøen 250 fiskere med fangst 368 tonn. Fisket var best mellem 20. februar 
og 6. mars. 
1937 
1936 
193.5 
5-6. Mo s k e n es og F 1 ak s tad. Der var intet fiske i 1937. 
7. Buksnes. I 1937 falt fisket således sammenlignet med 2 år: 
År Motor-
Gjennem-
fartøier Fiskere Kg skrei Verdi kr. snittslott kr . 
............ 4 24 60 000 10109 421.21 
.. .... ...... 3 18 50 000 8 240 457.78 
t t t I It o o It t t 4 24 60000 11042 460.08 
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All fisken blev saltet til klippfisk. Leverpartiet · var 55 hl hvorav 
utvunnet 24 hl damptran. Der er saltet og iset 48 hl rogn. Torskepris 
12 øre pr. kg, lever kr. 27 og rogn kr. 23 pr. hl. 
8. Borge. Her falt fisket sammen:ignet med 2 år: 
Q) 
I-< . I V k I Ar Q) 1::1 Q) ~ [ ~~I en ~ 
1937 .. 529 3 
1936 .. 483 2 
1935 .. 452 2 
Åpne I 
båter 
med 
motor 
4 
4 
7 
Motor-
fartøier 
78 
77 
71 
Kg sl 
2476 
1 762 
1 760 
000 
000 
000 
Verdi kr. 
417 620 
287 420 
337140 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
789.45 
595.07 
745.88 
Av fangsten er 1.455 tonn saltet til klippfisk, 1.005 tonn hengt til 
rundfisk og 16 tonn solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran ca. 
3.200 hl, derav utvunnet 1.673 hl. Rogn saltet til eksport 1.300 hl, solgt 
fersk 100 hl. Fiskehoder solgt 500.000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. 
kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 25 pr. hl rogn kr. 20. pr. 100 fiskehoder 
kr. 2,50. Hjemmeforbrukt . 35 .000 kg. Verdien herav kr. 4.200. 
Av fangsten blev 955 tonn ilandbragt i Steinfjorden, 650 i Vestresand 
487 i Eggum og 290 i K valnes. Fisket var best i siste uke av februar 
og to første uker av mars. 
9. Gimsøy. I 1937 falt fisket sammenlignet med 2 år således: 
Åpne 
År Fiskere båter Motor- Kg sk 
med fartøier 
motor 
Verdi Gjennem-
rei kr. snittslott kr. 
1937 . . . .. 79 - 14 286 0 00 50 488 639 .09 
1936 . .... 93 1 15 205 0 00 33 309 358.16 
1935 ..... 72 - 12 150 0 00 20 570 285.69 
Av fangsten er 214 tonn saltet til klippfisk, 68 tonn hengt til rund-
fisk og 4 tonn solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 386 hl, 
hvorav utvunnet 212 hl dampmedisintran. Rogn saltet til eksport 
229 hl. Fiskehoder solgt 64.000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
12 øre, pr. hl lever kr. 28, pr. hl rogn kr. 20, pr. 100 fiskehoder kr. ·i. 
Av fangsten blev 205 tonn innbragt til Laukvik og 81 tonn til Hovsund 
med belegg henholdsvis 55 og 24 fiskere. 
10. S t eigen. Der har ikke vært noget skreifiske siden i 1934 
da fangsten var 4.000 kg. 
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11. Le i ranger. Der blev i 1937 fisket 35 tonn skrei, som 
blev hengt til rundfisk. Der deltok 10 åpne båter og 11 åpne motor-
båter med besetning tilsammen 54 mann. Leverpartiet var 50 hl, 
torskeprisen 12 øre, leverprisen 20 øre og fiskets verdi kr. 5.200, eller 
bruttolott pr. mann kr. 96,30. I de to foregående år var der intet fiske. 
12. N or d f o 1 d og K j er ring ø y. I 1937 og 1935 var der 
intet fiske, i 1936 fiskedes 5000 kg skrei til en verdi av kr. 575, 
lotten kr. 7.19. 
13. Bodin. I 1937 falt fisket sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
År Motor-
Gjennem-
Fiskere båter Kg skrei Verdi kr. snittslott kr. 
1937 ..... . .... 20 3 14 000 2 088 104.40 
1936 .......... 28 4 17 000 3 425 122.32 
1935 .......... - - - - -
Av fangsten var 4 tonn saltet til klippfisk, 10 tonn hengt til rund-
fisk. Leverkvantum 12 hl, rognparti 6 hl. Priser: Fisk 12 øre, lever 
25 kr., rogn 18 kr. Hele fangsten blev ilandbragt i Givær. 
14. Gi 1deskå1. I 1937 falt fisket sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
<!) Åpne Gjennern-I-< 
År <!) båter Motor- Verdi ~ Kg skrei snittslott 
Cf) med båter kr. ~ motor kr. 
1937 ........ 33 4 3 35 000 5720 173.33 
1936 ........ 31 4· 2 11000 1 790 57.74 
1935 ........ 34 1 6 11000 1458 42.88 
Av fangsten er 3.300 kg saltet til klippfisk, 30.700 kg hengt til 
rundfisk og 1.000 kg solgt fersk. Der blev solgt 8.000 stk. fiskehoder. 
Lever til dampmedisintran 40 hl. Rogn til saltning 18 hl. ·Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 25, pr. hl rogn kr. 20, 
pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmebrukt 3.000 kg. til verdi kr. 500. 
1937 
1936 
1935 
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15. Meløy. Fisket i 1937 sammenlignet med 2 år falt således: 
År Motor-Fiskere fartøier Kg skrei 
............ 40 6 60 600 
......... . .. 36 6 35100 
............ 56 10 23 800 
Verdi 
kr. 
8 932 
4 853 
3 325 
Gjenn1 
snittsl 
kr. 
2m-
ott 
223 .30 
.81 
.38 
134 
59 
Av fangsten er 14.500 kg saltet til klippfisk, 37.000 kg hengt til 
rundfisk og 9.100 kg solgt til ferskfisk. Leverkvantum til dampmedisin-
tran 44 hl. Rogn, saltet til eksport 23 hl og solgt fersk 5 hl. Gjen-
nemsnittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 25 pr. hl rogn kr. 20 . 
Fangsten blev innbragt til Støtt. 
16. R ø dø y. Her falt fisket 1937 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Fiskere I 
Åpne 
År båter 
med 
motor 
1937 .... 128 10 
1936 .. .. 116 1 
1935 .... 137 1 
I Motor- Kgs I fartøier 
17 111 
20 67 
22 67 
krei 
567 
950 
570 
Verdi 
kr. 
17 911 
10 956 
11318 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
139.94 
94"53 
82"61 
Av fangsten er 3.838 kg saltet til klippfisk 84.811 kg hengt til rund-
fisk og 22.918 kg solgt til ferskfisk. Lever til dampmedisintran 107 hl, 
hvorav utvunnet 56 hl, lever til annen tran 5 hl. Rognpartiet saltet 
til eksport 29 hl, solgt fersk 25 hl. Solgte fiskehoder 32.150 stk. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 25 pr. hl rogn kr. 20, pr. 
100 fiskehoder kr. 2. Hjemmebrukt 1.400 kg, verdi kr. 168. 
I Myken stasjonerte 60 fiskere som fikk 57.627 kg torsk, i Valvær 
68 fiskere som fikk 53.940 kg. Der blev fisket best i ukene til 6. og 
13. februar. 
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17. Træ n a. 1) Fisket 1937 falt således sammenligning med 
2 foregående år: 
Cl.) Åpne 
Motor- I Gjennem-H I Cl.) H År (!) ..-• (!) båter Verdi ~ 
I a~ Kg skrei snittslott <Il med fartøier I kr. ~ ~.o motor kr. 
1937 272 50 20 25 305 000 41550 152.76 
1936 288 86 18 26 141 000 19 583 67.90 
1935 300 45 12 29 141 076 22 329 74.43 
1) Lurøy, Selvær og Træna. 
Av fangsten er 5.000 kg saltet til klippfisk, 163.738 kg hengt til 
rundfisk, 4.000 kg til rotskjær, 132.262 kg er solgt fersk. Lever til 
dampmedisintran 190 hl, derav utvunnet 94 hl, til annen tran 40 hl. 
Rogn saltet til eksport 20 hl, solgt fersk 110 hl. Fiskehoder solgt 
100.000 stk. Priser: Pr. kg fisk 11 øre, lever kr. 15-20 pr. hl, rogn 
kr. 10 til 15 pr. hl og fiskehoder kr. 1 til 2 pr. 100. Hjemmeforbrukt 
11 .000 kg. Verdien herav 1.210. Av fangsten blev 145.000 kg iland-
bragt i Selvær og 70.000 kg i Træna. Forskjellige steder i Lurøy blev 
der ialt fisket 90.000 kg. 
18. D Ø n n es. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
I Åpne (!) H Gjennem-
År \:1 (!) b åt er Motor- Verdi Fiskere p_,~ m ed fartøier Kg skrei kr. snittslott ~.o 
motor kr. 
1937 I 80 2 13 10 81000 14 345 179.31 
1936 46 - 2 10 15 000 1892 41.13 
1935 57 - 6 9 12 300 1570 27.54 
. 
Av fangsten blev 61.000 kg hengt til rundfisk og 20.000 kg blev 
solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 130 hl, derav utvunnet 
57 hl. Rogn saltet for eksport 15 hl og solgt fersk 20 hl. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 25 pr. hl rogn kr. 25. 
Hjemmeforbrukt 1.500 kg. Verdien herav kr. 180. Fangsten blev 
ilandført i Åsvær. Fisket var best de 3 siste uker av februar. 
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19. Herøy. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med de 2 fore-
gående år således: 
<!.) Åpne 
I-< Åpne År <!.) båter ,.!i:j 
rJJ båter med ~ motor 
1937 145 2 19 
1936 108 2 13 
1935 141 1 18 
Motor- Kg skrei fartøier 
18 220 880 
13 65169 
14 . 53 880 I 
Verdi 
kr. 
33 523 
9 482 
8 473 
Gjenne 
snittsl1 
kr 
231" 
97. 
60. 
90 
06 
09 
Av fangsten er 5.000 kg saltet til klippfisk, 142.060 kg hengt til 
rundfisk og 73.820 kg solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 
133 hl, derav utvunnet 65 hl. Rogn, saltet til eksport 60 hl. Rogn, 
solgt til hermetikk 11 hl og solgt fersk 40 hl. Fiskehoder solgt 73"600 
stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 25 pr. 
hl rogn kr. 20. Pr. 100 fiskehoder kr. 2. 
20. Vega. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med de 2 fore-
gående år således: 
I 
Åpne 
År båter Fiskere Båter 
I 
med 
motor 
1937 .... 131 16 23 
1936 . ... 152 - 12 
1935 .... 181 
I 
4 30 
Motor-
fartøier Kg skrei 
4 148 000 
21 123 000 
21 138 300 
/Gjem 
V er di kr· 1 snitt' 
ln 
iem-
3lott 
20 396 
18 380 
22 949 
155 
120. 
.69 
92 
74 126. 
Av fangsten er 18.000 kg saltet til klippfisk, 103.000 hengt til rund-
fisk og 27.000 kg solgt til ferskfisk. Leverpartiet til medisintran 42 hl, 
derav utvunnet 25 hl, lever til annen tran 28 hl. Rogn saltet til eksport 
36 hl. Fiskehoder solgt 40.000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
12 øre, pr. hl lever kr. 18, pr. hl rogn kr. 16. Pr. 100 fiskehoder kr. 2. 
Hjemmeforbrukt 4.000 kg. Verdien herav kr. 480. 
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Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene 
1937 samt for hele fylket i de siste 3 år: 
<l.l !--< I.+'.> q 
!--< !--< !--< H <l.l Utbytte s ~q <l.l <l.l <l.l 0 
·0 
,.!:i:l +.> +.>.µ <l.l ..0 ell 
[/J oell •ell 0 +.> q~ s ;.;::; ..0 
..0 s !--< Herredene ell q [/J • '+-t <l.l +.> !--< 
........ <l.l <l.l 'O !--< Verdi .,_.,.µ 0.. ~ q q <l.l 0 Kg skrei 0 ·s <l.l 
-+-" 0.. ~s +.> kr. oo+.> q ·~ 0 ~ ~ kr. 
I 
Dverberg .... .. 402 - - 61 3.010.650 
I 
450.431 1,120,47 
Øksnes ...... . . 422 - - 77 1.602.878 251.708 596,46 
Langenes . . . . .. 431 10 - 70 1.577.106 243.546 565,06 
Bø . . . . . ....... 662 135 10 44 2.678.200 431.207 648,30 
Moskenes .... . . - - - - - - -
Flakstad ...... - - - - - - -
Buksnes ........ 24 - - 4 60.000 10.109 421,21 
Borge ........ 529 3 4 78 2.476.000 417 .620 789,45 
Gimsøy .. . ..... 79 - - 14 286.000 50.488 639,09 
Steigen ........ - - - - - - -
Leiranger o 0 0 0 I i 54 10 11 - 35.000 5.200 96,30 
Nordfold . .. .. . - - - - - - -
Bodin .......... 20 - - 3 14.000 2.088 104,40 
Gildeskål ...... 33 - 4 3 35.000 5.720 173,33 
Meløy . ......... 40 - - 6 60 .600 8.932 223,30 
Rødøy ... . .... 128 - 10 17 111 .567 17 .911 139,94 
Dønnes .. . ..... 80 2 13 10 81.000 14.345 179,31 
Træna ........ 272 50 I 20 25 305.000 41.550 152,76 
Herøy ........ 145 2 19 18 220.880 33.523 231,90 
Vega . . ...... . . 131 16 23 4 148.000 20.396 155,69 
--------
Ialt 3.452 228 114 434 12.701.881 2.004.774 580,76 
Mot i 1936 . . .. 3.671 151 174 490 8.678.229 1.291.828 351,90 
- 1935 .. .. 3.614 182 . 85 480 7 .478.859 1.227 345 339,61 
- 1934 .. . . 4.726 261 149 569 7.920.531 1.143 .769 242,02 
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Beretning 
om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1937. 
(Vesentlig eft er lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Le k a (Sklinna) . Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne 
Motor- I Gjennem-År Antall b åt er Kg Verdi snittslott fiskere båt er m ed fartøier I skrei kr. kr. 
motor 
1937 55 10 5 5 80 000 12 050 219.09 
1936 40 10 - 5 30 000 4 050 101.25 
1935 90 10 15 5 45 000 5 675 63.05 
Av fangsten er 5.000 kg saltet til klippfisk, 45.000 hengt til rund-
fisk og 30.000 solgt fersk. Leverpartiet til andre transporter 60 hl. 
Rogn, saltet til eksport 50 hl. Solgt fiskehoder 20.000 stk. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk kr. 0,12, pr. hl lever kr. 20, pr. hl rogn kr. 15. 
Pr. 100 fiskehoder kr. 2,50. Hjemmeforbrukt 3.000 kg. Verdien herav 
kr. 360. 
Beretning om s kr e ifi s ket i Vikna op syns-
d i s t r i k t e r i 1 9 3 7 v e d o p s y n s b e t j e n t o g u t v a 1 g s-
f o r m an n J . E . Løv m o. 
1. Fiskets begynnelse og gang, fiskeplasser, sføværsdager 1n. v.: 
Opsynet sattes med endel av personalet fra 23. februar, og fra 
26. februar var personalet fulltallig . 
Der var da av de fastboende i Sørgjeslingan og Sørøya og nogen 
få tilflyttede gjort flere forsøk med fangster på garn og line fra 100 optil 
1.100 kg. Fisken stod hele sesongen langt utpå og der blev intet opsig 
på råsene. Trolig var opsiget av fisk tidligere i år, så om almuen var 
kommet før vilde utbyttet blitt bedre. Men med de mange dårlige år 
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på rad, er det forståelig , at almuen ligger hjemme og venter på tidender. 
Det kunde kanskje i den forbindelse være verd å overveie, om det ikke 
var fornuftig og forsvarlig, at det offentlige stilte til disposisjon midler 
til agn og oljer for nogen båter, som på et tidlig tidspunkt vilde påta 
sig å gjøre forsvarlige fiskeforsøk. 
Aret betegner en liten bedring, om det ikke på langt nær kan be-
tegnes som godt fiske. For Gjeslingan var fisktyngden liten og stod 
på et lite område. For Norøyan og Skjærvær var fisket bedre og området 
større . De beste og jevneste fangster blev gjort på linebruk, mens 
fangsten for garnbruket var mindre og ujevn og for snørebruket helt 
mislykket. Dette skyldtes at fisken stod langt utpå, hvor de små snøre-
båter ikke våget sig, og dessuten vilde fisken ikke bite på snøre. Den 
del av fiskerne, som bare var henvist til snøre er helt uten utbytr e, 
og mange kom ikke skyldfri fra værene. 
Været var hele sesongen utmerket. For Sørgjeslingan er der i 
tiden 23. februar til 17. april foruten helligdager notert 41 hele og 
4 delvise sjøværsdager og for Norøyan 39 hele og 4 delvis sjøværsdager. 
Der kom bare et kulingsvarsel i sesongen. For Sørgjeslingan var der 
3 hele og for N orøyan 6 hele landliggedager. 
Angående opfisket kvantum, deltagelse i fisket og anvendelse av 
fangsten henvises til de statistiske opgaver. 
I opsynstiden blev der for nord Vikna-K valøya gjort nogen mindre 
storsildfangster med garn. Silden stod utenfor, men den stadige fra-
landsvind er ikke gunstig for innsig. Det som foran er anført er skrevet 
da opsynet blev hevet 17. april. Senere eller sist i april og utover i mai 
måned blev det ganske godt sildfiske for Vikna både for landnøter 
og snurpere. Det var mest storsild, men og litt blandingsvare. 
Da været var godt og almuen liten er redskapstap ikke anmeldt, og 
har neppe forekommet i nevneverdig grad. 
2. Rorbitrom, lægeordning, sykestuene. 
I Sørgjeslingan manglet der meget på at alt rorburum var optatt . 
I Norøyan blev der i år nedlagt forbud mot benyttelse av endel rorbuer, 
som var i så dårlig forfatning, at helserådets formann i Vikna som 
også er fiskerilæge, nedla forbud mot bruk av dem, før rorbuene blev 
istandsatt. Lægeordningen ' var som før. Distriktslægen i Vikna hadde 
fast kontordag hver uke på sykestuen i Sørgjeslingan og Norøyan. 
Sykestuen i Sørgjeslingan er nu med inventar overdratt til Rikstrygde-
verket, som holder stuen i drift. I Norøyan har Røde Kors forestått 
driften. På hver stue har det vært en sykesøster og en husmor. I 
Sørgjeslingan blev der innlagt 2 patienter for skarlagensfeber og i Nor-
øyan innlagt nogen få for influensa. 
Oversiktstabell 
for de siste 10 år vedkommende skreifisket i Vikna. 
Antall Antall Kvantum Kvantum Kvant um Kvantum Kvantum Gj ennem- Antall År fisker- fiskere skrei lever rogn damptran lever til snitts kj øpe-båter kg hl hl h l rå tran brutto-lotter fartøi 
1928 721 2.771 4.911.000 4.360 2.780 1.173 300 249,62 
1929 796 2.926 3.130.000 3.637 1.034 1.696 295 165,05 
1930 519 1.796 3.184.000 3.250 1.374 1430 350 310,63 
1931 942 3.568 8.017.500 9.200 7.720 4.382 466 370,54 149 
1932 1078 4.112 4.697.600 5.098 2.720 2.900 230 116,55 -
1933 757 2.674 1.630.000 2.141 1.674 973 45 84,25 47 
1934 332 1.171 286.630 317 294 153 - 42,35 25 
1935 200 697 187.500 199 199 95 - 45,69 -
1936 238 807 361.600 413 237 146 - 65,75 -
1937 346 1.115 1.023.666 835 640 349 66 143.11 -
An- Vedtatte 
m el- b øter delser 
102 kr. 360 
67 » 10 
12 -
2 -
- -
1= --
Nektet ved-
tak antall 
og bøter 
4 - kr. 80 
kr. 15 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
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3. Orden, overtredelser. 
Der var god orden både på land og sjø og ingen overtredelser er 
bemerket eller anmeldt. 
4. Tilsynsmannsordningen, vedtekter. 
Med den lille almue røinte det ikke på tilsynsmannsordningen. 
Utvalget har hatt 2 møter i hvert distrikt og drøftet mulige forandringer 
av de gjeldende vedtekter, uten å finne nødvendighet herfor. 
5. Telefon og postordning. 
Telefonstasjoner og telefontid var som i fjor uten utvidet tjenestetid. 
Postordningen var også som ifjor med ombringelse i Sørgjeslingan. 
. 6. Havneforhold og vannforsyning. 
Havneforholdene er uforandret bortsett fra at der høsten 1936 
blev nedsatt endel fortøiningsstøtter i Sørgjeslingan. Det er bra, men 
avhjelper ikke mangelen på sikker havn mot uvær. Det som blev anført 
i beretningen ifjor gjelder også i år for alle fiskevær. Utvalgene har 
også i år søkt havnedirektøren om utbedring av havnen i Skjærvær, 
Sørøya og Sørgjeslingan. Om havnekravet i Sørgjeslingan har havne-
direktøren meddelt, at Væreieren nu har lovet å skrive på grunneier-
erklæring, så at den vanskelighet nu er vekke. Der er herfra sendt 
fylkestinget i Nord-Trøndelag henstilling om i år og fremtidig å opta 
dette anlegg på sitt forslag til de havnearbeider som først bør komme 
til utførelse. 
Likeså er der søkt til fyrdirektøren om anbringelse av fyrlykter på 
Freflesa og Vestbraken. Søknaden er nærmere motivert av opsynsbe-
tjenten. De nye vannbasseng på Reimværet var ute av funksjon. Dette 
skyldtes fast frysing. Det samme gjelder ledningen fra bassenget på 
Bondøya. Begge disse ledninger har vært frosset både ifjor og iår . 
Isolasjonen er for dårlig og må gjøres solidere. Hvis bassenget på 
Reimværet skal få den betydning som var tenkt må der bygges vannkai. 
Formentlig er ledningene fra disse bassenger sundfrossen. Dette er i 
allefall allerede konstatert for Bondøyanleggets del. 
7. Merke og registreringslaven. 
Gjentar, at merkelovens § 12 bør gjøres gjeldende for Vikna opsyns-
distrikter. 
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8. Fiskarhei11ier, redningsskøiten. 
Fiskarheimene i Sørgjeslingan, Norøya og Skjærvær var i drift 
hele sesongen. I Sørgjeslingan med emissær FJELSDTAD som bestyrer 
og 0LINE SKRÆDDERNES som husmor. I Norøyan og i Skjærvær betjente 
sogneprest FIKKAN ved besøk . Husmor på Norøyan var VALBORG 
BoRGAN og i Skjærvær EDEL BI DERØ. Fiskarheimene er de gode og 
sikre møtestedene for fiskerne; de er også alltid åpne for de møter 
opsynet må ha med fiskerne, og er åpen for ethvert godt formål. 
I vinter er det Redningsskøiten »Stavanger« som har hatt stasjon 
i Sørgjeslingan. Den har krysset fangstfeltet dagstøtt. Den har slept 
mange små seilbåter op til været og skøiten er en god venn og h jelper 
for fiskerne. Dessverre forløp ikke denne vinter uten tap av menneske-
liv. I februar omkom 4 fiskere fra Buøy i Vikna utenfor Skjærvær. 
Båten hadde holdt for nær opunder skj ær. Der burde vært flere sjø-
merker, helst en stake på de flest e båer i fiskernes vei. Var der flere 
merker vilde både de farvannskjente og de mindre kjente oftere undgå 
faren , og mange hjem kunde være spart for sorg og nød. 
9. Rorvær, 1,tfro11ssignal. 
Utrorssignal har vært heist i Sørgjeslingan, Norøya og Skjærvær. 
Bokføring av båter dessuten i Sørøya, Nordgjeslingan, Gåsvær og Vansøya 
og Frelsøy. 
10. Bløggingsloven. Værene hadde besøk av bløggingskontrolloren 
MARTIN Nøvrn: fra Titran. Han besøkte hovedværene og kontrollerte 
bestemmelsenes overholdelse, både hos fiskere og kj øpere. Dessverre 
var og er der mange mangler både hos fiskerne og kjøperne enda. Kon-
trollen virket dog godt, og alle fikk veiledning om den riktige fremgangs-
måte. 
11. Bergede saker er ikke innlevert til opsynet. 
12. Kveite fisket 11ied garn . 
Dette nye fiske har tatt et veldig opsving, og der rust es fortsatt 
for dette fiske. Fra Viknaværene drev i alt 25 båtlag med 121 mann 
dette fiske. Av disse var 55 mann fra Vikna, 22 fra Otterøy, 22 fra 
Fosnes og 17 fra Nær øy. Ut byttet var selvsagt vekslende efter den 
tid de deltok og bruksmengden, men de som begynte tidlig hadde et 
bra, tildels godt utbytte. Over nyår blev der drevet på Folla og Namsen-
fjordene, senere i mars syd og vest for Gjeslingan og utfor Villa og i 
april utfor Stoksund. Der blev også prøvet utfor Norøya og Skjærvær, 
men bare med en fangst på en a to stk. Der rustes og prøves fremdeles, 
så til høsten kan man vente stordrift efter kveite med garn. 
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13. Fremtidsordning til bedring for fiskerne. 
Der henvises i sin helhet til hvad jeg anførte herom i 1936. 
14. Arbeidervernlovens arbeidstids bestemmelser: 
Arbeidstiden i fiskeribedriften bestemmes ikke av klokken, der er 
andre faktorer, som bestemmer både tid og tempo . Derfor bør arbeids-
tidsbestemmelsene for fiskerinæringen være så elastiske, at der fort og 
lettvint kan opnåes dispensasjon, når forholdene gjør det påkrevet. 
15. M instep11isbestemmelsene. 
Statens minsteprisbestemmelser var iår uten tvil utmerket for 
fiskerne. 
Opsynets kontroll og stempling av enhver utstedt fiskeseddel, kan 
under et større fiske kreve så megen tid, at det blir uoverkommelig, 
hvis det ikke skal gå utover annen tjeneste. 
16. Opsynspersonellet var i år det samme som foregående år. 
3. F 1 a t ang er. I ele 5 siste år har der ikke vært noget skreifiske. 
Av lensmannens beretning vedrørende årets fiske hitsettes følgende: 
Innberetning om skreifisket i Flatanger i 1937: 
Da skreifisket i de siste 4 år - årene 1933, 1934, 1935 og 1936 -
i Flatanger har vært helt mislykket idet fisket intetsomhelst utbytte 
gav, blev der iår ikke foretatt nogen forføining til iverksettelse av 
sed vanlig opsyn som tidligere år. 
Jeg fant først å ville se om der vilde bli utsikt til noget fiske, og 
hvis der blev tilfelle, vilde ordre fra herr politimesteren til opsynsord-
ning bli innhentet telefonisk. 
Endel fiskere reiste ut i slutten av februar måned og forsøkte 
fisket både i februar og mars måne·d, men det viste sig dessverre, at 
der ikke fantes skrei under land i Flatanger-værene. 
Nogen opsynsordning blev således ikke anordnet og fiskerne sluttet 
ganske straks. 
Skreifisket blev således også iår »totalt uår«. 
Dette år er nu det 5. året efter hverandre, som kan betegnes som 
»totalt uår« forsåvidt skreifisket angår. 
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En hel del fiskere gikk iår igang med anskaffelse av garn til fangst 
av kveite. Og dette fiske viste sig å bli lønnsomt for de fiskere som hadde 
anledning til å drive dette. Men den største del av det opfiskede kvan-
tum gikk til utenbys fiskere, så det kun blev ca. 1/ 3 av utbyttet som 
kom Flatanger-fiskerne tilgode. Av det opfiskede kvantum, ca. 60.870 kg 
blev kun 22.350 kg opfisket av Flatanger-fiskere, og av det samlede 
utbytte kr. 66 .936 gikk kun kr. 23.094 til Flatanger-fiskere. 
Efter de opgaver jeg har erholdt meddeles følgende statistiske 
opgaver over _kveitefisket i Flatanger i forløpne vinter: 
Det opfiskede kvantum utgjør ............ ca. 60.870 kg 
Derav av fiskere i Flatanger ........ . ... » 22.350 » 
Derav av utenbygds fiskere ............ » 38.520 » 
F iskets utbytte har utgjort ...... . ....... ca. kr. 66.936 
Derav til fiskere i Fla tanger ...... . ...... , » » 23. 094 
Derav til utenbygds fiskere · . . . . . . . . . . . . . . » » 43.842 
Prisen har vadert fra kr. 1,60 til kr. 0,30 pr. kg. 
Antallet av fiskefartøier og båter . . . . . . . . . . . . . . 42 stk. 
» fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 >) 
» benyttede kveitegarn .............. 590 » 
Garnenes verdi fra kr. 30.00 til kr. 25.00 pr. stk. 
4. V erran. Her falt fisket 1937 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
År Motor-
Gj ennem-
Fiskere Båt er fartøier Kg skrei V erdi kr. snittsiott k r. 
1937 .... 146 65 8 15 853 4 354.00 29.82 
1936 .... 162 75 6 16 300 4 435.00 27.38 
1935 .... 192 90 6 38 957 8 981.00 46.78 
I 
Fisket hovedsakelig med garn. Fangsten er solgt til ferskfisk. 
Leverpartiet 17 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 25 øre pr. hl, 
lever kr. 23. 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1937 
samt for det hele fylke i de siste 3 år: 
Q) I-< I p I-< I-< I-< I-< Q) Utbytte Q) Q) Q) 0 '$ s I ~ p ~ +-> +->..µ ~tl"KCil .~ ·Cil o(ij 0 +-> 
,..0 
,..0 s I-< p ...... ,..0 s Herred '+i Cil '+i Q) p +-> 
........ Q) Q) I-< Verdi . 0(/) ~ ~ "@ p p"d 0 Kg skrei p.. p.. Q) +-> +-> 0 kr. p ~ ~s ~ ~ kr. 
Leka .. ...... 55 10 5 5 80000 12 050 219.09 
Vikna .... .... 1115 111 115 120 1023 666 159 573 143.11 
Flatanger .... - - - - - - -
Verran .. .... 146 65 - 8 15 853 4 354 29.82 
- -
------
Ialt i 1937 1316 186 120 133 1119 519 175 977 133.72 
Mot i 1936 .. .. 1009 141 91 102 407 900 61365 60.82 
- 1935 .... 979 143 99 84 271457 46 509 47.51 
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Beretning 
om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1937. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver) . 
1. Kven vær: I 1937 blev der fisket 9.000 stkr. (ca. 30.000 kg) 
torsk, pris 40 øre stykket. Leverutbyttet var 22,5 hl a kr. 20, rogn-
partiet 22,5 hl a kr. 20 hvortil 9.000 hoder a kr. 0,02 pr. stk. Fisken 
blev saltet til klippfisk, leveren dampet til andre transorter og rognen 
saltet. Fiskets verdi var kr. 4.680 og fordelte sig på 24 åpne båter 
samt 6 motorfartøier med tilsammen 76 mann. I Kven vær er der ikke 
anmeldt fiske siden i 1933. 
2. N or d frø y a. 1) Her falt fisket i 1937 sammenlignet med de 
2 foregående år således: 
Åpne I H I H Gjennern-Åpne <!.) I-<<!.) År båter +> o·,.... Fiskere ·0 +> Q Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med I 0 +> ~ :;s~ kr. motor I U) 
1937 .. 745 84 33 - 75 723 990 121 255 162.76 
1936 . . 1051 184 23 - 83 427 350 75 643 71.97 
1935 . . 983 131 20 2 98 209 699 40 440 41.14 
1) Halten, Sula, Bogøy og Mausund. 
Av fangsten er 126.530 kg saltet til klippfisk og 597.460 kg solgt 
til ferskfisk. Lever til medisintran 460 hl, herav utvunnet 240 hl. Rogn 
solgt fersk 215 hl, og solgt til hermetikk 217 hl. 
Fisken blev solgt rund for 51 øre stykket i Sula, Bogøy og 1\!Iausund, 
hvor partiet var 228.830 stk. samt for 43 øre i Halten, hvor partiet 
var 10.770 stkr. Hjemmeforbrukt 6.400 kg. Verdien derav kr. 960. 
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Innberetning fra Sula, Bogøy og Mausund opsynsdistrikt 
ved opsynsbetjent A. 0. EIDSVÅG: 
Opsynstjenesten for Sula, Bogøy og Mausund trådte i kraft den 
8. februar kl. 8 morgen, og betjentes av A. 0. EIDSVÅG mm av fylkes-
mannen var beskikket som opsynsbetjent for opsynsdistriktet. 
Som havnebetjent i Sula ansattes hr. poståpner M. FREDAGSVIK 
der også tidligere har tjenestgjort som sådan. 
Til å føre merkeprotokollen, utlevere og motta båtnumre samt å 
betjene signalstasjonene for Bogøy og Mausund, ansattes henholdsvis 
PAUL SVENDSEN og BERNTINE HANSEN. Til å føre tilsyn med havnene 
i Mausund ansattes MARTIN GAARDSØY. 
I det samlede opsynsdistrikt deltok 671 mann fordelt på 95 motor-
båter og 72 robåter. Samtlige drev snørefiske. 
Der var tilstede 16 fiskeopkjøpere hvorav 5 var stasjonert på land, 
og dertil var 2 trandamperier i virksomhet. 
Det er opfisket 228.830 stykker torsk til en vekt av 683.490 kg 
med en verdi av kr. 116.624. Av 683.490 kg· er 126.530 kg saltet, mens 
resten 556.960 kg er eksportert fersk. 
Rognutbyttet blev 417 hl som er solgt til hermetikk og eksport. 
Der blev dampet 161 t ønner tran samt solgt endel lever utenom distriktet. 
Som fiskerilæge har fungert distriktslægen i Frøya. 
De offentlige brønner innen opsynsdistriktet er for en del i dårlig 
forfatning, og må iår forbedres med en større reparasjon. På fiske-
været Sula har således i vinter delvis vært vannmangel på grunn av at 
brønnene har vært t ømt for vann. 
Endel tvistigheter på land og særlig på havnen er ordnet ved bistand 
og megling av opsynet. Det er utferdiget et mulktforelegg. 
Det er svært vanskelig å få noget effektivt opsyn i et så stort op-
synsdistrikt med bare en opsynsbetjent, og særlig vil dette gå ut over til-
synet med bløggingsloven og kontrollen med tilvirkningen av damp-
tran. Jeg vil imidlertid senere komme tilbake til dette spørsmål. 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne må sies å ha vært bra. 
F isket var i år noget bedre enn på flere år, men betydelig under 
et middelsår . 
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3. Sørfrø y a. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne I 
Åpne 
År båter Fiskere båter 
I 
med 
motor 
1937 515 119 26 
1936 582 154 27 
1935 417 79 18 
Motor- I 
fartøier I l{g skrei 
29 427 315 
21 158 070 
12 34 225 
Verdi kr. 
75 360 
29 863 
6 958 
Gje nnem-
ttslott 
kr. 
sni 
1 
5 
l 
46.33 
l.31 
6.69 
Av fangsten· blev 55.400 kg saltet til klippfisk og 371.915 kg solgt 
fersk. Lever til medisintran 303 hl, derav utvunnet 168 hl, solgt til 
andre transorter 50 hl. Rogn saltet til eksport 35 hl og solgt fersk 
215 hl. Fiskehoder, solgt 117.500 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg 
fisk kr. 0,137, pr. hl lever kr. 21,18 ,pr. hl rogn kr. 28,69, pr. 100 fiskehoder 
kr. 1,82. 
I n n b er et ni n g fra Titran fiskeriopsynsdistrikt ved opsyns-
betjent L. FLÅHAMMER: 
Betjenten reiste til Titran og begynte opsynstjenesten den 3. februar 
og avsluttet tjenesten den 4. mai 1937. 
I fisket deltok 119 robåter med 284 mann, 26 åpne båter med motor 
103 mann, 29 dekkede motorfartøier med 128 mann, ialt 174 farkoster 
med 515 mann. Av disse var 2 båter med 8 mann også rustet for line-
fiske, de øvrige var snørefiskere. 
Dessuten var der tilstede på havnen 1 kjøper for saltning av fisk 
og for trandampning samt 10 til 15 andre farkoster, som kjøpte fisk 
og solgte den fersk i Trondheim for eksport og innenlands forbruk. 
Stedets 2 handelsmenn var rustet for trandampning, den ene også for 
fiskekjøp. Fiskeprisen har i sesongen dreiet sig om 11 til 15 øre pr. 
kg for sløiet fisk, rognprisen om kr. 30,00 og leverprisen om kr. 22,00 
pr. hl. 
Det opfiskede kvantum for vinteren er beregnet til 427.31.5 kg 
torsk, 353 hl torskelever, 251 hl rogn, 117 .500 fiskehoder til en samlet 
verdi av kr. 75.360,15. 
Den beste fisketid var i uken 6. februar til 12. februar og 20. februar 
til 26. februar. Fra midten av mars til slutten av april var det et ganske 
bra sildefiske. Det var mange båtlag som fikk bra fortjeneste ved dette 
fiske. Prisen var også jevnere og bedre enn i fjor. I alt må det for 
Titran sies at det i vinter blev en bra sesong for de fiskerlag som hadde 
rustet både for torsk og sildefiske. 
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Under den travleste fisketid hadde jeg fullt op å gjøre på land og 
havnen, da den store samling av farkoster skulde skaffes plass og ferdselen 
ikke hindres. 
Det er i vinter ikke utferdiget forelegg. 3 høvedsmenn er gitt 
advarsel om å forsyne sine farkoster med registreringsmerke. Lov og 
forskrifter om bløgging og transport av fersk fisk er det vanskelig å 
få praktisert således som foreskrevet . Det er fra opsynets side ved 
opslag, utdeling av trykte forskrifter og ved samtale forsøkt å få fiskerne 
og fiskekjøperne mere interessert i å skaffe et bedre produkt, men det 
går smått med forbedringen. Da man hadde inntrykk av at det blandt 
fiskerne også berodde på ukyndighet, når fisken ikke var ordentlig bløgget 
var der i vinter en kort stund en bløggingskontrollør tilstede på Titran. 
I en skrivelse til fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag har jeg anbefalt 
at det kommende vinter blir antatt bløggingskontrollører fra fiskets 
begynnelse. For Titran er det meget vanskelig for opsynsbetjenten 
å overkomme dette arbeide. En sådan kontrollør antas å måtte kunne 
bereise fiskeværene i Sør- og Nord- Trøndelag. 
Edruelighetsforholdet må sies å ha vært riktig bra tatt i betraktning 
den forholdsvis store ansamling av folle 
Det var i vinter ordnet med fiskerilæge og sykepleierske. Lægen 
hadde kontordag på sykehuset en dag i uken. 
Nogen ulykke forekom ikke. 
4. S t o k su n d. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Fiskere I 
Åpne 
Åpne 
I Motor- I I IGjennem-År båter Kg skrei 
I 
V erdi kr. snittslott båter med I fartøier I 
I motor 
kr. 
I 
1937 95 32 3 5 21000 3059 32.20 
1936 82 38 3 -- 5 000 632 7.71 
1935 84 37 3 2 2 000 352 4.19 
Av fangsten blev 3.500 kg saltet til klippfisk 5.200 kg hengt til 
rundfisk og 12.300 kg solgt fersk. Lever til dampmedisintran 8 hl, 
hvorav utvunnet 4 hl, til andre transorter 9 hl. Rognpartiet 10 hl, solgt 
fersk, solgte fiskehoder 5.000 stkr. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
kr. 0,12, pr. hl lever kr. 17, pr. hl rogn kr. 15. Fiskehoder kr. 2 pr. 100. 
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5. Ro an. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne I 
Åpne I Motor- I IGjennem-År Fiskere båter Kg skrei 
I 
Verdi kr. snittslott båter 
I 
med I fartøier 
I 
kr. 
motor 
I 
1937 165 39 5 13 47 000 6 906 41.86 
1936 228 55 4 11 34 000 4 301 18.86 
1935 226 54 4 16 5 000 898 3.97 
Av fangsten er 25.000 kg saltet til klippfisk, og 22.000 kg solgt til 
ferskfisk. Lever til dampmedisintran 28 hl, hvorav utvunnet 14 hl 
og til andre transorter 9 hl. Rognpartiet saltet til eksport 10 hl, solgt 
fersk 14 hl. Fiskehoder solgt 12.000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. 
kg fisk kr. 0,12 pr. hl lever kr. 18, pr. hl rogn kr. 15 pr. 100 fiskehoder 
kr. 2. Hjemmeforbrukt 2.000 kg. Verdien derav kr. 240. 
6. 0 se 11. Her falt fisket i 1937 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne I Motor- I I jcjennem-År F iskere båter Kg skrei Verdi kr. båter med I fartøier I I 
I snittslott 
motor kr. 
1937 250 56 7 18 44 000 6 515 26.06 
1936 205 41 4 13 33 000 4107 20.03 
1935 200 38 4 18 7 000 1240 6.20 
Av fangsten er 9.000 kg saltet til klippfisk, 1.400 kg hengt til rund-
fisk og 33.600 kg solgt fersk. Lever til dampmedisintran 18 hl, hvorav 
utvunnet 9 hl, lever til annen tran 18 hl. Rognpartiet, saltet til eksport 
14 hl og solgt fersk 7 hl. Fiskehoder solgt 10.000. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk kr. 0,12, pr. hl lever kr. 20, pr. hl rogn kr. 15, 
pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 2.000 kg. Verdien herav 
kr. 240. 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1937 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
<l) 
I-< Fordelt på antall Utbytte Gjennem-<l) ~ 
en snitts-
<+:1 Åpne / , li:j I utbytte Herredene ..-.. <l) I-< (tj ~ <l) båter ~ ...... Kg skrei Verdi kr . pr. n1ann p..~ I ~~ 
I 
.µ 
med o t: kr. ~ o<G ..0 
motor ~~ <i; 
Kvenvær ... 76 24 - 6 30 000 4 680 61.58 
Nord-Frøya .. 745 84 33 75 723 990 121255 162.76 
Sør-Frøya .. . 515 119 26 29 427 315 75 360 146.33 
Stoksund .... 95 32 3 5 21 000 3 059 32.20 
Roan . ...... 165 39 5 13 47 000 6 906 41.86 
Osen ........ 250 56 7 18 44 000 6 515 26.06 
--
Ialt i 1937 1846 354 74 146 1293 305 217 775 117.97 
Mot i 1936 2148 4721 61 I 128 657 420 114 546 53.33 
- 1935 1910 339 / 49 1 146 257 924 49 888 26.12 
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BERETNING 
om vårtorske fis ke t i Møre og Romsdal fylke 1937. 
Av opsynschef A ndr. L. Giske, Ålesund. 
Allerede i januar måned begynte man å fornemme skreien på de 
vanlige fiskebanker i fellesdistriktet, utfor Ona og Smøla . I Borgund-
fjorden var der også endel fisk. Man trodde således at fisket i år skulde 
bli bedre enn fjoråret s, og det blev det også. 
Men dessverre viste det sig allerede i februar måned, at der var 
ingen tyngde av torsk t ilstede utfor kysten her. 
Sildefisket slo i år godt til, derfor drev de større motorbåter 
dette fiske helt ut mars måned. Endel mindre båter drev seifiske som 
også må betegnes som tilfredsstillende. 
For Ona begynte endel på torskefisket i januar, og de fikk også 
en del torsk på Lanclmeen. 
Det beste fiske på Sunnmør foregikk på Lestabukta og Lembot-
nen og i det såkalte Lilledyp, mens det for Sande, Herøy og Ulla var 
så å si intet fiske. Bedre var det for Romsdalsværene, og på Smøla 
var fisket vesentlig bedre enn i de foregående år. Både i Borgund-
fjorclen og i Tomrefjorden var det en del fisk , men fisket blev her uj evnt . 
I Borgunclfjorclen foregikk fisket vesentlig i østre krets av fjorden, 
el. v . s. lengst inn, så ansamlingen var på dette felt stor. 
I det ordinære torskefiske deltok kun de små og middelstore båt er. 
De største fortsatte driving efter stor- og vårsild inntil ele begynte på 
bankfisket. 
Torskefisket har i ele senere år vært en stor skuffelse for fisker-
befolkningen, hvorfor man for det meste har drevet sild- og annet fiske. 
Det blir således de små og middelstore båter som driver torskefiske. 
For disses vedkommende kan utbyttet bli tilfredsstillende, da fiskeprisen 
må sies å være god. 
Ordenen på sjøen var meget god. Den vesentlige årsak hertil var 
at der også i år blev leiet en motorbåt for å kontrollere snurrevads-
fiskerne i fellesdist riktet. Det spente forhold mellem snurrevadfiskerne 
og garnfiskerne har bedret sig vesentlig det sist e år. - Forøvrig hen-
vises ti l op3ynsbetjentenes beretninger. 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Sande om torskefisket i 1937: 
Iår som ifjor ved opsynets ikrafttreden den 2. februar drev hoved-
massen av distriktets fiskere efter storsild. Det var iår et gunstig år 
for sildedriverne med hensyn til vær og pris, derfor blev ikke torske-
fisket begynt før i midten av februar. Til den 17. febr. var der inn~eldt 
bare 5 båter med garn og 3 med line, men først i mars sluttet sildedriverne 
efter silden og de som hadde seiegarn begynte med dem, de andre båter 
la op. Her er mange som hverken har seiegarn eller torskegarn på grunn 
av de senere års mislykkede fiske. Også iår blev det aldeles mislykket . 
Her er iår opfisket bare 56 271 kg, hvilket blir en verdi av kr. 8 440,65 
som skal deles på 307 mann og med de garnpriser som nu er, blir dette 
til bøtingetråd når man gjør arbeidet selv. 
Det som muligens kan gi litt overskudd er nogen sei som er opfisket 
her i distriktet av dem som hadde seiegarn. Her er opfisket 90 tusen st. 
og her er de båter som har fått optil 8 tusen på båt, så de har muligens 
for vegnslitet. Prisen på seien har vært kr. 0,35 pr. st. og for torsken 
kr. 0,60 pr. st. 
Den 16. mars blev her voldt stor skade på torskegarn og seiegarn 
på grunn av at sildedriverne drev nedover den faststående vegn og 
slet alle iler bort på 5 setninger. Man måtte sokne disse opigj en og 
da kan man skjønne hvorledes vegnen blir. Her var 1 mulktforelegg 
og det var for forvoldt skade på faststående redskap den omtalte natt 
Der var mange flere som skulde hatt forelegg, men på grunn av at 
her ikke er seilende opsyn som kunde passe på så er det en nokså van-
skelig sak å si hvem det er som har forvoldt skaden. I 1936 var det 
forvoldt den dobbelte skade. 
Man får si at i det heletaget var ordenen god både på sjø og land. 
Beretning om torskefisket i Herøy 1937: 
Som vanlig ved opsynets ikrafttreden samlet også iår største inter-
essen sig om sildefisket som på den tid gav bra fangster . 
Enkelte små båter forsøkte med torskegarn da elet led ut i februar, 
men fisket var lite og somme sluttet en tid mens andre holdt det gående 
i håp om at fisket skulde ta sig op. 
Da det led ut i mars bedret fisket sig litt og flere slut tet sig t il. 
Nogen tyngde av fisk kom ikke hertil iår heller, men resultatet blev 
litt bedre enn ifjor. Her blev iår fisket 94 021 kg ialt mot ifjor 62 840 kg. 
Deltagelsen i fisket var også iår liten. 
F isken var især til å begynne med småfallende med lite ordentlig 
skrei iblanclt, men den blev litt større og mere skrei tilslutt. Den ve:et 
gjennemgående 3,2 kg pr. stk. sløiet. 
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Fisket holdt sig også iår inn under land ved Runde. Utenomdypet 
og Skallene var fisket mindre. 
Sildedriverne undtatt et fåtall, gikk ikke over på torskefiske, da 
de ikke kunde anse det lønnende. Nogen få reiste til Lofoten og endel 
av dem videre til Finnmarken. Da de kom sent frem til Lofoten blev 
utbyttet lite. V æret var særdeles godt iår her. Så hvis fisken hadde 
kommet i større mengde vilde ikke det ha hindret driften. 
Noget vegntap blev her ikke utenom endel torskegarniler som blev 
slitt · av storsildedriverne. 
Fisken blev solgt fersk til en pris av 60-65 øre stk. Fiskerne herfra 
salter som regel sin fangst selv, iallfall storparten av dem. Men iår 
da fisket blev så lite solgte visst alle sin fangst op av sjøen. 
Man må dessverre også iår betegne årets torskefiske som mislykket . 
Men da årets fiskekvantum er en god tredjepart større enn fjorårets, 
og det for Ona lenger nordover var bedre fiske, håper man på bedre 
fiske næste år, også her. 
Ordenen blandt fiskerne på sjø og land har vært god. 
Melding um torskefiskja i Ulstein uppsynsdistrikt 1937. 
Når eg iår skal gj eva melding um torskefiskj a so er det rettast 
å segja at det iår vart clårlegare enn noke av dei siste år. 
Fiskarane hev no for det meste store båtar og driv etter sild so 
lenge der er noke å få av den. Um der er von fisk so torer ingen setja 
ut fastståande· vegn fordi sildedrivarane kan koma ei natt å sope reint 
alt som stend fast i botnen. Det hev hendt so mange gonger at ein 
hev vorte klok av skade og so dyr som vegna er no let ein heller vere 
å setja ut vegn, so var det iår og. Den beste tid det var von um fisk 
var det ingen som torde bruke. Utbyttet vart clifor minimalt. Då ein 
endeleg torde seg til å bruka var den beste tid forbi. Fisken var då so 
utgoten at det var vanskeleg å få ein fisk med rogn i. Utsiktene til 
torskefiskja når sildefiskja var slutt var soleis liten, difor var det mange 
båtar som ikkje tok til med torskefiskja men gjorde seg klar til sumaren 
til bankfiskja, notfiskja eller til Finnmark på fiskje der. 
Det vart soleis få båtar som iår melde seg inn til torskefiskje, berre 
32 båtar med 183 mann. Fangsten vart 33 858 kg, av det vart 21 770 kg 
salta til klippfisk, 10 028 seld fersk og 2 060 kg brukt heime i hushalclet. 
Iår var der ingen klage yver at snurrevadfiskarane gjorde fortred 
og ordenen på sjøen var i det heile framifrå god. 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Giske og Vigra for 1937: 
Opsynet under torskefisket i Møre og Romsdal sattes i kraft tirs-
dag 2. februar. I den tid drev de store motorbåter sildefiske og de 
mindre båter sei og håfiske og snurrevadfiske. Der var ikke nogen 
utsikter for torsk i første tiden. De som drev med sildegarn fikk lite 
eller intet på snøre. Derimot fisket man en hel del torsk på snurrevad. 
Endel båter satte derfor ut sine garn allerede den 9. februar, men fisket 
blev heller lite. Det viste sig at heller ikke iår var det nogen tyngde 
av fisk under vårt distrikt. Været har dog vært godt under hele fisket, 
dette og de høie priser bidrog til at utbyttet er bedre enn de siste år. 
Av de opfiskede kvantum er den vesentlige del solgt i rund tilstand 
i Ålesund og som følge herav blir saltepartiet bare 50 000 kg. 
Ordenen på sjø og på land har mellem torskefiskerne vært god. 
Heller ikke settegarnsfiskerne har gjort nogen skade på torskered-
skaper iår. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Alesitnd 1937: 
I slutten av januar iår var det flere sildegarnsbåter som drog fra 
60 til 100 stk. torsk på snøre særlig på de nordlige felter i fylket, og man 
trodde derfor at det skulde bli et bra torskefiske. Opsynet blev satt 
2. februar iår og det foregikk da et rikt sildegarnsfiske for Ålesund 
og da det samtidig var gode priser på silden samlet dette den største 
interesse. Til torskefisket var her innmeldt 56 båter med 208 mann, 
disse båter gjorde det også gjennemgående bra da prisen på torsken 
var god, fra 70 øre til 1 krone pr. stk. Det opfiskede kvantum blev 
844 050 kg til en pris av 19 øre pr. kg . 
Ordenen på sjøen iår var særdeles god: Snurrevadfiskerne hadde 
iår fått store innrømmelser slik at de nu får bruke sitt redskap året 
rundt, forutsatt at det ikke blir storfiske, idet de får bruke snurrevad 
utenfor linjen Skorpen i Skaret efter første mars. Til å påse dette blev 
det iår leiet en vaktbåt som skulde påse · at intet snurrevadfiske fore-
gikk innenfor nevnte linje. Snurrevadfi?kerne var også svært tilfreds med 
dette og syntes at vaktbåten var helt uundværlig i slike tilfeller da det 
jo alltid er enkelte som skal ødelegge for andre og trosse forbudet, 
men som sagt vaktbåten viste sig å gjøre nytte for sig, og da snurre-
vadfisket blev helt skralt i midten av mars gikk enkelte av disse også 
over til å bruke torskegarn. N oget storfiske blev det ikke men lotter 
på en 250 kr. optil 300 kr. pr. fisker på en 5-6 ukers tid er gode penger 
for dem som ikke har sildegarnsbruk. Det som var den største ulempe 
iår var sildegarnsdriverne. Disse kan man med sikkerhet si hemmet 
torskefisket helt til midten av mars måned og man stod maktesløs 
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overfor dette forhold. Det vilde derfor være av stor økonomisk inter-
esse for torskefiskerne om det lot sig gjøre å få en eller flere linjer op-
stukket også for sildegarnsdriverne, slik at man kunde få utnyttet 
de gamle gode fiskeplasser i torsketiden, og ikke slik som nu at man 
bare er henvist til utkanter av fiskefeltet inntil sildefisket er slutt. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Borgund 1937: 
Ved opsynets ikrafttreden 2. februar iår var fisket allerede begynt 
i Borgundfjorden, men de fleste holdt sig avventende inntil opsynet 
blev satt, da fiskerne av erfaring vet at de bare får sine redskaper øde-
lagt ved hensynsløs utsetning fra deltagernes side. 
Da opsynet var satt begynte delstagelsen å vokse jevnt og fort så 
deltagelsen blev 924 mann fordelt på 415 robåter og 40 motorbåter. 
Fisket foregikk iår for det meste innerst i fjorden og her blev tilstrøm-
ningen av båter stor, så opsynet hadde full hyre med å ordne luke-
setningen. Enkelte deltagere forsøkte å avslutte sin lukesetning ved 
å sette et eller to garn i vest eller nord vestlig retning nordenfor de 
øvrige deltageres iler, likeså satte enkelte ut prøvesetninger i vest-
østlig retning, disse blev da innkalt på opsynskontoret og forelagt bot 
som de nektet å vedta da de påstod at de tidligere år hadde fått lov 
til å gjøre det på ovenfor anførte måte. Opsynssjefen bekjentgjorde 
nu i byens aviser, at da der forekommer misforståelser av vedtektene 
for Borgundfjorden blir det herved bekjentgjort at all setning skal 
foregå fra syd mot nord, dette gjelder også prøvesetninger. Efter denne 
bekjentgjørelse forekom ikke nogen uorden i setningen og ordenen 
på feltet var god. Fisket fortsatte hele tiden bare i innerste del av 
fjorden og enkelte båter gjorde det riktig godt, da det hele tiden var 
god pris på fisken, fra 70 . øre til 1 kr. pr. stk. som blev betalt inne i 
fjorden , flere robåter hadde således optil 900 stk. torsk for sesongen. 
I midten av mars fikk enkelte båter bra fangster ute i fjorden men 
dette var bare for en natt, næste natt var det ingenting. Den almindelige 
mening var da at det var fisk som seg inn i fjorden. Været var under 
hele fisket særdeles godt, elet opfiskecle kvantum blev 596 800 kg som 
hovedsakelig gikk til Oslo og hermetikkfabrikkene, opsynet blev hevet 
3. april iår, og ela var fisket også på elet nærmest e slutt . 
Beretning om torskefisket i Ulla opsynsclistrikt 1937: 
Ved opsynets ikrafttreden var også iår ele fleste fiskere i full drift 
efter storsilden. 
Det gode sildefiske med de forholdsvis gode priser på silden gav 
ingen interesse for torskefisket, likesom man efter mange års mislykket 
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drift har begynt å tape troen på at torskestimene som snart igjen vil 
innfinne sig på Mørekysten. Det beste bevis herfor er den stadig til-
tagende omlegning av driften og opdeling av fiskemåtene til slepetrål, 
hysetrål, (snurrevad) reketrål, seifiske, håfiske og kveitegarnfiske. 
Disse fangstmåter som for få år siden var ukjente og utenkelige går 
mer og mer over til hovedfiske, idet de fleste av nevnte driftsmåter 
som regel gir større nettoutbytte enn det ordinære torskefiske med 
sine forholdsvis kostbare redskaper, garn og line. 
De første forsøk med torskegarn iår stadfestet den almene forme-
ning om fiskemangel, idet fangstene blev små og ujevne, hertil kom 
den sedvanlige engstelse for skade på redskapene av sildedriverne, 
som stadig drev over det beste torskefelt, forsøkene efter torsken blev 
således innskrenket og driften omlagt til annet fiske. 
Efterat sildefisket avtok endel tiltok bruken av torskegarn, men 
fangst ene blev stadig små og ubetydelige, så man anså driften lite 
regningssvarende. 
Værlaget var gjennem hele sesongen godt med få landliggedager, 
tiltross herfor må også iår torskefisket betegnes som mislykket . 
I fjordene var endel smågarnfiske, men også dette var iår noget 
mindre enn de nærmest foregående år. 
Med den stadig tiltagende utvikling og forandring av driftsmåtene, 
må en revisjon av vårtorskeloven for Møre ansees i høieste grad påkrevet, 
særlig av hensyn til det ved sin egen effektivitet stadig frembrytende 
»snurrevad«- og trålfiske, - ikke for å hindre og forby denne tross 
all motstand fremblomstrende fiskeridrift, - men for at den kan gis 
ordnede og levelige vilkår. 
Bortsett fra endel påtaler av forsømmelser mot merkelovens be-
stemmelser, som dog blev ordnet i mindelighet, har forholdet mellem 
fiskerne vært godt . 
Beretning fra opsynsbetj enten i Ona-Bførnsund 1937: 
Da opsynet blev satt den 2. februar var som va lig størstedelen 
av fiskerflåten beskj eftiget i storsildfisket . Men også endel driver skrei-
fiske . Hele sesongen i januar-februar, foregikk fisket på landme-
bakken, hvor det i vinter iallfall januar og første halvdel av februar 
var litt fisk. Man kan vel si den beste fornemmelse på flere år, enkelte 
dage bra fiske. 
Den 1. mars sattes torskegarn på Onadypet, resultatet blev 4 a 
500 stk. skrei pr. båt. Man forstod at fisken hadde vært tilstede tid-
ligere på fiskeplassen; men faren for storsilddriverne er så stor, at man 
ikke har våget fasts t ående redskaper. Da de første trekninger viste 
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så bra resultater gikk flere storsilddrivere over til torskefisket med 
såvel garn som line. Det viste sig snart at på line og snøre var det små 
fangster, ja ganske svart så fisket foreg kk vesentlig på garn, men 
artet sig noget ujevnt også på dette redskap. Nogen særlig fisketyngde 
var det ikke, men et rangel som gjorde driften såvidt.lønnsom. Fisken 
var ujevn hvad størrelse angår og svært lite leverholdig idet det gikk 
tilnærmelsesvis 3 fisk til en liter lever. 
Det ypperlige gode vær som varte hele vinteren bidrog til at fisket 
gav litt utbytte til utøverne, da intet redskapstap forekom i vinter. 
Allikevel må vel fisket sies å være om ikke ganske mislykket, så svært 
lite, henimot det rnmme kvantum som i 1934, og da en hel del av de 
innmeldte båter drev storsildfiske så lenge at de bare hadde et par 
trekninger med torskegarn, skjønner man at de som drev hele tiden 
efter torsken har et middelsutbytte av fisket. 
Orden på sjø og land har vært bra, bare nogen få misligheter som 
er ordnet i mindelighet av opsynet. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Bud og Hitstad 1937: 
Torskefisket blev også i vinter dårlig. Ved opsynets ikrafttreden 
2. februar, var det allerede gjort forsøk med line. Fangstene blev små fra 
175-420 kg. Torsdag 4. februar blev der allerede utsatt torskegarn, 
disse blev på grunn av dårlig vær ikke trukket før mandag den 8. februar; 
men fangsten blev kun 175 kg. Været blev nu fint, og der blev forsøkt 
både med garn og line; men med et ytterst dårlig utbytte. Storsildfisket 
tok sig godt op og flåten blev større og større. Dette bevirket at de 
som skulde drive med faststående redskaper måtte enten helt op under 
land eller langt ut på »Grunnet <(. Enkelte fikk litt fisk, men det var 
ujevnt. Den 12. mars var det flere som begynte med torskegarn og 
fisket blev noget jevnere. Det utmerkete vær bidrog også til at man 
fortsatte både med garn og line, og det fine vær, med spake strømmer, 
gjorde sitt til at intet sammenstøt av betydning mellem sildedriverne 
og faststående redskaper forekom. 
76 båter med 347 mann har iår vært innmeldt til opsynet. Total-
kvantummet blir kun 130 000 kg. All fisk er solgt til opkjøpere og 
prisen har vært god, fra 0,65-0,75 kr. pr. stk. 
Opsynet har også iår hatt litt bryderi med trålerne. Ellers har 
orden både på sjø og land vært bra. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Honningsøy-Arsbogen 1937: 
Da opsynet blev satt den 2. februar hadde 4 garnbåter fra Sandøy 
drevet efter seien ca. 14 dager og fangstene har enkelte dager vært 
ganske bra - optil 700 stk. Fisken solgtes i fersk tilstand til dags-
priser. Det opfiskede kvant m sei utgjør ca. 8.000 stk. 
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I første uken av februar merket man litt skrei både på garn og 
liner, og man begynte næsten å tro at det endelig skulde komme fisk 
igjen også på disse kanter, men forhåpningene slo dessverre feil iår 
også, idet det lille innsig som var merket kom bort igjen ganske snart 
og da sildefisket tok sig op igjen gikk de som hadde såpass båter over 
til å drive efter sild. 
For de få båter som fortsatte skreifisket med liner var fangstene 
ytterst små helt til slutten av mars. Da kom her litt fisk igjen og den 
viste sig å være småfallen og fet og vilde ikke ta agn. De få båter som 
da hadde garn ute fikk et par bra fangster optil 2 000 kg. På liner 
var fangstene gjennemgående små, optil 600 kg. Dette varte bare en 
ukes tid og som resultat blir da skreifisket for dette distrikt også iår å 
regne for mislykket. 
Været har denne vinter vært så rolig og fint som neppe · nogen 
kan minnes og redskapstap har ikke forekommet med undtagelse av 
endel i førstningen som blev forårsaket av sildedriverne. 
De innmeldte båter med mannskap i distriktet utgjør: 
12 dekkede motorbåter med 48 mann 
9 åpne motorbåter med 
Ialt 21 båter med 
27 mann 
75 mann 
Av disse har 4 båt er med 24 mann drevet bare med garn og resten 
17 båter med 51 mann har drevet bare med liner. 
Fiskekvantummet utgj ør 43 600 kg. Herav er saltet til klippfisk 
40 180 kg, solgt fersk 2 960 kg og hjemmeforbrukt 460 kg. Utvunnet 
er 29 hl rogn og 23 hl medisintran. 
Når undtas en del kollisjoner mellem sildedriverne og de faststående 
redskaper har ordenen på sjø og land vært god. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Kristiansund - Grip 1937: 
I likhet med de foregående år er skreifisket her i distriktet ytterst 
smått. Allerede i begynnelsen av januar blev der gjort forsøk med 
garn, men nogen torsk var ikke tilstede, derimot fisket man bra med 
sei, og dette fiske holdt sig bra utover næsten hele vinteren. Det beste 
seifiske med garn som har vært på lange tider, De fisket også samtidig 
litt skrei, men bare små fangster, utover helt til den 20. mars. Da 
skreifisket bedredes betydelig med garn, fangster optil 1 700 kg. Med 
line var fisket minimalt fremdeles med fangster optil 600 kg den beste tid . 
Deltagelsen i fisket er litt opadgående i år fra ·22 båter med 80 
mann i fjor til 26 farkoster med 95 mann i år. 
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Av disse har 7 båter med 40 mann drevet kun garnfiske, 17 båter 
med 55 mann kun line. 
Deltagelsen med snøre uteblev i år av mangel på fisk, bare forsøks-
vis enkelte dager. 
K van tummet er også iar gått op fra 66 000 kg ifjor til 82 000 kg iår. 
Derav er fisket med garn 39 000 kg og med line 43 000 kg. 
Fiskens kvalitet og størrelse er tydelig nedadgående iår med en 
gjennemsnittsvekt av 330 mot ifjor 360. Fiskeprisene har vært for 
rundfisk 45-70 øre hvilket svarer til en kg-pris av 13 øre. 
Været har vært enestående godt hele sesongen, der har vært notert 
51 helsjøværsdager. 
Beretning fra opsynsbetjenten i No11d- og Vests11iøla 1937: 
Drivgarnsfisket efter stor og vårsild fortsatte utenfor Smøla belt 
til påske, så det under hele torskefisket var godt om agn. 
De fiskere som hele tiden del tok i sildefisket har gjort det forholds-
vis bra. Men det er et få tall av fiskere på Smøla som har anledning 
til å drive dette fiske da de mangler såvel farkoster som redskaper. 
Efter første uke av januar måned og under hele torskefisket har 
elet vært svært godt driftsvær. Det er i hele opsynstiden notert kun 
5 landliggedager. 
I annen uke av januar blev de første forsøk efter skrei gjort med 
snøre for Veidholmen, Bratvær og Vestsmøla, og allerede da var det 
litt torsk å få - en 6-7 og op til 70-80 stykker pr. båt med et båt-
mannskap av fra 2 til 6 mann. 
For de nevnte steder fortsatte snørefisket og med fangster fra 
70-80 til 150-200 stykker skrei pr. båt med 4 a 6 mann. For tomanns 
robåte.1 tilsvarende mindre. Fisket holdt sig slik jevnt hele februar og 
til påske. Efter påske avtok fisket for Veidholmen, tildels også for 
Bratvær og Vestsmøla. 
For Lyngvær, Hallarøy og Sørsmøla samt for Hopen og Steinsøy-
sund blev det i tiden fra første uke av januar og helt til påske gjort 
forskjellige forsøk med snøre, men det var ingen fisk å få. For Lyng-
vær og Hallarøy blev det i dette tidsrum gjort endel forsøk med line, 
men fangstene var så små at det var helt ulønnsomt å drive . Efter 
påske tok fisket sig op for Sørsmøla, Hallarøy og Lyngvær. Og i første 
og annen uke efter påske blev fisket for disse steder ganske bra både 
på line og snøre. Men så begynte fisket å avta, så nu (17. april) ansees 
fisket for helt slutt. Dessuten har det i den siste tid vært vanskelig 
å opdrive agn. 
Helt fra midten av januar og til første uke av mars drev nogen 
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båter garn for Veidholmen, men dagsfangstene var hele vinteren små, 
mest dreiet det sig om fangster fra 80-150 stkr. torsk. 
Det er flere år siden det på Smøla har vært opfisket så meget torsk 
som iår, men allikevel er kantummet langt under et middels år. 
Deltagelsen i torskefisket iår var større enn ifjor. Inmeldt har vært: 
45 dekkede motorbåter med 205 mann 
22 åpne » 76 » 
166 robåter » 379 » 
Ialt 233 farkoster med 660 mann 
mot ifjor 14 7 farkoster med ialt 442 mann. 
Det opfiskede kvantum er 590 400 kg. Herav er saltet til klipp-
fisk 348 000 kg, eksportert fersk 229 700 kg og anvendt til hermetikk 
12 700 kg. 
Utvunnet er 265 hl rogn, 143 hl medisintran og 249 hl lever op-
sa tt til andre transorter. 
Fisken har også iår for elet meste vært stor og vektig, dog var 
det enkelte uker, især i januar og tildels i februar noget småfallen fisk 
iblandt, så da var gjennemsnittsvekten noget mindre enn på slutten 
av fisket. Leverholdighet og tranprocent har vært omtrent som ifjor. 
Den gjennemsnittlige rundfiskpris kan settes til 62 øre pr. stykke, og 
kiloprisen til 13 øre. 
For lever har vært betalt 20 til 22 øre pr. liter og for rogn 20 øre. 
Foruten det opfiskede kvantum skrei er under torskefisket opfisket 
ca. 7 000 stykker sei. 
Den økonomiske stilling for distriktets fiskere er litt lettere iår 
enn ifjor på samme tid. Alle har iår fisket så meget at de i sesongen 
har greid å holde sig borte fra forsorgsvesenet, men til vedlikehold av 
båter og redskaper blir det intet igjen. 
Med den store stigning av alle varepriser, som ikke står i noget 
som helst forhold til prisen på fisk og fiskeprodukter, ser fremtiden 
fremdeles svært mørk ut for fiskerbefolkningen. 
Tabell I. OVERSIKT OVER DELTAGELSE OG FANGST M. V. I 1937. 
i... i... ~ ·§ P ~ Av d et opfiskede kvantum 
<l.l $ ~.o $ gf i... gf +> +> ~ ~ :O ~ ~ er fisket med 
'"d o(tj .,... <!) octj .,... <!) S !--< <!) .;::::: (fJ • +' P, 
<l.l,.o P P ..0 P +' P w <l.l ,...., r +' o.o - P O Opsynsdistrikt ~ i... +> ,..., . i... +> ·~ +> , , +> p .P <!) ~ P ...... ~ -;::::: ~ 0 <!) ,...... 0 Q) ,..._, <!) ~ o(tj '"°' <!) "-' b.O (/) .-'-< ,..._. ~ 6 ~ ~ 4Q ~ ~ ~ ~ ..o ~ ~ '."§ ..... o ;.a ~ Garn Line Snøre 
s i::q s i::q i::q @ ..0 ~ ~ ~ ~ kg kg kg 
~ 0 ~ 
Smøla... . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 205 22 76 1661379 233 660 590.400 265 I 143 249 21.000 74.000 495.400 
Kristiansund-Grip . . . . . . 9 48 14 37 4 8 27 93 81.000 36 30 - 38.000 43.000 -
Honningsøy-Årsbogen . . . . 12 48 9 27 _ 1 - 21 75 43140 25 23 - 11.660 31.480 -
Nordmør 66 301 45 140 170 387 . 281 828 714.540 326 196 249 70.660 148.480 495.400 
Bud-Hustad . . . . . . . . . . . . 52 1 282 14 1 45 10 I 20 I 76 1 347 1 124.9221 74 1 581 10 I 56.4221 65.0001 3.500 
Ona-Bjørnsund . . . . . . . . . . 69 573 2 8 - - 71 581 450.850 138 159 - 450.850 - -
Frænfjorden . . . . . . . . . . . . . . - - - - 39 72 39 72 6.500 - - - 6.500 - -
Tomrefjorden . . . . . . . . . . . . - - 2 4 . 70 140 72 144 67 .670 14 - 36 67.670 - -
Ro~1121 855 18 SJ 119 --z32 258 1144 649.942 226 217 46 581.442 65.000 3.500 
U~la ... : . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I 96 1 - - I 141 29 I 33 1 125 J 28.4ool 11 I 14 J -1 28.4oo l - I -
y1gra-G1ske . . . . . . . . . . . . 31 \ 148 1 2 - - 32 150 46.500 12 20 - 46.500 - ! -
Alesund . . . . . . . . . . . . . . . . 49 187 7 21 - - 56 208 836.300 208 386 - 773.600 48.500 14.200 
Borg1:1ndfjorden . . . . . . . . . . 3 j 10 37 84 415 830 455 924 588.300 141 313 - I 520.800 - 67.500 
Ulstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 165 6 18 - - 32 183 31.798 1 4 31.798 - -
Herøy ...... ... .... .... · 1 36 155 8 24 13 32 57 211 92.015 23 38 - 92.015 - -
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 307 - - - - 57 307 56.271 32 31 - 56.271 - -
Ørskog ................. · 1 - 51 102 51 102 9.000 - 9.000 - -
Sunn~ Zzl 1068 59 149 4931993 773 2210 1 688.584 428 806 - 1 558.384 48 .500
1 
81.700 
For hele fylket 14081222411221346 I 782 j1s12 j1312 l41s2 j3 053.0661 980 11219 1 29512 210.4861 261.9801 580.600 
0\ 
0\ 
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UTBYTTE, GJENNEMSNITTSPRISER M. V. 
Tabell 2. UNDER FISKET 1937. 
Distrikt / Fangst G j ennemsni ttspris 
f Skrei 714 540 kg 13 3 øre pr kg 
Nordmør Lever 649 hl 21.23 kr. pr. hl 
. · 1, Rogn 326 )) 20.55 kr. pr. )) 
Hoder 187 .600 stk. 2 .1 øre pr. stk. 
----, 
f 
Skrei 649 .942 kg 18.36 øre pr. kg 
Romsdal Lever 595 hl 24,93 kr. pr. hl 
"l Rogn 226 )) 18,36 kr. pr. )) 
I 
Hoder 170.650 stk. 3, 8 øre pr. stk. 
-~ -
Sunnmøre · l Skrei 1.688.584 kg 18,28 øre pr. kg Lever 1 672 h l. 29,51 kr. pr. h l Rogn 428 )) 28' 00 kr. pr. )) 
Hoder 511.000 stk. 3,25 øre pr. stk. 
-----
Verdi i kroner 
94.819.00 
13.778,00 
6.699.00 
3.912,00 
119.208,00 
119.343,00 
14.836,00 
4.150,00 
6.486 
144.815,00 
308.963,00 
49.347,00 
11 .979,00 
16.606,00 
386.895,00 
650 .918,00 
FORTEGNELSE OVER DET I MØRE OG ROMSDAL 
FYLKE DE_ 31. MARS TILSVARENDE A TALL BÅTER OG FISKERE, 
FORDELT EFTER H J EMSTEDSKOMMUNENE. 
Hjemsted 
I 
A~1tall I Ant all 'I 
bater mann I 
Ålesund ... ... . . . . 1 56 208 li Kristiansund . . . .. . 2 7 
Aure 3 11 li . . . . . . . . . . . . 
Borgund ... . ..... . 455 924 
Bra tvær . ... . .. . .. 118 I 337 
Bremsnes . . ...... 10 35 
Bud .... .. . .... . 38 170 
Edøy . . . . . . . . . . . . 15 35 
Fræna ... . . . . . . ... 54 170 
Giske· . . . . . . . . . . . . 17 80 
Grip . . . . . . . . . . . . 19 63 
Haram . . . . . . . . . . 33 125 
Herøy ..... . ... . .. 65 261 
I, Hopen . . . . . . . . . . 81 222 
Hustad . . ....... . 34 153 
H eim, Sørtrl. . . . . 2 8 
Kvernvær Strl. ... . 2 4 
I 
H jemsted 
Kornstad . . . . . . 
Nord-A~kra . . .. 
Sande . . . ...... . 
Sandøy ........ 
Sandstad Stl. . . 
Sørfrøya )) . . 
Stemshaug ... ... 
U lstein . .. ... . . 
Vanelven ...... 
Vestnes ........ 
Vigra ..... . . . .. 
Volda .. .... ... . 
Vinje Stl. . ..... 
Ørland Stl. . .. . 
Ørskog . ... . . .. 
Tustna ........ 
Selj e Sogn og Fj. 
--
Antall 
I 
Antall I Antall 
båter mann 
14 54 
32 276 
49 255 
28 231 
1 5 
1 6 
2 6 
21 122 
3 20 
72 144 
15 70 
3 10 
1 3 
1 6 
51 102 
9 29 
5 32 
1312 4182 
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II. UTBYTTETS ANVENDELSE. 
Av fiskepartiet 3.100.695 blev saltet til klippfisk 1.271.342 kg. 
Eksportert fersk 1.367.007 kg. Hermetikk 400.655 kg. Hjemmefor-
brukt 61.691 kg. 
Av rognpartiet 980 hl blev 541 hl saltet, 315 hl eksportert, 110 hl 
hermetikk og 14 hl hjemmeforbrukt. 
Av leverpartiet 2.916 hl blev det 1.219 hl medisintran, og 295 hl 
blev opsatt til andre transorter. 
Ill. ADMINISTRASJONEN. 
Opsynet trådte i kraft 2. februar og blev hevet den 3. april. Ordenen 
på sjøen var god. Årsaken hertil var at det iår i likhet med de fore-
gående år blev leiet motorbåt til å føre kontroll på havet i Fellesdi-
striktet de siste dager av februar og mars måned. 
Utvalgene gav i år snurrevadfiskerne en del innrømmelser, som 
jeg tror at begge parter var fornøid med . 
IV. POLITIVESEN. 
Under fisket blev der ilagt 7 bøter. Derav er vedtatt 4 og innbetalt 
med tilsammen kr. 95, 1 er oversendt til pådømmelse, og 2 er frafalt 
grunnet bevisets stilling. 
FORSEELSENES ART. 
Forseelse mot § 25 vartorskeloven 3, forseelse mot vedtektene i 
Borgundfjorden 2, fellesdistriktet 1, og forseelse mot§ 23 vårtorskeloven 1. 
ANKRINGSFORBUD. 
I medhold til§ 24 i lov av 1. juli 1907 om vårtorskefisket ved Roms-
dals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og med 
1. mars til og med 15. april skal være forbudt å ligge til ankers på den 
del av fiskehavet, som ligger mellem medene: Breikallen (Vengetindene) 
nordenom J endemsfjell og Ona fyr til Rørsethornet, samt innenfor 
medet: Rensfjell utenom Stemshesten til linjen sk~ærer medet: Brei-
kallen nordenom J endemsfjell. 
Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. K i 1da1. 
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UTVALGENE 1937. 
Sande. 
Utvalgs111,enn: Ragnvald R. Våge, Sandshavn. Ingolf A. Bringsvor, 
Sandshavn. Petter P. Skormyr, Bringsinghaug. Hans J. Strand, 
Gjærsvik. 
Vara11ienn: Hans Voksa, Sandshavn. Jakob Bringsinghaug, Sandshavn. 
Ole E. Myren, Bringsinghaug. Olaf E. Sætre, Haugsbygda. 
U 1 stein. 
Utvalgsmenn: Leonard Runde, Runde. Jakob Ervik, Leinøy. Rosenius 
Skjeide, Ulsteinvik. Johannes 0. Brandal, Brandal. 
Vara11ienn: Hans H. Haddal, Ulsteinvik. Sivert Bjerkvik, Ulsteinvik. 
Lars Breivik, Ulsteinvik. Martinus Bjerkvik, Brandal. 
Herøy. 
Utvalgsmenn: Knut M. Kvalsvik, Kvalsvik. Joakim Vågsholm, Fosna-
våg. Antoni Voldsund, Leinøy. Halstein Frøystadvåg Leinøy. 
Varamenn: Oskar Stenersen, Fosnavåg. Herman Sævik, Remølandet. 
Ragnvald Bratshaug, Notø. Emil Leinebø, Leinøy. 
A 1 es u n d. 
Utvalgsmenn: Johan B. Fiskerstrand, Fiskerstrand. Olaf R. Skarbøvik, 
Ålesund. Nils J. Solavåg, Eidnes. Petter S. Blindheim, Vegsund~ 
Varamenn: Elias L. Sunde, Eidnes. Hilmar J. Kurseth, Rundavik. 
Karl K. Blomvik, Måseidvåg. Sigfred Remvik, Ålesund. 
B o r g u n d f j o r d e n. 
Utvalgsmenn: Laurits Fiskerstrand, Måseidvåg. Rasmus Holebak, 
Borgund. Ivar L. Krohn, Åse. Bendik Sandberg, Ålesund. 
Varamenn: Hans M. Blomvik, Måseidvåg. Petter M. Vågnes, Urke-
vik. Mikkal Tøsse, Furmyr. Arne Lervik, Borgund. 
Giske. 
Utvalgsmenn: Rafael 0 . Giskeødegård, Giske. Jakob 0. Godø, Godø. 
Johan A. Strandklau, Godø. Johan 0 . Alnes, Alnes. 
Varamenn: Andreas K. Giske, Giske. Hjalmar S. Dyb, Godø. Ole 0. 
Godø, Godø. Laurits 0. Alnes, Alnes. 
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V i gra. 
Utvalgsmenn: Sigurd S. Blindheimsvik, Roald. Sevrin H. Molnes, 
Roald. Hilmar Nordstrand, Valderøy. Johan N. Skjong, Valderøy. 
Vara11ienn: Olaf 0. Blindheimsvik, Roald. Sevrin S. Molnes, Roald. 
Hans M. Nordstrand, Valderøy. Kristian L. Skjong, Valderøy. 
U 11 a. 
Utvalgsmenn: Hans Johansen, Haram. Martinus Johansen, Longva. 
Karl Olsen, Fjørtoft. Ingvald I. Lausen, Kjerstad. 
Varamenn: Ingvald A. Tomren, Haramsøy. Peder K. Flem, Longva. 
Erling Johansen, Fjørtoft. Ole I. 0. Kjerstad, Kjerstad. 
Ona-Bjørnsund: 
Utvalgsmenn: Konrad M. Husøy, Ona. Knut Løken, Midsund. Laurits 
Madsen, N. Bjørnsund. Alfred Kjelnes, Oterhals. 
Varamenn: Iver I. Sandøy, Sandøy. Nils R. Magerøy, Midsund. Andreas 
Kristoffersen, S. Bjørnsund. Harald Oterhals, Aukra. 
B u d - H u s t a d. 
Utvalgsmenn: Peder S. Sandblost, Vevang. Bernhard Soløy, Vikan. 
Anton Bergseth, Ersholmen. Bernh. Male, Bud. 
Varamenn: Harald Tungehaug, Bud. Hans I. Drogen, Ersholmen. 
Steffen I. Skotheim, Vevang. Ingebrigt Malefeten, Askevåg. 
H o n n i n g s ø y - A r s b o g e n . 
Utvalgs11ienn: Peder H. Skarvøy, Vevang. Oluf Vik, Vevang. Johannes 
0. Hendenes, Kjønøy. Johannes P. Sandøy, Ljøsøy. 
Varamenn: Johan J. Vevang, Vevang. Martin J. Smørhalm, Vevang. 
Peder Hoel, Henda. Kristian Ljøsøy, Ljøsøy. 
Kristiansund-Grip: 
Utvalgsmenn: Oluf Stokke, Grip. Peder Pedersen, Grip . Anton Brekan, 
Grip. Ole Jakobsen, Grip. 
Varamenn: Ingvald Tomasen, Grip. Ole Brevik, Grip. Ludvik Moe, 
Grip. Henning Lervåg, Tømmervik. 
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Nord s m ø 1 a. 
Utvalgsmenn: Johan L. Dyrnes, Vestsmøla. Halvdan Johannessen , 
Veidholmen. Paul Øien, Veidholmen. Edvard Kirkenes, Nord-
smøla. 
Varamenn: Magnus Bekken, Steinsøysund. Johannes Farstad, Bra t-
vær. Petter Pettersen , Veidholmen. Anders Danielsen, Veidholmen. 
Vest s m ø 1 a. 
Utvalgsmenn: Anders Lyngvær, Hallerøy. Nils Karlsholm, Sørsmøla. 
Andreas 0. Skomsøy, Vestsmøla. Anders Andreassen, Vestsmøla. 
Varamenn: Albert Lyngvær, Hallerøy. John. M. Skomsøy, Vestsmøla. 
Nils Reitan, Odden. Rudolf Fredly, Vestsmøla. 
Ørskog. 
Utvalgsmenn: 0. S. Nedrevold. 0. Magnussen . H. 0. Sjøholt. K. N. 
Abelset. 
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Beretning 
om vintersildfisket nordenfor Stad 1937. 
Sesongen 1936/37 begynte med så kraftig og vedvarende uvær i 
desember måned at forsøksdriverne knapt kunde komme på sjøen. 
Først den 28. desember blev været såpass at nogen båter gikk ut 
og det viste sig da at der var sild tilstede både på Runeløfeltet og på 
Nordmør. Den første fangst på over 10 hl blev innbragt til Ålesund 
den 29. desember og samme dag gikk den ventende drivgarnsflåte ut. 
Dagen efter -- den 30. desember -- slo fisket til og fra Runeløfeltet 
kom der til Ålesund 80 båter med fangster fra 15 til 210 hl storsild . 
Imidlertid blåste det op til kuling og storm igjen og samtidig tok fisket 
til ved Bulandet og mange båter forlot Mørefeltene for å dra til distrik-
tene sydfor Stad. 
Gj ennem hele januar måned blev fisket nordfor Stad stormhindret 
og de få ganger driverne kunde komme sig ut lot det dessuten til at 
sildetyngden hadde forlatt feltet. Også sydpå var fisket stormhindret 
og kun periodevis godt og i sin helhet må man betegne storsildfisket 
som mislykket. 
Først ved månedsskiftet januar/februar kom driverne i lag med 
silden igjen utfor Kråkenes og den 2. februar blev der innbragt store 
fangster fra hele strekningen Kråkenes/Svinøy. Fangsten i uken til 6. 
februar blev 107.050 hl, eller 4 ganger mere enn den samlede fangst 
nordfor Stad i hele januar måned. I uken til 13. februar nådde fisket 
sin største ukefangst med 211.340 hl og fortsatte med fangster på mel-
lem 104.000 og 181.000 hl pr. uke utover til midten av mars måned. 
I denne gode fangstperiode var fi sket best på strekningen Kråkenes/ 
Rundø men efterhvert kom også de nordfor liggende felt Storholmen, 
Onahavet, og Bjørnsundhavet med. På Nordmørsfeltene var dri-
garnsfisket ganske godt fra begynnelsen av februar, men best omkring 
midten av mars. Samtidig fiskedes der også for Titran, men fangsten 
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i Sør-Trøndelag blev mindre enn de to foregående år. Årets fiske regnes 
som avsluttet den 4. april. 
Da det store fisket slo til på Sunnmørsfeltene i februar strøm-
met der en mengde drivgarnsbåter til sydfra og efterhvert kom også 
snurperne. Fra omkring 23. februar tok settegarnsfisket ved Svinøy 
og Håflua til og der blev en tid fisket bra på strekningen Svinøy/Stor-
holmen. Da vårsildfisket sydpå blev lite og av kort varighet oplevet 
man at settegarnbruk helt fra Vest-Agder kom nord til Sunnmøre. 
I det store hele blev garnfisket best med en samlet andel i fang-
sten nordfor Stad på 661.200 hl, mens snurpefisket gav 270.219 hl. 
Snurpefisket foregikk på Sunnmørsfeltene, mens der fra Romsdals-
værene og nordover kun blev brukt garn. 
Periodevis var der under hele fisket mangel på isesild. Den andel 
distriktene nordfor Stad fikk i leveransen av sild til eksport blev derfor 
dobbelt så stor som året før. Sildoljeindustrien som under storsildfisket 
kun hadde fått et ubetydelig råstoffparti kjøpte under vårsildfisket 
all overskytende sild til priser som lå betydelig høiere enn det foregående 
år. På grunn av den høie gj ennemsnittspris og det gode fiske hadde 
driverne og garnbruket nordfor Stad et godt år med fangster for de 
enkelte fartøier på optil 3.000 hl. Endel av snurperne hadde også godt 
utbytte, men disse fisket svært ujevnt. 
Der var endel redskapsskade, men såvidt vites ikke mere enn 
vanlig. 
Den endelige gjennemsnittspris på silden blev kr. 4,807 pr. hl 
mot kr. 3,05 i 1936. 
Forøvrig henvises til tabellene over fiskets gang i de enkelte uker 
samt til tabell over totalfangsten for de enkelte distrikter med opgaver 
over gjennemsnittspris og verdi samt til innb~retninger fra opsyns-
betjentene. (Med hensyn til tabellen vedrørende ukefangstene bemerkes 
at denne er utarbeidet på grunnlag av de til Efterretningsvesenet efter-
hvert innløpne fangstmeldinger. Tabellen over de enkelte distrikters 
fangst og fangstverdi er basert delvis på tellingsmennenes sluttopgaver 
og delvis på opgaver fra Noregs Sildesalslag) . 
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Anvendelse 
Uken som endte Innbragt I I Sildolje- ~forme- A gn, hl Iset Saltet fabrikk tikkfabr. hjemme-
hl 
I 
hl I hl og frosset forbruk 
hl h l 
2. januar ..... 7 074 3 835 1300 - - 1 939 
9. )) ..... 2 666 17 1 755 - - 894 
16. )) .. ... 3 916 302 1283 - 672 1659 
23. )} ..... 6189 422 3 354 - 139 2 274 
30. )) . . ... 7 782 39 5 960 - 14 1 769 
6. februar . . .. 107 050 5170 16 623 70 700 736 13 821 
13. )} .... 211340 38 279 4 396 156117 3 800 8 748 
20. )) . .. . 180 959 3136 32 845 131594 6 286 7 098 
27. )) . .. . 107 942 980 14 885 72 058 2 455 17 564 
6. mars . . ... ·1 128 509 18 630 7 660 80 3361 3 358 18 525 
13. )) .. ... . 104 045 17 809 2 647 65 265 3 526 14 798 
20. )} . .. . .. 41846 2 278 67 20 590 3 596 15 315 
31. )) . .. . . . 440 - -
- · 
- 440 
1. april ...... 1 738 952 - 125 - 661 
3. » . ... . . 1420 - - 620 - 800 
Ialt 912 916 91849 92 775 597 405 24 582 106 305 
Mot 1936 ...... 998114 55 430 90 831 761 861 17 747 72 245 
» 1935 ...... 443 764 47 895 82 211 245142 8 524 59 992 
)} 1934 . . . ... 230 596 86 552 74 239 9 878 11934 47 993 
)} 1933 . ..... 439 300 26 700 148 300 225 100 11 900 27 300 
» 1932 ... . .. 418 509 8 415 43 570 318 956 1552 46 016 
» 1931. . ... . 756 203 69 817 347 693 274 770 20103 43 820 
)} 1930 . ..... 829 094 142 009 204186 408 240 33 907 40 752 
Fangst- og verdiutbytte av vintersildfisket nordenfor Stad 1937 i de forskjellige distrikter 
sammenlignet med de 2 foregående år. 
Totalfangst i hektoliter G j ennemsni ttspris Verdiutbytte 
·----
1937 
I 
1936 
I 
1935 1937 1193611935 1937 
I 
1936 
I 
1935 
hl hl hl kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Halten--Sula ... . . ... 1130 1810 1210 5.44 4.50 5 432 9 845 5 445 
Titran ........ . ... . 12136 34190 31660 4.03 3.42 58 343 137 865 108 277 
~:;:n~~~ ~-o·m·s~~~ : : } 78 912 54344 39177 4,8074 3.07 4.00 379 362 167 000 156 708 
Kristiansund og omegn 
Bjørnsundværene ... .. 59 635 55 834 58 739 2.59 3.58 286 689 144 390 210 285 
Romsdalsværene . . ... . 50369 46 956 28 837 
J 
3.02 3.60 242144 141620 103 713 
Ålesund ........ . .. · .. 444 021 566 781 194 506 3.02 4.70 2134 587 1709410 914178 
Søre Sunnmøre .. . .... 285 216 238199 89635 3.07 4.53 1371147 731270 406 047 
1) 931 419 998114 443 764 4,8074 3.05 4.29 4 477 704 3 041400 1904 653 
1) Ifølge opsynsbetjentenes sluttrapporter blev der a v dette kvantum iset for eksport 87 613 hl, saltet 80 292 hl, levert 
til sildolje 628 356 h l, til hermetikk og frysing 20 204 hl, røkt 9 800 hl, samt hjemmebrukt, levert t il agn og f6r 105 155 hl. 
...... 1 
Ul 
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B er e t ni n g om . vintersildfisket for Halten-Sula i 1937 ved 
opsynsbctjent OLE 0. AuKAN: 
Omkring årskiftet var ikke storsildfisket forsøkt på strekningen 
Halten---Sula. Først i slutten av januar, da skrejfisket begynte fikk 
man overalt litt sild på settegarnene, som anvendtes til agn for skrei-
fisket med el y bsagn. 
Noget fiske med drivgarn pågikk ikke da alle dertil høvelige motor-
båter og redskap var reist til Møre- og Haugesundskysten for å ,drive 
fiske der, hvor avsetningsforhold var under ordnede forhold . 
At storsilden var her på dette strøk også nokså tidlig i sesongen 
er der ikke tvil om. Det fremgikk med tydelighet av settegarnsfisket 
under land i januar da også ele første drivgarnsfiskere kom op til b ade 
Halten og Sula med gode fangster. Silden var også av sjelden fin kvalitet. 
Jeg er fremdeles av den mening at storsildfisket her f~::>r distriktet 
vilde bli like lønnende som andre steder, dersom avsetningsforholdene 
var ordnet på en mere tilfredsstillende måte. Jeg tør derfor være så 
fri å be hrr. fiskeridirektøren forsøke å få en ordning istand, så fiskerne 
uten nevneverdige utgifter kan få selge sin fangst til vanlige pnser 
også for dette distrikt . ' · 
B er et ni n g om vintersilcHisket for Ålesund i 1936/37 ved opsyns-
sjef ANDR. L. GISKE: 
Efter at det hadde vært stormende vær hele desember måned 
så forsøksdriverne ikke hadde kunnet drive mer enn en natt, blev det 
tirsdag den .29. desember av forsøksdriveren »Palander« lVI-115-HØ fått 
1 hl storsild 9 n . mil nordvest av Rundø. - Senere samme dag kom 
M/B »De.Hin« lVI-120-HØ inn fra samme felt med 12 hl storsild, og fikk 
således den av Norsk Russiske Oljekompani A/S opsatte premie på 
1000 kg solarolje, for de første 10 hl storsild som blev rapportert til et 
av sildelagets kontorer nord for Stad. 
Onsdag den 30. desember blev det sydvestkuling; her kom da inn 
til Ålesund 80 drivere fra Rundøfeltet med fangster fra 15-2.10 hl 
sild. Prisen var kr. 22 pr. hl, og alt gikk til ising. Sydvestkulingen 
øket nu til storm, og der var ingen drivere ute 31. desember og 1. januar 
1937. Lørdag den 2. januar kom en driver fra Storholmfeltet med 
130 hl sild . D.er rapportertes nu om snurpefiske ved Bulandet og Vær-
landet. 
I de første dager av januar var v.æret stormfullt, og der var for-
holdsvis få drivere ute. Fangstene var i denne tid svært ujevne. Fra 
20. januar og ut måneden var her for det meste svarte garn, så en stor 
dd av drivgarnsflåten gikk til søndre distrikt, for å forsøke der. 
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Mandag den første februar kom her fra Stad og Svinøhavet 40 
drivere med 40 til 100 hl sild. Og tre snurpere med 1.500 til 1.800 hl. 
Man blev nn klar over at der stod en stor sildetyngde ut for Stad, og 
fisket blev nu godt både med garn og snurpenot. Driverne fisket nu 
like fra Kråkenesset og til Onaha vet, og været var meget gunstig. 
Den 23. februar kom den første settegarns-sild inn, idet 2 båter 
trakk garn ved Håflua og fikk 15-117 hl. Fra 7. mars fiskedes der 
hovedsakelig med settegarn, og feltet er fra Svinøya til Storholinen. 
Deu 15. mars begynner settegarnsfisket å avta, og den 23. n1ars ansees 
vintersi1dfisket for avsluttet. 
Fisket gav i år med sin forholdsvis gode pris et godt utbytte, både 
for garnbåtene og snurperne. For garnbåtene det beste resultat på 
mange år, idet brutto lottene ligger mellem kr. 350 og kr. 1.400. 
Til 23. mars blev der tilført Ålesund 444, 021 hl sild til en verdi 
av kr. 2.112.652,00 
Anvendelse: 
Iset 74.373 hl. Saltet 42.390 hl. Hermetikk 1.279 hl. Sildolje 
268.792 hl. Agn 34.915 hl. Frosset for eksport 3.796 hl. Innenlands-
forbruk 3.179 hl. Forsild 15.297 hl. 
Av det opfiskede kvantum er 212.421 hl fisket med garn og 231.600 hl 
med snurpenot. 
Beretning om storsildfisket for Søre Sunnmøre 1937 ved op-
synsbetjent JAKOB J. REMØ: 
Det ustanselige stormende vær før jul forhindret de nødvendige 
forsøk efter sild. Først den 28. desember løiet vinden såmeget at det 
blev gjort forsøk av en prøvedriver som fikk en stamp storsild, enn-
skjønt den for vindens skyld ikke kunde drive på det vanlige felt. 
Næste natt drev storparten av flåten og det viste sig at storsilden 
var kommet med tyngde på Svinøyhavet. Mange av driverne kom i 
land med store fangster. 
Man er mest tilbøielig til å tro at silden var kommet på Svinøy-
havet 14 dager før nogen fikk forsøke efter den for værets skyld, idet 
nogen håfiskere berettet om megen fugl på den tid. 
Den første stim av silden trakk i år som de foregående år, sydover 
for å søke land ved Bulandet og Feie, og på Svinøyhavet blev fisket 
i januar som de foregående år helst smått. Men da februar kom, blev 
det jevnt godt fiske så å si til sesongens slutt. 
Driverne hadde i år et godt utbytte og mange av dem fisket op 
til 3.000 hl pr. båt. 
For snurperne derimot stiller det sig anderledes. Silden hadde 
ikke i år lag til å gå under land, og dertil gikk den så dypt i sjøen så 
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den var vanskelig å få tak i med snurpenot. Når man i tilfelle var heldige 
å få snurpe inn noget sild, kunde ganske små fangster stikke ned og 
sprenge nøtene. Snurpefisket blev derfor iår gjennemgående _lite og 
ujevnt. Enkelte båter hadde bra fangstutbytte, mens andre ikke fisket 
for utgiftene. 
Settegarnsfisket så ut til å være forsømt en 14 dages tid. Fiskerne 
herfra er dårlig utrustet med settegarn. De bruker for det meste sine 
drivgarn til den slags fiske og disse egner sig ikke, især ikke på dypt 
vann. Garnene holder ikke de store sildemasser som går i dem. Resul-
tatet blir i mange tilfeller at både fangst og garn går tapt. Flere sette-
garnsbå ter fra Rogaland og Sørlandet forsøkte iår her oppe med dertil 
egnede garn, og utbyttet blev bra for de første som kom, men fisket 
tok nokså snart slutt. Fisket foregikk vest av Skorpen og ved Håflua. 
Årets vintersildkvantum her i distriktet blev 285.216 hl, hvorav 
fisket med garn 246.597 hl og med snurpenot 38.619 hl. 
V æret var det beste ved sildefisket efter jul. Her hadde vi ikke 
den sterke S.0-kuling som raste sønnenfor Stad og i Nordsjøen. 
Redskapstapet blev også lite iår. 
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Beretning om vintersildfisket 1937 
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. 
Av opsynschef Ola Brynjelsen. 
Med hensyn til opfisket kvantum var vintersildfisket sør for Stad 
sesongen 1937 som et middels år. Det blev opfisket i alt 2 692 000 hl 
sild. Imidlertid var prisene på silden i år bedre enn på lenge, slik at 
førstehåndsverdien blev noe mer enn fjorårets, da det som kjent var 
et usedvanlig rikt fiske . 
Drivgarnsfisket. 
Sogn og Fjordane: I siste halvdel av desember, da man skulde 
vente fornemmelser av sild på drivgarn, og næsten hele januar da man 
normalt skulde ha et rimelig drivgarnsfiske, var det et uvanlig stor-
mende vær. Dette satte også sitt preg på fisket. Forsøksdrivingen før 
nyttår blev i høi grad vanskeliggjort, og man hadde lite eller intet hatt 
av fornemmelser da det ved årsskiftet stod en ganske stor sildetyngde 
under land ved Bulandet. Den 2. januar blev den første drivgarnsfangst, 
30 hl, tatt ved Sandøy, og fra 4. til 8. januar blev det på tross av det 
ulaglige vær tatt noen få, gode drivgarnsfangster ved Bulandet. Den 
7. og 8. januar tok også en del drivere fangster på Kråkeneshavet, 
Vågsøyhavet, Bremangerhavet, Kinnhavet og i Aspøyfjorden i Solund. 
Men uværet hindret drivingen, og helt til slutten av januar var det 
bare enkelte dager litt sprett fiske forskjellige steder i fylket. Således 
blev det 15. og 16. januar tatt få og forholdsvis små fangster på Vågsøy-
havet, Bremange havet, i Alde(orden, ved Bulandet og i Aspøyfjorden, 
Gåsværosen og Lågøyfjorden . Fra 20. iil 22. fikk noen få drivere 
gjennemgående små fangster på Vågsøyhavet og Åfjornen. 
Fra slutten av måned~n blev været lagligere og drivgarnsfisket 
tok sig bra op på strekningen Stadhavet-Bulandet. Det blev fra om-
kring 26.- 18. januar, utover februar og endel av mars gjennemgående 
godt fiske på Stadhavet, Kråkeneshavet, Vågsøynavet, Bremanger-
havet, tildels godt fiske på havet vest av Batalden, Kinhavet og ved 
Bulandet. Sprette fangster var det også i Solund. Be~t var fisket i 
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denne tid på strekningen Stadhavet-Bremangerhavet, hvor driverne 
g~orde det godt. På grunn av det misslykte landnotfiske, deltok ikke 
så få landnøter i drivgarnsfisket i denne tid. I mars måned tok fisket 
av og var slutt omkring midten av måneden. - I Sogn og Fjordane 
blev det i løpet av sesongen tatt omkring 212 000 hl drivgarnsssild. 
Hordaland: I Hordaland tok drivgarnsfisket til natten mellem 4 
og 5. januar på innsiden av Fedje, hvor endel drivere fikk op til 100 hl. 
Det blev straks en stor ansamling av drivgarnsfartøier, og de nærmest-
følgende dager blev det tatt ganske pene fangster i nordre del av Hjelte-
fjorden. Fisket trakk hurtig ~ørover, og fisket i fjorden kulminerte 
allerede ved slutten av uken. Det blev dog også følgende uke drevet 
i Hjeltefjorden, hvor de beste fangster blev tatt inn mot ~fangerfjorden. 
I begynnelsen av uken hindret været drivingen selv inne i fjorden, 
men fra 14. januar var været noen dager såpass at det blev forsøkt 
med driving også på havet Korsfjorden-Fedje. Fra 17.-18. januar 
minket deltagelsen i drivgarnsfisket på disse felter betraktelig, idet 
storparten fortrakk til andre steder. 
Fra slutten av måneden bedret været sig efterhvert, og den gjen-
værende flåte, som blev mindre efter som det led ut i sesongen, driftet 
fra nu av til omkring midten av mars til havs på strekningen Stolmen-
Fedje. 
Stort sett var drivgarnsfisket i dette distrikt ganske godt og det 
blev ialt tatt omkring 105 000 hl. 
Rogaland: I Rogaland fikk en de første drivgarnsfangster på Utsira-
havet den 23. januar, hvor det så foregikk endel driving på strekningen 
n.v. Utsira til vest av Espevær, til bortimot midten av februar. Om-
trent samtidig blev det også fisket litt med drivgarn i Skudefjorden 
s.v. av Gjeitung. På grunn av det gode drivgarnsfiske nordenfor, og 
da mange drivere gikk over til settegarnsfisket, var deltagelsen, bort-
sett fra de første dager, helst liten. I alt blev det på disse felter tatt 
50-60 tusen hl drivgarnssild. 
Settegarnsfisket. 
Egersundsdistriktet. 
Det drog svært lenge ut før man fikk føling med silden i Egersunds-
distriktet i år. Riktignok hadde man fornemmelse på drivgarn (forsøks-
driving) den 29. januar en mils vei n.v. av Eigerøy, men uvær hindret 
videre forsøk de nærmeste dager. Da været bedret sig, forsøktes med 
driving igjen, men uten resultat. Man begynte å frykte for at silden 
skulde utebli. 
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Imidlertid tok allikevel settegarnsfisket til den 13. februar da 50 
skøiter tok tilsammen 300 hl på natt- og dagsett på Klettagrunnen. 
Dagene fra 14. til 19. februar blev det så på denne grunne tatt om-
kring 110 000 hl av 250 skøiter. Den 20. februar var omkring 150 far-
tøier gått til Regefjord for å forsøke på Siragrunn, mens de øvrige 
fortsatte på Klettagrunn og delvis på Løsgrunn. Den 22. var det tålig 
bra fiske både på Siragrunn og på grunnene utenfor Egersund. De 
nærmest følgende dager var det utmeket fiske på Løsgrunn og Kjes-
holmsgrunnen, hvor det på tre dager blev tatt omkring 110 000 hl, 
mens det ikke blev noget fiske på Siragrunnen, som skøitene begynte 
å dra bort fra allerede den 24. 
Den 26. februar var fisket sterkt avtagende også på grunnene 
utenfor Egersund, og fisket sluttet brått. 
Ialt blev det i Egersundsdistriktet tatt omkring 300 000 hl sette-
garnsild. 
Fisket på Siragrunnen var iår usedvanlig smått. Det er en gammel 
antagelse blandt særlig lokalkjente fiskere, at dersom silden bare tar 
vestkanten av grunnen, blir dens ophold der kortvarig. Dette inntraff 
i år. At fisket på grunnene utenfor Egersund og~å var forholdsvis 
kortvarig, må muligens tilskrives den sterke vestgående strøm soro 
fulgte sydøstkulingen og bragte iskalt vann fra Skagerakk innover 
fiskegrunnene og drev silden vekk. Funn av rogn på dypt vann under 
det efterfølgende seiefiske, tyder også på at gytningen har fortsatt på 
dypere vann. 
Sønnenfor Siragrunnen forekom det praktisk talt ikke vintersild-
fiske i år. 
Tananger - Jærens rev. 
Settegarnsfisket på dette felt blev misslykket. Silden trakk ikke 
inn på de vanlige setteplasser, men blev stående utenfor på dypere 
vann. Den 8. og 9. februar blev det dog på Kalsmedgrunn opfisket 
ca. 4 000 hl og ved Obrestad blev det i tiden 23. til 26. februar tatt 
ca. 3 000 hl. 
Omkring Kvitsøy . 
Heller ikke ved Kvitsøy blev det noget større garnfiske, dog var 
det noget bedre enn ifjor. Også her stod silden dypt. På sydvestsiden 
på strekningen Rødholmane-Håboen-Imsane blev det i tiden 27. 
februar til 4. mars opfisket omkring 40 000 hl. 
Tabell orer garn/ isket. 
I uken som endte (datum) 
I hvilket I 9/1 I 16fi 23 ' I 30fi Gf2 13/z 20/2 \ 27 /2 6/3 13/3 I 20;3 I Total I l distrikt 
fangedes (antall hektoliter sild) 
Selje .. . . .. - - - I 15 5001 6 000 2 500 1 500 3 500 7 300 700 37 000 
Nordvågsøy -
-;ool 
15 500 6 000 2 500 1 500 3 500 7 300 700 37 000 
Sørvågsøy .. 600 135 165 15 800 5 200 2 000 1 200 3 000 6 500 500 35 300 
Davik .... 600 135 165 200 15 800 5 200 2 000 1 200 3 000 6 500 500 35 300 
Bremanger 400 300 1 000 4 600 7 500 550 2 300 6 650 12 100 2 100 37 500 
Kinn . .. .. . 1 400 2 600 2 000 70 380 2 000 700 350 9 500 
Askvoll .. .. 1 000 500 300 1 500 2 700 600 1 700 2 700 500 - 11 500 
Solund . .. . 1 050 2 100 3 300 1 300 950 150 100 50 100 300 - 9 400 00 
Gulen - - - - - l~ .. .. 
Austrheim . . 15 300 2 200 100 200 1 200 1 000 200 400 200 20 800 
Hjelme . ... 8 700 4 500 1 000 - - - 14 200 
Herdla .. .. 2 400 400 6 200 4200 3 100 300 200 300 - 17 100 
Fjell . . . . .. 450 850 5 800 3 500 2 400 300 400 300 400 300 14 700 
Sund .... .. - 1 400 1 450 12 250 5 600 7 000 7001 1 3001 1100 - 30 800 
Austevoll .. - 1 700 1 600 1100 3001 600, 600 - 5 900 
Fitjar .... - - -
Bremnes . . - -
7--:;:oo l 7-;ool 
-
I 
-
I 1 6501 100! 
1 750 
Bømlo . .. . - - - 12 650 - - 1 850 100 29 200 
Sveio .. .... 
Skåre . .. . - - - 2 800 2 000 2_-=-001 
=I 24--;;oo! 20 7001 - - 27 800 Torvastad .. - - - 18 800 - - 42 800 
Utsira . ... - 50 2 800 2 300 2 700 3 3001 6 5001 3~00 1 - - 21 550 
Åkra ..... . - - I - I 100 - 1 35 400 , - 35 500 
I hvilket 
distrikt 
Skudenes . . I 
Bokn . .. . . . 1 
Kvitsøy .. 
Sola . .... . 
Klepp .. . . 
Nærbø .. . . 
Ogna . .... . 
Eikersund .. 
Sokndal .. 
Ialt 
9 I 
1 l 
27 650 
16/1 23 / 1 l 
- 1 
I uken som end te (da turn) 
3011 I 6/2 13 / I 2 20/2 27 / 2 
fangedes (antall hektoliter sild) 
5ool 1 oool 160 oool 
100 4 000 
77 600! 32 6001 
22 500. 172 000 
14100 
3 100 
6/3 
2001 
14 500! 
51400 
1 500 3001117 0001 154 000 
- . - I - I - I - I - I 
26 000
\ - I 
14 1201 7 480 49 300 101 250 225 850 267 7201 444 830 138 150 
13/3 
45 300 
Gjennemsnittspris for hele sesongen for garnsild sør for Stad kr. 4,426 pr. hl. (utbetalt fiskerne) . 
20/a 
-1 
Total 
271 900 
209 000 
65 500 
4100 
3 100 
272 800 
26 000 
5 35011 327 000 
00 
w 
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Ved Karmøy. 
Efter fornemmelser fra den 3. februar slo settegarnsfisket godt til 
på vest- og sørsiden av Karmøy. Hovedtyngden av fisket foregikk 
fra Ferkingstad og sørover. 
I uken 8-13. februar blev det av 5-600 settegamsfartøier tatt 
ca. 155 000 hl på strekningen Kavholmsosen-Svortingen. Den følgende 
uke da fisket trakk sig nordover til Kvitingene ved Åkrahamn og sør-
østover til Skidnadal ved Skudenes blev det i alt tatt omkring 105 000 hl. 
På vestsiden var fisket hermed slutt. mens det også i følgende 
uke blev fisket litt ved Skudenes på strekningen Vikevågen-Skidna-
dal. Størsteparten av flåten var da gått til settegarnsfeltene ved Bokn. 
Omkring Bokn. 
Også ved Bokn, vesentlig på sørsiden, slo settegamsfisket godt til 
_ i år. Fra 20. til 27. februar tok 5-600 garnfartøier omkring 195 000 hl. 
Fisket fortsatte med mindre deltagelse og gjennemgående små fangster 
også de første dager av mars. 
Røvær-Urter og Utsira. 
Ved Røvær og Urter var fisket i år helst smått. Ialt blev det i 
tiden 25. februar til 6. mars tatt ca. 60 000 hl. 
Ved Utsira foregikk fra 25. februar til 3. mars ~ mått settegarns-
fiske med liten deltagelse og resultatet var omkring 11 000 hl. 
Espevær-Hisken. 
Fisket ebbet ut med ganske smått, nærmest ubetydelig fiske på 
strekningen Espevær-Risken fra 9. mars og nogen dager utover. 
Settegarnsfiskerne klaget i år meget over ugunstige strømforhold, 
som vanskeliggjorde fisket og forårsaket meget garntap. 
Samlet bragte garnfisket i år et godt resultat. Det opfiskede kvan-
tum var forholdsvis stort og med de gode priser som blev opnådd for 
silden var utbytte for garnfiskerne gjennemgående bedre enn på flere år . 
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Snurpenotfisket. 
Resultatet av årets snurpenotfiske, må særlig i betraktning av at 
det aldri har vært så stor deltagelse i dette fiske, karakteriseres som 
smått. Først og fremst skyldes vel dette at fisket i størstedelen av 
storsildtiden blev hindret av usedvanlig ruskevær. Dernæst blev det 
klaget over at silden under hele fisket stod temmelig dypt slik at den 
var vanskelig å nå. Det blev også klaget over sterk strøm. Det var 
jo flere snurpenotlag som allikevel hadde god sesong, men for manges 
vedkommende var sesongen svært mager, tiltross for de gode priser 
på silden. 
Nyttårsaften stod silden under land ved Bulandet, og selv om været 
var dårlig, blev de første snurpenotfangster tatt der om eftermiddagen 
nyttårsdag. Den 2. januar blev det snurpet ved Melvær og Alden og 
dagen efter blev det tatt nogen fangster ved Alden. Silden trakk 
fort innover på strekningen Bulandet-Hjeltefjorden, men den stod 
dypt og var vanskelig å få fatt i. Dessuten var det særdeles ugunstige 
værforhold størstedelen av januar. Allikevel blev det utover januar 
et ujevnt, men tildels godt fiske med snurpenot på strekningen Alden-
Buskøy-Lågøyfjorden-Ytre Steinsund, likesom det ved Rautingen 
nogen dager blev ta · t pene snurpenotfangster. Det siste snurpenot-
fiske på disse kanter foregikk 29. og 30. januar i Strømfjorden og ved 
Utvær, hvor det b·ev tatt mange, tildels store fangster. 
Samtidig med forannevnte fiske foregikk også litt sprett, helst 
smått snurpenotfiske i Hordaland mellem Fensfjorden og Selbjørns-
fjorden. Således blev det den 8. januar tatt nogen fangster nordligst · 
i Hjeltefjorden og den 11. januar i Hjeltefjorden ved mundingen av 
Mangerfjorden. Den 19. januar fikk e : snes snurpere ganske pene 
fangster i Lyngøyosen, hvor det også blev tatt noen fangster den 
23. januar. Fra 23. til 27. januar foregikk snurping ved Møgster og 
Stolmen og den 28. tok nogen snurpere fangst ved Fedje. Noen små-
slumper blev også tatt de første dager av februar i Hjeltefjorden på 
vestsiden . 
Den 1. februar meldtes om gode utsikter på Kråkeneshavet og 
snurpeflåten drog straks nordover. Før denne tid hadde fisket på 
disse felter vært ubetydelig. Nu blev det imidlertid, samtidig med at 
det foregikk et godt drivgarnsfiske, ganske bra snurpenotfiske på strek-
ningen n. v. av Olderveggen til v. av Buholmen 6-8 kv. mil av land. 
Det blev meldt om meget sild, men den stod fremdeles dypt. På denne 
strekning blev det fisket til omkring midten av mars. Silden nærmet 
sig land utover vinteren og var den 11. mars innenfor N esje, Bremanger. 
I hvilket 
2/1 I 9 /1 I 16/1 I 23/1 I distrikt 
Selje .. . ... - - - -
N.-Vågsøy .. - - - -
Sør-Vågsøy - - - -
Davik .... - - - -
Bremanger - - - -
Kinn .... . . - - - -
Askvoll .. .. 30 500 40 000 37 000 -
Hyllestad .. - - - -
Solund . . . . - 600 60 800 5 000 
Gulen ...... - 160 000 - -
Austrheim .. - 8 500 2 300 -
Lindås .... - 1 500 4100 -
Manger . . . . - - - -
Hj~lme .... - - 400 21 000 
Herdla .... - - 300 -
Fjell . ..... - - - -
Austevoll . . - - - 22 000 
Fitjar .... . . - - - -
Bremnes .. - - - -
Bømlo ... . - - - -
Skåre -. . . . - - -
Avaldsnes I - I - I - - I 
Tabell over snurpenotfisket. 
I uken som endte (datum) 
30/1 I 6/2 I 13/ 2 i 20/2 I I 
fangedes (antall hektoliter sild) 
-
; 
13 500 22 oool 10 000 
. --;-ool 13 500 22 000 10 000 13 500 22 000 10 000 
500 13 500 22 000 10 000 
- 10 000 6 000 6 000 
- - - -
37 000 - - -
- - - -
146 500 12 000 - -
1 500 - - -
11 000 200 - -
- - - -
- - - -
6 000 3 600 - -
- - - -
16 000 - - -
23 000 - - -
100 - - -
- - - -
- - - -
- - 2 450 150 
-
I 
-
I 
- 2 5001 
27 / 2 I 6/ 3 I 13/3 
6 000 - -
6 000 - -
6 0001 - 15 400 
6 000 - 15 400 
4 000 - 43 000 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 100 
- 2 500 750 
- - -
3 5001 - I 
-
I 20/ 3 
-
-
3 500 
3 500 
9 000 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4100 
8 500 
-
- I 
Total 
51 
51 
7( 
7( 
7~ 
14L 
22L 
161 
2~ 
' ~ 
31 
H 
4~ 
L 
11 
/ 
~ 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
Q") 
I hvilket 
distrikt 
Stangeland 
Torvastad .. 
Utsira . .. . 
Åkra ..... . 
Skutlenes .. 
Bokn . .. .. . 
Tysvær . . . . 
Nedstrand .. 
I uken som endte (datum) 
2 I 1 9 I 1 I 16 I 1 23 I 1 30I1 6 I 1 13 I 2 20 I 2 27 I 2 6 I 3 13 I 3 20 I 3 
fangedes (antall hektoliter sild) 
750 
2 400 
4 900 
37 0001 15 0001 500 
It 
25 0001 75 000 
300 
600 
4 000 
Sola . . . . . . - - - - - 1 500 
Total 
2 400 
4 900 
750 
52 500 
104 000 
300 
600 
1 500 Kvitsøy . · 1 I I I I - I - I 
Ialt 30 500 210 600 104 900 48 ooo 241 900
1 
80 550 139 85ol 6 5001 74 6501 28 60011165 000 
Gjennemsnitspris_ for hele sesongen for suurpenotsild sør for Stad kr. 5,75 (utbetalt fiskerne) . 
00 
-.....1 
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Ellers var silden nærmest land ved Stad den 8. februar, da det blev 
tatt nogen snurpenotfangster på Hoddeviken. 
I søndre distrikt blev også i år snurpenotfisket mislykket. ][ alt 
blev det sør for Selbjørnsfjorden opfisket ca. 190 000 hl snurpenotsild. 
Den første snurpenotfangst i dette distrikt, ca. 400 hl, fikk man 
på Sirahavet den 2. februar, og man ventet at det skulde bli noget 
snurpefiske der. Det viste sig imidlertid at silden også her stod for 
dypt til at snurperne kunde nå den . Først den 8. februar fikk endel 
snurpere bra fangster ved Kavholmen utenfor Skutlenes og den 9. februar 
blev det tatt et par fangster mellem Urter og Røvær. Fra 10. til 19. 
februar var det endel snurping omkring Skutlenes på strekningen Skid-
nadal-Gjeitung, Kavholmen- Jarstein. Den 10. og 11. gjorde 4-5 
snurpere god fangst ved Røvær-Urter. Fra 18. til 27. februar fore-
gikk en del snurpenotfiske ved Bokn på strekningen Vågsholmene-
Solholmene-Are- nordover Karmsundet omkring Boknahåve op til 
Sælen og Høvring i Avaldsnes, og resultatet av fisket disse dagene 
var omkring 100 000 hl. Et par mindre fangster blev også tatt ved 
Hervik i Tysvær og Bakkev'k i Nedstrand. Første halvdel av mars 
tok endel snurpere helst mindre slumper på strekningen Nordøyane i 
Bømlo-Risken i Bremnes. 
Landnotfisket. 
Landnotfisket var svært ringt i år og det må vel for en stor del 
tilskrives uværet og det forhold at silden, som før nevnt, for det meste 
stod dypt og ikke hadde lag å trekke til lands. 
Det første landnotsteng blev satt nyttårsaften ved Sandøy, Bu-
landet. Det var meget sild som stod fremme på kast der, men uværet 
hindret kasting. 
I Solund blev det første steng satt 3. januar ved Kolgrof, den 4. 
stengtes ved Renningen i Gulen og den 5. sattes det første steng i Horda-
land, ved Fedje. 
I Sogn og Fjordane blev det i alt tatt omkring 122 000 hl landnot-
sild, derav ca. 35 000 hl i Askvoll, hvor det i tiden 31. desember til 27. 
januar blev satt steng ved Sandøy, Mågøy, Gjørøybukten, Kletten, 
Tviberg, Senholmen, Håstein og sist ved Sørvær. I Solund blev det 
tatt omkring 43 000 hl. Det var dagene 3. til 12. januar da det stengtes 
ved Kolgrof, Nautøy, Utvær, Oldrøy, Langøy, Indrøy, Djupevågen og 
Saltskår. I Gulen blev det i tiden 4. til 9. januar satt steng ved Ren-
.ningen, Ingeborgskjær, Barøyvågen, Grønhomlssund og Kjellingøy, ialt 
ca. 45 000 hl. 
I den øvrige del av Sogn og Fjordane fylke blev det iår ikke gjort 
landnotsteng. 
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Av de 45 000 hektoliter som blev optatt i Gulen, blev ca. 32 000 hl 
tatt i et sperr ved Ingeborgskjær. Denne store fangst mener man for 
størstedelen må tilskrives den molo som nylig er anlagt der. Før har 
det nemlig vært vanskelig å berge fangst ved Ingeborgskjær og resul-
tatet h:ir ofte vært nottap med. 
I denne forbindelse bør det nevnes at det ved Sandøy i Bulandet 
iår hadde vært store muligheter for god forretning for landnotlagene 
som lå der, hvis den påtenkte molo hadde vært bygget. Tre ganger 
var nemlig Hylen »stappa med sild«, men ingen kunde våge nøter på 
grunn av den sterke strøm. 
I Hordaland blev der i tiden mellem 5. og 29. januar tatt omkring 
Tabell over landnotfisket. 
Hvor der stengtes. Antall lås. 
Askvoll: Sandøy, Mågøy, Gjørøy, 
K letten, H åstein, Tviberg, Sen-
holmen Sørvær .. ........... . 
Solund: Kolgrof, Nautøy, Utvær, 
Saltskår, Langøy, Olderøy, Indr-
øy, Djupevagen ... . ....... . 
Gulen: Renningen, Ingeborgskj ær, 
I{j ellingøy, Grønholmsund, Koks-
øy, Barøy .... . ... . . .. ..... . 
Astrheim Fedje, Børildvågen . . . . 
Hj elme: Lyngøy, Hernar .... . .. . . . 
Herdla: Kårbø ..... . .. . . .. .... . . 
F jell : Solsvik, Algerøy, Storesund 
Austevoll: Møgster, Bussesund ... . 
Fitjar: Brandøysund ........... . 
Bremnes : Gjeitung, Bisken, Lykling 
Rogøyane ..... ............ . 
Bømlo: Espevær ........ ..... .. . 
Skåre: Røvær .. . ..... .. . .. . ... . 
Avald snes: Sælen, Høvring, Våge-
vågen, Røksund, Gismervik . .. . 
Bokn: Grønnestadvåg, Trosnavåg, 
Breivik, Boknahåve, Halvards-
v ik, Kongshavn, Førresvik, 
Austre Bokn ....... . ... . . . . . 
Skutlenes: Skudenes-Tømmervik: 
.._I ed strand: Bakkevik: 
9 
14 
11 
5 
6 
2 
4 
2 
1 
14 
2 
1 
19 
21 
5 
2 
Tilsammen 118 
I 
Når låsene 
sattes 
4/ 1-9/1 
5/1-711 
19/1_20; 1 
11/1 
25/1 _27/1 
23/ 1_29/1 
20;3 
14/3_24/3 
l6fa- 18/3 
15/ 2 
18/2 _24/2 
15/2_ 25/i 
22/2_23/2 
Når l?,sene I 
tøm tes 
8/1-G/2 
5/1_15/1 
23/1_ 28/1 
14/1 _30/1 
27/1_2/2 
2G/1-% 
21; 3 
16/ 3_24/3 
19/3-6/4 
15/2 
19/ 2_20;4 
16 I 2 - 36 I 2 
26/2 
Optatt hl. 
35 000 
42 500 
44 500 
5 000 
14 300 
7 250 
1450 
1 600 
65 
1 220 
1 500 
65 
23 500 
18 650 
2 300 
1100 
200 000 
Gj ennemsnittspris for hele sesongen for landnotsild kr. 10.85 (utbetalt fiskerne). 
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30 000 hl med landnot. Det stengtes ved Fedje og Børildvåg i Auster-
heim, Hernar og Lyngøy i Hjelme, Kårbø i Herdla, Solsvik, Algerøy 
og Storesund i Fjell og ved Møgster og Bussesund i Austevoll. Endelig 
blev det i Bømlo og Bremnes mellem 14. og 24. mars gjort en del ganske 
små steng på strekningen N ordøyane--Rogøyane. 
I Rogaland blev det tatt omkring 47 000 hl landnotsild, hvorav 
den aller vesentligste del ved Bokn og ved Høvring og Sælen i Avalds-
nes. Fire små steng blev satt ved Skutlenes 15. - 23. februar og to 
steng ved Bakkevik i Nedstrand den 22. og 23. februar. 
Sammendrag. 
Under vintersildfisket sør for Stad blev det i sesongen ialt opfisket 
2 692 000 hl sild, hvorav 1 327 000 hl garnsild, 1165 000 hl snurpenot-
sild og 200 000 hl landnotsild. 
Av det samlede kvantum blev 240 000 hl ført med fiskefartøier 
direkte til Møre og omsatt der. Resten 2 452 000 hl regnes anvendt 
således: 
Eksportert fersk (iset) 692 500 hl, saltet 540 000 hl, til hermetikk 
133 500 hl, til røkning 600 hl, til sildoljefabrikker 973 000 hl, agn 13 900 hl, 
til frysning for eksport 21 500 hl, til f6r 20 000 hl og til innenlandsk 
forbruk ellers 57 000 hektoliter. 
Deltagelsen i fisket. 
Nedenstående tabeller over deltagelsen i fisket er utarbeidet på 
grunnlag av innmeldelsene til opsynet. Imidlertid må man regne med 
at det også iår har deltatt endel som ikke er innmeldt . 
. Efter de oplysninger som foreligger antar man at deltagelsen har 
vært ca. 400 drivgarnslag, 800 settegarnslag, 800 landnotlag, 300 snurpe-
notlag og 160 seilere med tilsammen omkring 16 800 mann. 
Drivgarnslag 1937. 
Antall Motorfar koster Lettbåter Drivgarn Settegarn 
Fra hvilket fylke 
Lag JMann AntanJ Verdi kr. Antall J Verdi kr. AntanJ Verdi kr. Antall ! Verdi kr. 
Troms . .. ... . . . . 1 10 I 1 11 000 I 1 70 I 55 4 000 I - -
Nordland ........ 9 58 9 79 500 9 610 392 24 750 35 2 500 
Nord Trøndelag . . 3 14 3 20 000 3 120 65 3 000 17 1 000 
Sør Trøndelag . . 34 227 34 288 500 33 2 030 1485 96 650 124 15 800 
Møre og Romsdal 166 1 267 167 1 930 700 141 23 721 6 915 481 350 18 800 
Sogn og Fjordane 44 275 44 333 000 10 1 010 1 399 90 400 92 4 650 
Hordaland .. .. .. 79 482 79 614 000 69 5 130 2 315 159 200 794 46 900 
Rogaland . .. .. . 45 263 45 379 500 39 3 030 1 292 97 000 1 286 66 200 
Vest Agder ... . 2 12 2 22 000 1 80 65 I 4 000 40 2 000 
------
306 I 1 39831~350 2 406 1 Ialt 383 2 608 384 3 678 200 35 801 139 850 
Settegarnslag 1937. 
Antall Motorfar koster Garn 
Fra hvilket fylke 
I 
Anta11 I Verdi kr. 
I 
Lag Mann Antall I Verdi kr. 
Sør Trøndelag I 1 I 5 I 1 4 000 I 35 1 500 . . ... . . .... ... . . . . ..... .. . 
Sogn og Fjordane .. ... ... .. . . ... .... .. . 24 124 25 119 300 633 32 100 
Hordaland . . . ... . .... . . . .. . .. . .. .. .... . . 108 547 108 351 275 3 079 178 250 
Rogaland .. . . . . . . . . . .. . .... . ....... .. . . 479 2 369 479 2 134 100 15 749 823 463 
Vest-Agder .. . .... . .. . ... . . . .. . ... . . . .... 132 666 132 1 245 600 4 615 281 300 
Aust-Agder . . . . . . ...... ..... . . . ....... . 11 55 11 74 500 263 14 500 
Vestfold ............... . .............. .. 1 5 1 5 000 21 1400 
Østfold ..... . . . . ............ ... . . ...... 7 37 7 61 000 157 8 400 
Ialt 763 3 808 764 3 994 775 24 552 1 340 913 
I 
I 
Torsk og seigarnslag 
Anta11 J Verdi kr. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
90 4100 
400 10 700 
-
490 I 14 800 
Torsk og seiegarn 
An tall I Verdi k r . 
I 
- -
- -
213 7 100 
3 472 103 313 
- -
- -
- -
-
-
3 685 110 413 
'· 
\.0 
I--'-
Landnotlag 1937. 
Antall Motorfar koster Notbåter Lettbåter Nøter 
Fra hvilket fylke 
Lag I Mann Antall \ Verdi kr, Antall J Verdi kr. Antall \verdi kr. Antall \v erdi kr. 
Nordland . . ..... ... . .. . 4 20 2 19 000 4 500 4 400 4 19 000 
Møre og Romsdal . .. ... 1 7 1 15 000 2 400 2 200 3 6 600 
Sogn og Fjordane .. . . .. 345 1 931 234 805 600 319 326 200 310 30 260 427 1 214 600 
Hordaland .. ... . .. . ... 343 1 715 208 886 500 327 351100 315 33 115 369 1 026 850 
Rogaland ..... .. . .. . . .. 36 165 6 29 000 38 20 500 31 2 620 49 128 400 
-------
Ialt 729 3 838 451 1 755 100 690 698 700 662 66 595 852 2 395 450 
Snurpenotlag 1937. 
Antall Dampbåter Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Snurpenøter Landnøter 
Fra hvilket fylke I I ______ _ 
Lag \Mann Antan;verdi h. Antan\verdi kr. Antan;verdi kr. Antan \verdi kr. Antan \verdi kr. Antall!Verdi kr. 
Finnmark . . . . . . 1 21 - I - I 1 I 30 0001 2 
Troms . . . . . . . . 18 360 6 200 000 13 447 000 36 
Nordland . . . . . . 15 295 6 258 000 10 275 800 
18 000 
515 oooJ 
231 000 
30 
Sør Trøndelag . . 2 34 1 20 000 1 
Møre og Romsdal 85 650 64 4 282 0061 20 
Sogn og Fjordane 21 272 1 30 000 22 
Bergen . . . . . . . . 14 281 14 689 500 1 2 000 
4 
170 
43 
28 
Hordaland . . . . 63 1 038 10 J 340 000 63 1 993 000 129 
1 500 
26 400 
22 500 
3 000 
173 650 
45 500 
29 800 
97 200 
1 
19 
15 
2 
86 
25 
14 
94 
100 
1 555 
1 475 
150 
8 745 
2 180 
1400 
9 255 
9 685 
I 
10 000 2 I 
33 I 196 700 
28 I 110 300 
3 I 16 500 
177 I 1085 400 
20 i 106 000 
28 
98 
119 
170 500 
491 600 
717 400 
9 
22 
3 
37 
23 
32 000 
59 300 
12 500 
97 900 
57 500 Rogaland . . . . . . 67 1151 44 i 1963 500 27 366 500 134 1 180 7501 90 
Vest Agder . . . . 2 24 . - 5 1 70 000 - - 4 I 400 I 2 I 11 000, -~128815 126 1 ·4611 783 000116312 948 300 576 I 580 3oor-;0-l 34945f 510-i-2 975 4001--- 94 1--259 200 
ID 
N 
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Seilere 1 D37. 
Antall Motorfarkoster Lettbåter 
F ra hvilket fylke 
Lag I Mann Antall / Verdi kr. Antall / Verdi kr. 
Troms .................. 1 I 5 1 I 25 000 1 I 100 
Nordland ... . ....... . .... 1 7 1 15 400 1 100 
Sør Trøndelag ..... .... . 1 4 1 12 000 1 100 
Møre og Romsdal .. ...... 2 9 2 22 000 1 50 
Sogn og Fjordane .... .... 8 25 8 98 000 7 570 
Hordaland .............. 105 239 105 1156 500 104 8 025 
Rogaland . . . .... ......... 37 122 37 444 000 35 3 375 
Vest-Agder .... .......... 3 9 3 59 000 3 260 
Øst fold 
....... ... . _""~,_1 3 1 10 000 1 50 
Ialt 159 423 159 1 841 900 I 154 12 630 
Tabell over hvormeget sild t'landbragtes i de f orsk:jellige herreder og 
byer i opsynsdistriktet. 
Ilandbringelses- I Antall I 
sted hektolit. 
Verdi Iland brin gel~es- I Antall I Verdi 
kroner sted h ekto lit. kroner 
Spangereid . . . . . . I 700 I 
Bidra . . . . . . . . . . I 5 600 
Vest-Agder 6 300 I 
3100 Stord .......... 71450 386 100 
24 800 Bømlo . . . ....... 4 200 23 700 
27 900 Bremnes . ... . . . . 1100 4 850 
Sveio . . ..... ... .. 2 900 12 850 
I 
Sokndal ladest ed Fitjar 15 000 66400 .. .... .... 11 700 51 800 
Sokndal h erred .. 30 000 i 132 800 Austevoll . ....... 1 600 17 350 
Eigersund ...... 213 ooo I 942 700 Sund .. . .. .. .. .. . . 7 500 33 200 
Egersund ... . .... 32 700 I 144 700 F jell . "" """. 10 000 44 250 
Ogna ......... . .. 3 200 ! 14150 Herdla ...... .... 29 800 167 850 
Sola ..... .... .. . 3 400 ' 15 000 Hjelme .......... 10 500 82 450 
Stavangrr .. . . . . 139 ooo I 729 600 Austrheim . . . . .. 10 900 78 450 
H etland .. . .. . .. 104 000 460 300 Hordabø . .... .. . 2 000 8 850 
K v itsøy ....... . 37 ooo / 163 750 Askøy . . ... .. ... 151 400 913 150 
Rennesøy . . . ~ . . 2 ooo I 8 850 Laksevåg ..... ... 75 300 440 950 
I edstrand .. . ... 1100 I 11 950 Fana ...... . . ... . 15 600 89150 
Skudenesh avn . . 54 300 243 100 Os ... ......... . . 23 500 135 550 
Skudenes ....... . s ooo I 35 400 Fusa ... .. ..... ... 11 300 65 000 
Stangeland .. .. . . 21 500 I 132 300 Bergen ... .. ..... 255 150 1 487 500 
Kopervik ..... . .. 1 800 8 750 Hordal. og Bergen 726 100 4 191 350 
Åkra . ........ . .. 103 200 I 475 150 I Avaldsnes . . . .. . 55 000 377 350 Gulen .. . ....... 42 500 461100 Torvastad . . .. .. 170 800 : 862 950 Solund .. . ...... . 44 600 462 100 
Bokn ...... .... .. 18 ooo I 195 300 Askvold . .. ..... 24 000 166 400 
Skåre .. .. . ... . . 11650 65 950 Kinn .......... . . 5 400 26 550 
Haugesund .. .. . . 292800 11575100 Florø .. . ..... ... . 69400 388 100 
Rogaland 1 323 450 6 661 550 Bremanger . ..... 42 900 214 400 
Sør-Vågsøy .. ... . 157 200 808 550 
Skånevik . ...... . 2 400 10 600 Nord-Vågsøy . . . . 600 2 650 
Fjellberg ... . .. . . 3 900 17 500 Selj e ..... . .. ... . 9 550 43 850 
Kvinnherad .. .. 11 500 56 350 Sogn og Fjordane 396 150 i 2 573 700 
Strandvik . .. ... 12 400 I 63 900 
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Torsk og seifisket . 
Torskefisket i Sogn og Fjordane er fremdeles svært smått. I alt 
deltok i dette fisket 1 075 mann med 224 åpne båter, 49 åpne båter med 
motor og 77 motorfartøier. Det blev opfisket ialt 294 910 kg torsk 
til en førstehåndsverdi av ca kr. 60 000. Av kvantummet blev 218 210 kg 
solgt fersk, 73 900 kg saltet til klippfisk og 2 800 kg anvendt til herme-
tikk. Det blev utvunnet 232 hl lever og 113 hl rogn. 
I tillegg til ovenstående må regnes det kvantum fiskerne antas 
å ha brukt av egen fangst, nemlig 24 000 kg. 
Opgave 
over hvormeget torsk og sei der blev ilandbragt 1. de f orskjelHge 
distrikter i sesongen 1937. 
Hvor iland bragtes I Torsk I kilogram 
I 
Selje . .......... . ........ 137 400 
ordre-Vågsøy .......... 65 000 
Søre-Vågsøy ............ 30 000 
Bremanger ........ ... . . . 43 560 
Vevring .... . . . ..... '. ..... 7 200 
Kinn . . ..... . .... . ... . . . . 3 200 
Florø . ....... . ..... . . .. 
Askvoll . . .. .. . .. .. . .. .. 8 550 
--
Sogn og Fjordane 294 910 
Austrheim 
.. " .. "." . . . 1 
Herdla .. . . . ...... . . . . . . . 
Fjell ....... . ..... . .. . .. . 
Sund . ............ . . ..... 
Austevoll . . ........ . . . ... 
Bergen . ....... . .. .... . . . 42 000 
Bremnes ................ 
Bømlo .... . ...... ..... . . 
Stord ............. .. . . . 
Bergen og Hordaland 42 000 I 
Haugesund .. ............ 34 500 
Åkra .................... 
Skudeneshavn ...... . .. . .. 59 000 
Skudenes .... . ........... 8 000 
Stavanger .............. 120 000 
Sola .................... 
Ogna .... . ..... . . . .. . .. 
Egersund .. .... ... .... . . . 41 500 
Rogaland 1 263 000 
Verdi 
kroner 
27 360 
12 325 
7 080 
8 710 
1440 
700 
2135 
59 750 
17 325 
17 325 
7 450 
12 835 
1 600 
27 000 
6 500 
55 385 
I 
I 
I 
Sei 
kilogram 
330 000 
80 000 
240 000 
236 550 
30 000 
6 000 
922 550 
240 000 
40 000 
60 000 
20 000 
22 000 
870 450 
40 000 
40 000 
40 000 
1372450 
240 000 
79 800 
80 000 
684 000 
6 000 
2 400 
55 240 
1 147 440 
I 
I 
Verdi 
kroner 
49 500 ' 
12 000 
28 800 
23 655 
4 500 
1 000 
119 ~~55 
36 000 
6 000 
9 000 
3 000 
3 300 
139 270 
4 800 
4 800 
4 800 
210 970 
30 000 
7 980 
12 000 
102 600 
900 
240 
5 525 
159 245 
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Sundhetstilstanden. 
Utdrag av beretninger fra fiskerilæger. 
Dr. ERIK TVEDT Skudeneshavn: 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne under opholdet i Skudenes-
havn, var iår ualmindelig god. Det var meget mindre enn ellers med 
influensa og forkjølelse. På en enkelt båt forekom endel tilfeller av 
meslinger, ellers ingen epidemiske sykdommer. Derimot var der ad-
skillige uhell, som forøvrig gikk av i likeste laget. Her forekom ingen 
dødsfall. 
Fiskerilægen hadde 435 konsultasjoner og sykebesøk i tiden 1. 
februar til 24 .mars. 11 fiskere blev innlagt på det herværende fisker-
sykehus. 3 fiskere blev innlagt på Haugesunds sykehus, de 2 til opera-
sjon for appendicit. ac., den tredje for benbrudd. 1 fisker blev innlagt 
på Rogaland sykehus til operasjon for appendicit. ac.,. 2 fiskere blev 
henvist til røntgenundersøkelse i Haugesund, den ene for ulcus duodeni, 
den annen for fotskade. Som tilfelle også var ifjor, vold te det adskillige 
ulemper at fiskerne selv skal bekoste forbindingssaker m. v. 
Distriktslæge J. THORKILDSEN, Kopervik: 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne i Kopervik lægedistrikt under 
vårsildfisket 1937 har vært meget god. Der har · vært behandlet 153 
fiskere, idet det har vært 153 konsultasjoner og 8 reiser. 
Iår som tidligere år har influensa og forkjølelsessykdommer vært 
de hyppigst forekommende sykdomme, men forløpet har iår vært for-
holdsvis lett. Der forekom 2 tilfeller av meslinger. Begge blev innlagt 
på fiskerisykehyset i Skudeneshavn. En fisker fikk lungetuberkulose 
og blev innlagt på Sand sanatorium, en fisker med acut appendicit, 
en fisker med pleurit og en fisker med ilius blev sendt til Haugesunds syke-
hus. En fisker med ulcus duodeni blev sendt til Rogaland sykehus. 
På Kopervik sykehus behandledes 8 fiskere med ialt 205 liggedager. 
Distriktslæge HAGBART KROSBY, Haugesund: 
Heller ikke iår blev der noget sildefiske av betydning utenfor 
Haugesund, og sildefisket sluttet usedvanlig plutselig i begynnelsen 
av mars måned . Mitt inntrykk er at sundhetstilstanden var god og 
det var de vanlige sykdommer som kom til behandling, mest forkjølel-
sessykdommer o.l. På kontoret har der vært 129 patienter. 
Dr. BøRGE HUSEBØ, Herdla: 
Hos mig er i sesongen 1. januar til 1. mars 1937 behandlet 140 
fiskere som deltok i storsildfisket. Det var for det meste lettere til-
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feller, hovedsakelig forkjølelse, som iår herjet svært meget blandt 
fiskerne dog uten å ha nogen alvorlig karakter. 
Et tilfelle av lungebetendelse, bra. Et tilfelle av akutt blindtarms-
betendelse, operert, bra. Denne var forøvrig den eneste som blev inn-
lagt på sykehus av mig. To tilfeller av maveblødning - behandlet 
hjemme. Fiskerne måtte i år betale sin medisin selv, hvilket der var 
stor misnøie med. 
Distriktslæge J. B. KoLFLÅTH, Manger: 
Lægesøkningen var minimal under fisket iår. Det har flere årsaker: 
Dels mislykket fiske på grunn av manglende sildeinnsig og stormfullt 
vær, dels at de vanlige epidemier av forkjølelsessykdommer uteblev 
i den tid fisket foregikk her i distriktet. Man har forøvrig inntrykk av, 
at siden fisketrygden trådte i kraft, hvorved fiskerne er trygdet hele 
året, benytter fiskerne i mindre grad enn tidligere adgangen til fri 
lægehjelp under fisket. Forøvrig er intet å bemerke vedr. tjenesten 
iår. Sundhetstilstanden blandt fiskerne synes å ha vært meget god. 
Distriktslæge SIGURD TRÆDAL, Gulen: 
Landnotfisket i Solund og Gulen var iår meget kortvarig, dels 
på grunn av at det opfiskede kvantum var lite, og dels på grunn av 
hurtig leveranse. De vanlige katarrhalia, som pleier å være så hyppige 
ute i sesongen, slapp man derfor fri . Og sundhetstilstanden var i det 
store og hele bra. 
Ved import, visstnok fra Sunnfjord, fikk man gjennem fiskere en 
tildels ondartet meslingepidemi, som efter fiskets slutt spredte sig svært 
i Solund. En hel del voksne blev angrepet og der optrådte ondartede 
komplikasjoner, som lungetuberkulose (4 tilfeller) og lungebetenclelse . 
To tilfeller av armbrudd blev innlagt på Florø sykehus, likså blev 
der innlagt på sykehus 2 tilfeller av blindtarmbetendelse, samt en 
snurpenotmann som lidende av lungebetendelse (døde på Florø sykehus). 
Distriktslæge A. FoRTHUN, Askvoll: (Bulandet og Værlandet). 
Ved ankomsten av den fremmede fiskerflåte de første dager av 
januar pleier det straks å sette inn med en epidemi av forkfølelses-
sykdommer og influensa. Iår kunde det samme merkes, men antallet 
av fiskere som søkte læge av den grunn var svært lite. 
En fremmed fisker blev innlagt på sykehuset i Florø for skarlagens-
feber. Tuberkuløse sykdommer blev ikke iakttatt . 
Ellers var de behandlede tilfeller av mer tilfeldig art - bykler, 
verkefingrer og mindre skader. Endel av rlisse blev behandlet på yke-
huset i Florø. 
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Sundhetstilstanden må nærmest betegnes som god. 
I siste halvdel av januar måtte en fast kontordag sløifes på grunn 
av storm. Efter den tid søkte fiskerne litt efter litt andre steder hen. 
Distriktslæge T. GEDDE-DAHL, Kinn: 
Jeg har i sesongens løp behandlet ca. 100 fiskere for fondets regning. 
- Bortsett fra en svær influensaepidemi, som forløp forholdsvis kompli-
kasjonsfri, har der vært god sundhetstilstand. 
Som fiskerilæge har man liten chanse for å stille diagnosen limge-
tuberkulose på så tidlig stadium at smitteutbredelse i båtene hindres. 
Jeg har derfor tatt skritt til å få oprettet en undersøkelsesstasjon for 
fiskere i Florø. Det vil avhenge av fylkets og Rikstrygdeverkets hold-
ning om denne ordning kan komme i stand i forbindelse med en per-
manent tuberkulosestasjon i Florø. Nødvendigheten av dette viser sig 
år efter år, fordi tuberkulosesmitten utbrer sig epidemisk i fiskerbåtene, 
og det hårde liv i smittetiden begunstiger sykdomsutbrudd av lunge-
tuberkulose og annen tuberkulose. 
Fra siste år vet jeg om flere båter hvor der har vært smitsom tuber-
kulose ombord. En gang var der et tilfelle av lungeblødning med ba-
ciller i opspyttet. Besetningen blev henvist til Ålesund undersøkelses-
stasjon, hvor der ikke blev funnet flere tilfeller i besetningen. Selv har 
jeg bare undersøkt et mannskap. En ung fisker blev syk, jeg blev til-
kalt, han hadde hilustuberkulose med basiller i opspyttet, en ganske 
frisk sykdom, Ved undersøkelse av 13 mann fra besetningen fantes 
tre syke til, hvorav de to med kronisk kavernøs lungetuberkulose med 
smitte, den tredje en infiltrativ affeksjon med tendens til helbredelse. 
Altså 4 av 14 mann syke, derav 3 med alvorlig sykdom. 
Skal sundhetstilstanden blandt fiskerne bli god i denne henseende, 
er det nødvendig å skaffe alle fiskere gratis adgang i.il røntgenunder-
søkelse, så vel før de begynner fisket som i på kommende tilfeller under 
dette. Det vil derved være mulig å hindre at folk med begynnende 
(eller fremskreden) lungetuberkulose forverres under fiskets strabadser, 
at de sprer smitte til sine arbeidskamerater og at de bringer smitten 
hjem til den i disse forhold ofte jomfruelige jordbunn. At dette siste 
punkt også er av stor betydning for sundhetstilstanden i fiskerbefolk-
ningen i det hele vil fremgå av følgende: 
I februar måtte en ung fisker reise hjem fordi han hadde vært dårlig 
en stund. Efter hjemkomsten fikk han meslinger, hvorav han ikke 
kom sig. Hans 4 hjemmeværende søsken fikk alle meslinger samtidig. 
De blev imidlertid bra igjen, mens fiskeren blev liggende og der utviklet 
sig en galloperende tæring, hvorav han døde primo mai. I mellemtiden 
var hans 4 søsken blitt syke påny, de blev undersøkt her, de hadde 
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alle febril tuberkulose i lungekjertler eller lunger. Endelig blev nr. 6 
(den siste av søskenene) syk i begynnelsen av mai, og der er også hos 
henne nettop konstatert tuberkulose. Av dette hjems 6 barn er i løpet 
av 3-4 måneder et død av tuberkulose, ele andre 5 er innlagt i tuberku-
losehjem. Foreldrene er alene tilbake. 
Tragedier av denne art er ikke usedvanlige. Efter fjorårets fiske 
fikk en annen familie tuberkulosen hjem. Av 9 søsken fikk en døde-
lig lungetuberkulose, en alvorlig pleurit som har hatt tilbakefall i begge 
tilfelller, en har gått sykemeldt med lungeinfiltrat. 
Enhver av distriktslægene langs kysten kan fortelle om slike til-
dragelser. 
Jeg vil derfor henlede Rikstrygdeverkets opmerksomhet på at 
disse sykdommer og de dermed forbundne svære utgifter for trygde-
kassene kan undgåes, hvis Rikstrygdeverket selv vil støtte det arbeid 
som optas for å bekjempe sykdommen i disse distrikter. 
Distriktslæge PAULSEN, Måløy: 
Der blev behandlet ialt 143 fiskere i månedene januar-mars 1937, 
herav faller 2/ 3 på februar måned alene da fisket omkring Måløy var 
størst. 
De fleste av de behandlede fiskere var fra Vestlandsfylkene, en 
del fra Nord-Norge like op til Nord-Varanger. 
Sundhetstilstanden må gjennemgående karakteriseres som god, de 
fleste søkte læge for forkfølelsessykdommer, influensa, samt småskader. 
Der inntrådte ingen alvorlige ulykkes- eller sykdomstilfeller under 
fisket ved Måløy. 
Ulykker. 
Et notlag fra Vevring på vei fra Vevring til Alden forliste ved 
Svanø og 4 mann kom bort. En slepemotor båt og et losjifartøi blev 
totalt vrak. Det var motorstopp på begge fartøiene som forårsaket 
denne sørgelige ulykke. Farkostene drev fra Stavenes og ned på Svanø 
og blev slått istykker da de drev på land. Folkene var gått syv mann 
i en liten færing, denne gikk full og mannskapet kom i sjøen. De som 
blev reddet hadde berget sig op på et skjær. 
Ombord i et snurpenotdampskib fikk en mann hodet inn i en wire 
mens vinsjen var igang. Han blev drept på stedet. 
Opsynet. 
Efter Handelsdepartementets bestemmelse blev opsynet satt 
kraft den 4. januar og blev hevet den 1. mai. 
I det seilende opsyn anvendtes følgende fartøier: 
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M/k »Brilliant« med opsynsbetjent Laurits Skjong og 6 andre mann 
ombord, på strekningen mellem Stad og Jærens rev. 
M/k »Sirafjorcl« med opsynsbetjent Mikael Hellesund og 6 andre 
mann ombord, på strekningen Bulandet-Jærens rev. 
M/k »Fro I« med opsynsbetjent Sverre Takle og 4 andre mann 
ombord på strekningen Stad-Jærens rev. 
M1k »Veronia« med opsynsbetjent Ole Rong d.e. og 4 andre mann 
ombord, under første del av fisket i Øygarden utenfor Bergen, senere 
med opsynsbetjent Ole Rangsæther og ellers samme besetning, på fiske-
feltene omkring Haugesund. 
M/k »Svint III« med opsynsbetjent Reinert Løklingholm og 3 andre 
mann ombord, først i nordlige del av Hordaland, så ved Karmøy og 
Bokn og tilslutt i Bømlo og Bremnes. 
lVI/k »Skadberg« med opsynsassistent E. Lohne og 5 andre mann 
ombord, på strekningen Jærens rev- Lista. 
Ved opsynets kontor i Haugesund tjenestegjorde assistentene P. 
Amdal, Erik Hanesand og Hans Haukås og altmuligmennene Hans 0. 
Stensnes og Ingvald Kallevik, de to siste med arbeid vesentlig ute. 
Som opsynsbetjent~r i land fungerte: Lensmann 0 . H . lVIjølnes, 
Egersund, kst. lensmann David Midbøe, Skudeneshavn, Hans Davidsen, 
Åkrahavn, Ole J. Rong i Øygarden utenfor Bergen, Henrik Nyhamar 
i Solund og Gulen, Albert Hollevik i Askvoll, Olav Nordbotten i Kinn 
og Batalden, Henrik Grotle i Bremanger, Ragnvald Husevåg i Vågsvåg 
opsynsdistrikt og Karl Iversen i Raudeberg opsynsdistrikt. I Kalvåg 
og Selje opsynsdistrikter fungerte lensmennene Thunold og Hamre. 
Som assistenter og underassistenter iland fungerte: Reinert Gahre, 
Thv. Blørstad, Tollak Mjølnes, Palle Block Pallesen, Ole Alfsvåg, Chr. 
Pallesen, Magnus Alfsvåg, Lars Elle, Bjarne Brænne, Nils Stråtveit, 
Paul Stangeland, Peder Skorpetveit, Torgeir Langeland, Jonas Eckholm. 
Følgende bistod opsynet med fiskemeldinger og opgaver: J. Edler 
Jenssen, Stavanger, Steinar Olsen, Kopervik, H. Th. vValde, Bergen 
og Johan Berg, F edje . 
På grunn av det fortsatt mislige torskefiske i Sogn og Fjordane 
blev heller ikke iår torskeopsynet satt i kraft. Det nødvendige tilsyn 
med torskefisket blev ført av sildeopsynets folk. 
Forseelser. 
For forseelser blev det i sesongen i alt utferdiget 27 forelegg, hvorav 
2 forelegg ikke er vedtatt. Det er for de ikke vedtatte foreleggs ved-
kommende reist straffesak for fiskedommeren. På grunn av bevisop-
tagelser i andre distrikter er sakene ennu ikke avgjort. 
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De 25 forelegg som er vedtatt gjelder: Overtredelse av vårsild-
loven av 23 .desember 1920 § 2, 4 forelegg, overtredelse av samme lovs 
§ 3, 19 forelegg og overtredelse av samme lovs § 4, 2 forelegg. Det sam-
lede bøte- og inndragningsbeløp er kr. 4 615. Samtlige bøter og 
inndragningsbeløp er betalt. Sammenlignet med de nærmest fore-
gående år var antallet av forseelser i år temmelig lavt. 
Tvistesaker. 
I løpet av sesongen i år meglet opsynet i 85 tvistesaker. Av disse 
gjaldt 39 krav om erstatning på grunn av skade på fiskeredskaper og 
<lermed forbunnet tap av fangst og fiskespille, 35 krav om erstatning 
for skade på fartøi, notbåt eller lettbåt, 1 gjaldt skade på kai, 1 krav 
om erstatning for skade på lyskaster, 1 krav om erstatning for opsigelse 
av notbas før fisket var slutt, 1 krav om lot, 3 krav om lanclslot, 2 tvist er 
om sildemåling, 1 bistand i anledning av at et fiskemannskap t ruet 
med å gå fra borde før fisket var slutt og 1 tvist om samfiske. 
Av de tvistesaker som var under megling, blev det ved opsynsnet 
bistand opnådd mindelig ordning i 55 saker. 
Megling i tvistesaker under vintersildfisket er meget tungvindt, 
idet det oftest er forbundet med store vanskeligheter å få partene 
sammen, idet disse, kanskje på vidt forskjellige steder er optatt med 
fisket. Meglingsvirksomheten legger da også stort beslag på opsyns-
funksj onærenes tid. 
Tiltak til støtte for fiskeriene . 
Utdrag av beretninger fra opsynsfunksj onærer: 
»Seilleden Indre Steinsund, Solund: Seilmerket på Lågøyholmen 
bør flyttes høiere op på holmen, slik at det kan bli synlig. Nu er nemlig 
merket, i litt mørke, ikke synlig, da det står for lavt i forhold til hangen 
bakom. Ellers burde det absolutt være fyrbelyst såvel her, som hele 
denne led forøvrig. 
Telefontjenesten: I fisketiden, fra nyttår og sålenge fisket varer, 
bør det være heldagstjeneste for samtlige telefonstasjoner der det sed-
vanemessig pleier være ansamling av fiskere . Eller en kan også si, de 
vanlige fiskevær. 
Angående fiskerilæge for Solund vil jeg henvise til min rapport i 
fjor. Forholdet var dog noget bedret siste vinter, i det distriktslægen 
hadde assistent. Men det vil forståes at dette spørsmål aldri kan bli 
tilfredsstillende løst ved at fiskerilægen for Solund skal bo i Eivindvik. 
Man bør få egen fiskerilæge for Solund, som nu i over 20 år har vært 
centrum for storsildfisket.« 
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»Eg vil atter iår få nemna spursmålet om ny telefonlina til Bu-
landet. Den 17. mars vart telefonlina broten, kabelfeil millom Alden 
og Tviberg. Hadde kabelen gått då fisket stod på, hadde ein av dei 
beste fiskeplassane for storsild vorte stengd heilt ute. Det er store 
verdiar som står på spel og me skul de vona at det vyrde statstyre no 
vil sjå denne sak so viktug at dei fører henne fram. 
Atter kjem fiskarane med sterke krav om brunnar bygd på Vær-
land og Buland. Ser ein sanitert på saka, so vil ein finna at kravet 
må skundast fram. Eg hev sjølv sett at folk hentar vatn frå skitsumpar, 
og det er berre eit under at fiskarane ikkje hev drege på seg sjukdomar.« 
»Under den store tilslutning til sildefisket som det har vært de 
siste år, burde Buskøy havn være meget bedre utstyrt med fortøinings-
festigheter. Likeledes burde samme havn være utstyrt med brønnan-
legg. Slik som det nu er blir fiskerne nødt til å fylle vann andre steder, 
eller, som jeg selv har sett, ved hjelp av en primitiv vannledning, hvor 
der nu er vanskelig å legge til. Dette sted egner sig imidlertid utmerket 
godt for vannforsyningsanlegg«. 
»Te_lefonforholdene i Øygarden utenfor Bergen er riktignok for-
bedret i de siste år, men der står ennu meget tilbake å ønske. Det er 
således ennu vanskelig å få pålitelige rapporter om fisket til rett tid.« 
»Det klages sterkt fra fiskerne over den dårlige eller helt mang-
lende belysning ved innløpene· til havnene på Fedje. Ved begge innløp 
til Vågen er det trangt farvann og mange staker, men ingen belysning, 
så det er et under at ikke flere grunnstøtninger foregår. Likedan er det 
sterkt behov for belysning op Uthaugssundet til Husahavnen mellem 
alle stakene i innløpet.« 
Utgiftene til opsynet. 
I budgettåret 1936[37 kostet opsynet (heri inkludert opsynssjefens 
gasje): kr. 77 189,72, herav til lønninger kr. 42 188,73, kontorutgifter 
kr. 3 080,97. Telefon og telegramutgifter kr. 12 920,75. Reiseutgifter 
kr. 2 556,30, Materiell kr. 16 403,26 og forskjellig kr. 39,71. 
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Sildeundersøkelsene 1937. 
Av konsulent Sven Runnstr0m. 
Undersøkelsene over stor- og vårsilden har likesom i foregående 
sesonger omfattet en analyse av alders- og lengdefordelingen. Assistent 
TH. RASMUSSEN har forestått materialinnsamlingen og har foretatt 
alle aldersbestemmelser. Innsamling av data for raseundersøkelsene 
har også vært fortsatt. For innsendelser av prøver har opsynet ydet 
en verdifull assistanse. 
I tiden 6.- 16. januar blev der foretatt et tokt med »Johan Hjort« 
i.il storsildfeltet for leting efter sild med ekkolodd og fra 25. januar 
til 13. mars blev der gjort undersøkelser over sildens gytning på vårsild-
feltet med »Armauer Hansen«, som har vært leiet fra Geofysisk institutt. 
Samtidig blev der gjort forsøk med å lokalisere sildestimene ved hjelp 
av ekkolodd. Undersøkelsene over de hydrografiske forhold i nordre 
Nordsjøen har også vært fortsatt i år under et tokt med »Armauer 
Hansen« fra 12. april til 9. mai. Foruten fire havsnitt over Nordsjøen 
blev der utført et snitt til Tampen samt to snitt fra Mørekysten over 
Eggakanten. Disse observasjoner over temperatur og saltgehalt vil gi 
et verdifullt rna teriale for beregning av havstrømmene i dette område 
og materialet er under bearbeidelse av cand. real EGGVIN. 
Alders- og lengdefordeling. 
I fig. 1 er gjengitt vårsildens aldersfordeling i arene 1934-37 i 
grafisk form. Hver etasje viser den gjennemsnittlige aldersfordeling 
i hver enkel sesong ved søiler av forskjellige høider som demonstrerer 
hver aldersgruppes relative styrke. Figuren demonstrerer tydelig de 
forandringer i vårsildens sammensetning som har foregått i denne 
periode. I 1934 var bestanden vesentlig sammensatt av eldre alders-
grupper med 9 og 11 årige sild dominerende, representerende årgangene 
1925 og 1923. De 16 årige individer som er født i 1918 gjør sig også 
ennu nokså sterkt merkbar. Det hadde i denne tid ikke vært nogen be-
tydningsfull nyrekruttering av bestanden ved yngre rikere årganger og 
bestanden var derfor temmelig sterkt redusert. I 1935 mottok imidler-
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tid bestanden et sterkt tilskudd av 5 årige sild av årgang 1930. Dette 
tilskudd var større enn den årlige avgang ved dødelighet og øket noget 
bestandens størrelse i forhold til det foregående år. I 1936 foregikk 
der en yderligere immigrasjon til gytebestanden av dyr av 1930 årgangen 
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som ikke tidligere hadde gytt. De 6 årige sild av årgang 1930 utgjorde 
i dette år 50 % av hele bestanden mens de eldre årganger var hlitt 
betydelig redusert. Det nye tilskudd av unge dyr var dog vesentlig 
større enn avgangen og bestanden erholdt derfor i sin helhet en ikke 
ubetydelig økning i antall av individer. 
For inneværende sesong 1937 måtte vi vente en mindre tilbake-
gang av årgang 1930, da de fleste individer av denne årgang nu er 
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gått over fra gruppen av umodne dyr til gytebestanden. Den årlige 
avgang ved død måtte derfor ventes å bli noget større enn tilgangen 
av førstegangsgytere for denne årgang. Vi ser imidlertid av den gra-
fiske fremstilling at gytebestanden har fått et betydelig tilskudd av 
5 årige dyr født i 1932. Dette nye tilskudd av yngre dyr opveier av-
gangen hos de eldre årganger og bestanden har derfor beholdt omtrent 
samme størrelse som i det foregående år. Det har altså i år ved siden 
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Fig. 2. 
av den rike årgang 1930 optrådt en forholdsvis rik årgang 1932 som 
har sørget for en tilstrekkelig nyrekruttering av bestanden. 
Utsiktene for den kommende sesong i 1938 er at 1930 årgangen 
som nu ikke vil få noget nytt tilskudd av førstegangs gytere vil redu-
seres i overensstemmelse med den årlige avgang ved naturlig død og 
fiske mens 1932 årgangen og tildels 1933 årgangen vil tilta. 1930 år-
gangen vil dog fremdeles være den dominerende nærmest fulgt av 
1932 årgang.en. Økningen ved nyrekruttering vil kunne holde bestanden 
oppe i omtrent samme størrelse som i år. 
På grunn av vekslingene i aldersammensetningen vil også lengde-
fordelingen forandres fra år til år som demonstreres av fig. 2 for peri-
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oden 1934- 37. I 1934 da bestanden vesentlig utgjordes av eldre dyr 
finner man en dominerende gruppe på 33 - 34 cm. I 1935 da bestanden 
fikk et sterkt tilskudd av yngre dyr, vesentlig av 1930 årgangen, optrer 
det to lengdegrupper, en med maksimum på 29 cm. representerende de 
yngre sild og en med maksimum på 34 cm. tilsvarende de eldre 
sild. I 1936 gjenfinner man disse to lengdegrupper, men gruppen av 
yngre og mindre sild har få~t et nytt tilskudd og da individene nu er 
et år eldre har de også fått en tilsvarende større lengde, og de fleste 
individer er nu på 31-32 cm. Som fremholdt i beretningen for 1936 
kunde man forutse at disse to lengdegruppe_r vilde smelte sammen til 
en gruppe i 1937, da den dominerende 1930 årgangens gjennemsnitts-
lengde vilde øke mens de eldre dyr bare vilde vise en ubetydelig vekst-
økning og dessuten reduseres i antall. Dette har også slått til som 
man ser av figuren . I næste sesong 1938 vil det skje en noget forrykning 
til høire i lengdefordelingen da den nu dominerende 5 og 7 årige sild vil 
øke i lengde. 
I fig . 3 er gitt en grafisk fremstilling av aldersfordelingen i de en-
kelte prøver av stor- og vårsild utover sesongen 1936- 37. Man ser 
hvordan de 7 årige sild av årgang 1930 dominerer i storsildprøvene 
dog uten å nå samme høie prosentverdier som i vårsildprøvene. De 
5 årige sild av den nye årgang 1932 gjør sig ganske sterkt merkbar 
allerede blandt storsilden som må ha fått et tilskudd av denne årgang 
siden foregående sesong. Blandt vårsildprøvene er aldersfordelingen nokså 
konstant utover største delen av februar, men i slutten av denne måned 
(prøve 32) finner man en økning av antallet av 5 årige sild. I siste prøven 
fra mars (prøve 39) er 1932 årgangen dominerende og sild eldre enn 7 
år mangler næsten fullstendig. Denne prøve representerer sannsynlig-
vis et ublandet innsig av unge sild som kommer inn for å gyte for første 
gang efter at de eldre gytere har forlatt feltet . 
Undersøkelser med ekkoloddet. 
Det apparat som er installert i »Johan «Hjort og »Armauer Nansen« 
er det såkalte »engelske admiralitets ekkolodd« med automatisk regi-
strering. Det blev allerede ifjor utført endel registreringer av silde-
stimer med ekkoloddet under vintersildfisket men undersøkelsene i 
år tok sikte på en mer syst ematisk utforskning av sildeforekomstene 
i forbindelse med studiet av gyteinnsiget og gytningen. Samtidig vilde 
nian her få erfaring om muligheten for rekognosering efter sild med 
henblikk på å gi meldinger til fiskerne om sildeforekomster. 
Det blev først foretatt et tokt med »Johan Hjort« på strekningen 
Bergen-Bulandet i tiden 6 - 16 januar. Allerede mot aftenen av den 
første dag blev der i Hjeltefjorden langs Hjelmen registrert en mørk skygge 
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på ekkodiagrammet som efter tidligere erfaring måtte bety en sildestim. 
Endel av dette diagram er gjengitt i fig 4. Den øverste tykke sorte linje 
betegner sjøens overflate og den andre takkete linje med skarpe spisser 
og dype daler er bunnkonturen. Avstanden fra overflatelinjen til den 
nedre kant av diagrammet svarer til 200 m. Naget under overflate-
linjen ser man en bred sort skygge som betegner sildestimen. Den har 
på enkelte steder en mektighet på ca. 40 - 50 m. og overkanten av 
stimen står i en dybde av omtrent 20 m. Ved kryssninger i forskjellige 
retninger blev det funnet at den hadde en utbredelse av omtrent 3 
nautiske mil i lengde og 1 mil i bredde. Det var øiensynlig en nokså stor 
sildeforekomst her men såvel drivgarn- som snurpeflåten lå lengre nord-
over. En snurpedamper sm~ var på vei til Bergen blev praiet og anvist 
stedet. Notbasen konstaterte med håndloddet at der var meget sild 
tilstede og gjorde et kast. P~ grunn av den sterke strøm blev dog kastet 
mislykket og innbrakte bare ca 50 hl. men notbasen meddelte at efter 
sildens tetthet hadde han beregnet å gjøre en fangst på minst et tusen 
hl. Snurpekastet hadde imidlertid gitt et bevis for at det virkelig var 
sild som ekkoloddet hadde registrert og man kunde også få et inntrykk 
av hvor tett silden stod i foreliggende tilfelle . Ved å beregne den vann-
mengde som noten inneslutter og med en fangst på 1000 hl. fant jeg 
at det måtte være 2 sild pr. kubikk meter vann. 
Efter å ha gitt melding om denne sildeforekomst over kringkas-
tingen stakk »Johan Hjort« næste morgen den 7. januar ut fra Fedje 
og gikk ca. 40 nautiske mil vestover mot Vikingbank for hydrografiske 
undersøkelser. Innover blev kursen satt naget nordligere mot Holmen-
grå. Omtrent midt ute i Norskerennen begynte ekkoloddet å registrere 
en sildestim og over en strekning av 20 nautiske mil gikk vi over en 
sammenhengende sildemasse helt inntil bunnen begynte å heve sig 
sterkt op mot Halmengrå. Et tverrsnitt viste at bredden av stimen 
var 2 nautiske mil og tykkelsen var omtrent 30 meter. Med en forsiktig 
antagelse av 2 sild pr. kbm. beregnet jeg at denne stim inneholdt minst 
15 millioner hl. sild. 
Innenfor Halmengrå blev der også påtruffet en sildestim i Sogne-
sjøen som syntes å være skilt ut fra hovedtyngden på havet. 
Den 13. januar blev der fremdeles funnet sild i Hjeltefjorden fra 
midtfjordsbåen ved Herdla og ca. 2 nautiske mil nordover, samt langs 
Torskens vestside. I Mangerfjord hvor drivgarnsflåten lå kunde det ikke 
merkes sild på ekkoloddet. Den 14. januar konstatertes sild utfor 
Sandø fyr ved Bulandet samt omkring Gjeita hvor snurperne ut mot 
aftenen gjorde endel fangster. Tidlig næste morgen blev dette område 
nærmere undersøkt og der blev funnet sild rundt hele Gjeita med hoved-
tyngden Midtfjordsskjær-Buskøgavlen samt Gjeita-Østnesholmen. 
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Fig. 4. Ekkodiagram fra Hjeltefjorden d. 7. 1. 37. Den brede sorte 
skygge betyr sild. 
Silden stod før dagens frembrudd på en dybde av ca. 50 m men utover 
dagen trakk den sig dypere ned til omtrent 150 m for at siden lette 
ut mot aftenen ved mørkets frembrudd. Endel av silden trakk sig i 
løpet av dagen lengere innover og blev mot aftenen den 15. januar 
funnet ved Bjørnholmen hvor der ansamlet sig et stort antall snurpere. 
Det var bra s_ildetyngde her men den stod for dypt og fangsten blev 
derfor ubetydelig. 
Nogen sildetyngde svarende til den som blev observert på havet 
vest for Holmengrå var ikke tilstede i dette område og silden stod i 
almindelighet for dypt. 
Fra den 26. januar blev et nytt tokt startet med »Armauer Hansen« 
hvorved først blev gjort en tur nordover til Feie og siden sydover til 
vårsildfeltet hvor arbeidet siden blev fortsatt til 13. mars. 
Den 26. januar blev der fremdeles funnet sild i Hjeltefjorden langs 
Torskens vestside samt på østsiden av Feie fra Hovden lykt til tvers av 
Hillesø fyr. Langs Øygarens vestside stod der den 28. januar sild fra 
Skarvø fyr til Tellevåg 3 naut. mil fra land samt mindre forekomster 
i Korsfjorden og utfor Slotterø fyr. Fra 1. februar blev arbeidet kon-
sentrert på Haugesundsfeltet fra Espevær til Skudefjorden. Ved kryss-
ninger over hele feltet blev der prøvet å kartlegge de forskjellige silde-
forekomster så nøie som mulig og å følge deres bevegelser samtidig som 
rognens utbredelse på bunnen blev undersøkt med bunngrabben. I fig. 
6 er innsatt på kartet endel av de kurslinjer som blev gått og de steder 
hvor der blev registrert sild på ekkoloddet er betegnet med tette tverr-
streker. 
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Som man ser av kartet stod endel sild i Skudefj orden fra J arstein 
og østover. Sild blev her registrert den 10, i2 og 15. februar. Denne 
sildeforekomst gav anledning til fisket langs Karmøens sydvest- og syd-
side og det er sannsynligvis samme stim som senere trakk inn mot 
Bokn og Karmsund. Hovedtyngden av silden blev imidlertid stående 
ute på havet sydvest for Utsira samt vest for Urter og Røvær uten å 
trekke inn mot land. Syd for Utsira blev en sildetyngde registrert 
den 12. og 17. febr. men synes å ha vært forsvunnet i begynnelsen av 
mars. På strekningen Utsira - Røvær blev allerede den 2. februar 
registrert en meget stor sildetyngde. Denne blev gjenfunnet den 11. 
og 17. februar men ·hadde nu trukket sig litt lenger nordover og seg 
tildels inn mellem Urter og Røvær. Den 3. mars, da området atter 
blev undersøkt, var silden forsvunnet fra vestsiden av Røvær - Urter 
men blev næste dag funnet igjen nord for Røvær, vest av Utnøringen og 
videre nordover i høide med Espevær. Lenger inn på Sletta forekom 
ikke sild. Den 5. mars var dog sildetyngden forsvunnet også fra dette 
område og der blev bare registrert nogen små dotter. En stor silde-
tyngde har altså stått ved Røvær hele februar måned men den trakk 
i begynnelsen av mars nordover og forsvant siden helt. I begynnelsen 
av februar blev der også registrert sild fra Slotterø fyr og sydover til 
Rogøy i en avstand av 4-5 nautiske mil fra land. Under en tur fra 
Utsira 40 nautiske mil vestover blev der konstatert store sildeforekom-
ster i den vestlige del av Norskerennen op mot revkanten. Krysninger 
langs kysten fra Feistein til Siragrunn den 24. febr. gav ingen registrering 
av sild. Fisket som hovedsakeligst foregikk ved Egersund, Karmøens 
sydvest og sydside samt innover mot Bokn har således bare beskattet 
en liten del av den sildetyngde som var tilstede på vårsildfeltet. De 
store sildemasser som forekom ved Utsira og vest for Røvær-Urter 
blev bare ubetydelig beskattet. Når settegarnsfisket begynte her i 
slutningen av februar var størstedelen av sildetyngden allerede for-
svunnet. I den tid silden stod her foregikk bare et mindre drivgarns-
fiske fra Utsira til Espevær i første halvdel av februar. Der blev også 
bare gjort nogen enkelte snurpefangster ved Urter og Røvær omkring 
midten av måneden. Når snurpenotfisket her ikke blev større skyldes 
dette dels sterk strøm og dels at silden stod for dypt. 
Ekkoloddet viste at silden om dagen for det meste stod i en dybde 
av 150 m, men at den ved mørkets frembrudd lettet op mot overflaten 
· og seg inn over de grunnere gytebankene. Denne vertikale bevegelse 
av silden demonstreres i fig 5. Figuren er sammensatt av tre utsnitt av 
ekkodiagrammet som viser en kontinuerlig registrering av en og samme 
sildestim fra eftermiddagen til utover aftenen. I det øverste diagram 
kommer fartøiet vestfra og går inn mot Røværsholmen fyr om efter-
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Fig. 5. Tre utsnitt av ekkodiagram tat ved Røvær den 11 . februar som 
viser en kontinuerlig registrering av en sildestim fra eftermiddagen til_ ut 
over aftenen. Silden lettet fra en dybde av 150 m til nær op mot over-
flaten ved mørkets inntreden 
iniddagen mens det ennu er lyst. Silden står her i en rett linje i en dybde 
av 150 m helt uavhengig av bunnformasjonen. I den høire del av dia-
grammet hvor bunnen hever sig mot Røværsholmen danner sildestimen 
en liten topp. Over den høieste del av bunnen snur fartøiet og går atter 
vestover utover bakkekanten og snart finner man igjen den samme 
topp som nu har hevet sig ytterligere til omtrent 50 m fra overflaten. 
Vi har sikkert her registrert en åtedannelse i det en sildedott løsrives 
fra hovedmassen og jages op mot overflaten. Lenger ut står hoved-
massen fremdeles i en dybde av 150 m. I det midterste diagram har fart0iet 
stoppet kl. 18 og ligger og driver over sildestimen. Det er nu begynt å 
skumre og man kan på diagrammet følge hvordan sildestimen hever · 
sig høiere og høiere op mot overflaten. Lengst til høire i diagrammet 
står nu silden i en dybde av omtrent 75 m kl. 18.30. I det nederste 
diagram ser man hvordan stimen ytterligere letter sig og når kl. 18.45 
nær op mot overflaten. På grunn av denne bevegelse var silden om 
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dagen bare å finne på dypt vann fra bakkekanten og utover dypren-
nene men om aftenene når den lettet seg silden innover de grunnere 
banker. 
Jeg tror at disse forsøk har vist at et enkelt fartøi utstyrt med ekko-
lodd kall utføre en nokså effektiv eftersøkning av sHd over et større felt. 
Et sådant fartøi bør dog ha radiotelefoni således at hurtige meldinger 
kan formidles til fiskeflåten over de faste kringkastingstasjoner eller 
direkte optas av de fartøier som er utstyrt med mottagere. Når ut-
byttet i år blev middels og for mange av snurperne og landnotfiskerne 
delvis meget dårlig skyldes dette jkke at det ikke var sild nok tilstede, 
men hovedtyngden stod langt fra land og på dypt vann. Strømforholdene 
la også hindringer iveien for fisket. 
Der blev i år gjort nogen forsøk med en pelagisk sildtrål ved herr 
OLSEN, Græssholmen, som vakte endel interesse blandt fiskerne. Trålen 
er innrettet for å kunne fiske i sjøen i den ønskede dybde uavhengig 
av bunn. »Arrnauer. Hansen« assisterte disse forsøk ved å angi hvilken 
dybde silden stod. Herr OLSEN begynte imidlertid sine forsøk for sent 
i sesongen efter at sildetyngden var forsvunnet, og det kan derfor µå 
grunnlag av disse forsøk er..nu intet sies om trålens evne til å fange sild. 
Undersøkelser over sildens gytning. 
Det blev iår, likesom i tidligere år fra 1931, foretatt undersøkelser 
over sildens gytning på vårsHdfeltet. Rognens utbredelse på gytebankene 
er blitt lokalisert ved hjelp av bunngrabb på et større antall stasjoner. 
I år blev det tatt 422 sådanne stasjoner og der blev funnet rogn på 136 
stasjoner. På kartet i fig. 7 er grabbstasjonene betegnet med ringer og 
de stasjoner hvor rogn blev funnet er utfylt med sort. Da man ved 
kulturforsøk kjenner alderen av eggets forskjellige utviklingsstadier 
kan man bestemme når rognen er gytt. 
Man ser av kartet at det har foregått gytning på de sed vanlige 
gyteplasser ved Karmøys vest- og sydside, ved Bokn, Utsira og Røvær-
Urter . Derimot var det ubetydelig gytning på Sletta samt strekningen 
Espevær-Holsøyene, mens det blev funnet endel rogn lenger nord-
over fra Risken til Slotterøy. Sydover var det bare ubetydelig gytning 
ved Kvitsøy og Kalsmedgrunnen, men bra gytning utfor Egersund. 
På Siragrunnen har det i år ikke foregått gytning og fisket var jo her 
også used vanlig smått. 
Ved Karmøy begynte gytningen den 12. februar på sydvestsiden 
og varte her til den 16. februar. Fra den 15. til 23. februar foregikk 
ytnin g fra J arstein til Skitnadal og de to siste dager også ved Are -
Bokn. Ved Bokns sydside foregikk der siden også gytning fra 28 februar 
til 4. mars og rogn blev da avsatt også på nordsiden av Bokn. 
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Fig. 6. På kartet er innsatt endel av »Armauer Hansems kurslinjer og de steder 
hvor der blev registreret sild på ekkoloddet er betegnet med tette tverstreker. 
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Fig. 7. Kartet viser fordelingen av de stasjoner hvor forekomst av sildrogn er 
undersøkt ved hjelp av bunngrabb. Stasjonene er betegnet: m ed ringer, : og de 
stasjoner hvor rogn blev funnet er utfyllt med sort. 
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Ved Utsira foregikk endel gytning i dyprennen på innsiden av denne 
øy den 20. og 21. februar og mellem Utsira og Lausingen den 27 og 28. 
februar. På nordsiden blev også endel rogn gytt den 2. mars. Ved Røvær 
har gytning foregått fra 23. febr. til 5. mars. Man ser altså at gytningen 
såvel ved Utsira som Røvær har foregått like før eller efter at hoved-
tyngden av den sildemasse som blev konstatert her med ekkoloddet 
forsvant. Rognmengden på disse gytebanker svarer heller på langt nær 
ikke til den sildetyngde som var tilstede her i februar. Det er derfor 
sansynlig at hovedyngden har gytt andre steder og muligens på dypere 
vann. 
En liten del av den sild som stod her ute har seget lenger inn og 
gytt ved Føyna og Urter den 26. februar - 1. mars samt noget lenger 
syd utfor Ryvingen den 24. - 25. februar. Fra Risken og nordover 
foregikk det litt gytning i de første dager av mars . 
Utenfor Jæren var det en kortvarig gytning på Kalsmedgrunnen 
den 10.-12. februar og ved Kvitsøy den 27. februar. Utenfor Egersund 
forgikk gytning i tiden 16. - 24. februar. Settegarnsfisket blev også 
meget kortvarig her i år og den 26. var fisket avtagende og sluttet brått. 
I følge opsynschefens beretning. blev det her funnet rogn på dypt vann 
under det efterfølgende seifiske hvilket tyder på at gytningen har fort-
satt på dypere vann. 
De største rognmengder blev funnet på Karmøys sydside, ved Bokn 
og på grunnene utenfor Egersund. De store sildemasser som stod på 
havet utfor Utsira og Røvær synes ikke i nogen vesentlig grad å ha 
gytt på de sedvanlige gytebanker ved disse øyer. Registrering av store 
mengder av sild på ekkoloddet helt ut mot revkanten kan også tyde på at 
vårsilden iår i stor utstrekning har gytt på plasser lenger ut på havet. 
Det har vært innsamlet et stort antall observasjoner over saltge-
halt og temperatur på vårsildfeltet samt i nordre Nordsjøen men materi-
alet er ennu ikke helt bearbeidet. Det var imidlertid i siste halvdel 
av februar en sterk tilstrømning av koldt vann som først gjorde sig 
gjeldende utenfor Egersund, men senere også lenger nordover. Det 
er sannsynlig en fortsettelse av den baltiske strøm fra Skagerak som 
i år har gjort sig særdeles merkbar og som med sitt kolde og ferskere 
vann kan ha holdt silden lenger fra land og på dypere vann enn sed-
vanlig. Nogen tilbakegang i selve bestandens størrelse i forhold til 
ifjor, da vintersildfisket gav et rekordmessig fangstutbytte, har som 
tidligere omtalt ikke inntruffet. De store vekslinger i fisket skyldes 
for en ikke ringe del vekslinger i innsiget til kysten. 
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Beretning 
om fetsild- og småsildfisket 1937. 
Den av efterretningsvesenet i 1937 foranstaltede telling av fangstene 
under småsild- og fetsildfisket utviser et kvantum på 1,46 mill. hl eller 
det samme parti som året før. I 1935 blev der fisket 1,76 og i 1934 
2,35 mill. hl. Fisket har de tre siste år vært under middels. 
I 1937 var der så godt som ingen fetsild å få utenom Trøndelag. 
Småsildfisket blev best i Nordland. 
For Finnmark er der i 1937 anmeldt opfisket 113.000 hl mot 137.000 
i 1936. Der var et kortvarig fetsildfiske i Vestertana i juli og august 
og tildels bra småsildfiske i Repparfjord i november og desember. 
Sildoljeindustrien, som mottok 109.000 hl småsild fra Finnmark, fikk 
størsteparten av dette parti fra Repparfjord. 
Fangstutbyttet i Troms blev bare 157.000 hl mot 333.000 i 1936 . 
. Partiet bestod omtrent utelukkende av småsild, hvorav endel blev fisket 
i Tromsøysund og Kvefjord i januar. I disse distrikter var der også 
endel sildefiske i mai og utover sommeren og høsten. Fra november 
måned slo det til med litt fiske i Ibestad, Bjarkøy og Hillesøy samt 
i Berg og Torsken. I sistnevnte distrikt blev fangsten alt ialt størst . 
I Nordland mislyktes fetsildfisket fullstendig og det blev bare 
nogen få fangster småfallen vare. Der blev drevet endel småsildfiske 
i Vesterålen i januar. Fra mai av og utover gikk det ytterst tregt med 
fangsten . Faktum er at både fiskerne og industrien var sågodtsom 
uten beskjeftigelse inntil slutten av oktober da der kom et stort små-
sildinnsig til Eidsfjord. Fangsten her blev stor og efterhvert tok fisket 
sig op i næsten alle fylkets kystherreder. Best blev der fisket i Hadsel, 
men store sildefangster blev også tatt i Nesna, Bodin, Tysfjord og Folla. 
Dertil fisket man tildels bra i Meløy, Rødøy, Gildeskål, Sortland, Øksnes, 
Vågan, Steigen, Alstahaug, Vik og Tjøtta. 
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Småsildfisket bragte fylkets kvantum op i 819.000 hl mot 531.000 
hl året før. Av dette parti blev 718.000 hl levert til sildoljeindustrien, 
hvorav i oktober/desember alene 621.000 hl. 
I Nord-Trøndelag hadde man fra september og utover stadig 
endel fetsild og småsildfiske i Trondheims- og Beitstadfjorden og dertil 
endel fiske utfor Namsos og i Kolvereid. 
I Sør-Trøndelag begynte fetsildfisket i juli måned i Ørland, hvor 
der blev oprettet opsyn på Uthaug havn. Fisket fortsatte utover høsten 
og der blev også fisket bra i Bjugn og Nes samt Bjørnør og Åfjord. 
Spesielt i Bjugn hadde man gode mussafangster. 
For Møre og Romsdal var fisket helt igjennem smått. Der er bare 
anmeldt et kvantum på 18.000 hl mot 48.000 året før. Mesteparten av 
silden blev fisket i Romsdalsfjordene. 
I Sogn og Fjordane og Hordaland var der forholdsvis bra småsild-
fiske, men mindre enn året før. En tid på høsten blev der tilført Bergen 
svensk sild til agn. Forfangstsildfisket var smått. 
Prisen på fetsild - åtefri av store merker - kom også i 1937 op 
i over kr. 25,00, mens der i det store hele blev betalt kr. 25,00 og ned-
over til kr. 5 for enkelte partier til skjæresild. Sild til ising opnådde 
fra kr. 5 optil kr. 14 pr. hl. For hermetikkvare betaltes fra 80 øre for 
småsild optil kr. 2,50 pr. skjeppe for mussa. Sildoljefabrikkene mottok 
omtrent utelukkende småsild og prisene kom derfor ikke over kr. 3,00 
pr. hl, men heller ikke lavere enn kr. 1,50. Prisen på agnsild var om-
trent som for sild til ising. 
Fiskets verdi er beregnet å utgjøre kr. 6,3 mill. mot kr. 6,5 mill. 
året før og kr. 7,3 mill. i 1935. 
Der blev oprettet opsyn på Uthaug havn under sildefisket i Ørland 
og opsyn var også i realiteten oprettet i Nes- og Valsfjord, men fisket . 
tok av og det blev unødvendig. Efter vintersildfiskets slutt oprettet 
man havneopsyn på Titran. Forøvrig henvises der til efterfølgende 
tabell. 
Hvad tabellens nøiaktighet angår må man bemerke, at med de 
midler man har til rådighet til telling, og det forhold, at der kun oprettes 
opsyn med fisket under større bruks- og fartøisansamlinger, er det 
vanskelig å komme til pålitelige resultater, og likeledes er det vanskelig 
å holde interesserte ajour med fiskets forløp . Man formoder at der i 
det hele er opfisket mere enn opført i tabellen, især for Møre, Trøndelag 
og Finnmark. 
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Derav 
Fylke Ialt Til Til Anvendt 
Iset sildolje- hermetikk- Saltet til skjære-
fabrikker fabrikker sild 
I hl hl I hl hl hl hl 
Finnmark ......... .. I 112 623 - 1) 108 973 - 3 650 -
Troms .. ............. 156 521 - 1) 133 671 18 735 - -
Nordland ............ 818 7461 8 215 1) 718 134 87 145 1135 1419 
Nord-Trøndelag ..... } 275 679 26 534 2 863 } 20 609 1190 
Sør-Trøndelag .. . .... 22172 13100 73 935 98 085 560 
Møre og Romsdal ... 18 309 100 I - I 16 264 - I -
Sogn og Fjordane ... 13 336 - - 13 336 - -
Bergen .... " ....... . 34 :44 25 725 - - 86 -
Sønnenfor ........... 35 532 760 - 33 722 970 -
---
Tilsammen 1 464 890 83 506 976 741 243 137 124 535 3169 
I 
Mot i 1936 .......... 1 465 827 149 467 799 502 232 388 132 380 16 '231 
- 1935 .......... 1 757 356 102 954 1 232 719 255 026 77 378 27 201 
- 1934 . . ........ 2 350 869 192 843 1 789 283 129 674 164 931 18 670 
1) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikken e i Nord-Norge og Trøndelag 
innsendte opgaver over råstof-forbruk. 
I n. n b e r e t n i n g fra opsynsbetjent ANDERS N. NÆSSET ved 
Uthaugs havn . i Ørland, vedkommende fetsildsesongen sommeren og 
høsten 1937. 
Fetsildfisket begynte i år nokså tidlig. De første snurpefangster 
blev allerede tatt først i juni, og utbyttet blev vekslende ut måneden 
av og til med litt større fangster. 
Da juli kom, var det allerede ankommet en stor almue . Lens-
mannen lot opsynet tre i kraft den 17. juli 1937 og hevet det 10. november 
1937. 
I denne tid har opsynsbetjenten daglig vært tilstede, på og omkring 
Uthaug havn. Arbeidstiden har til tider fortsatt til midnatt. 
Efter den store ansamling såvel av fiskebåter som kjøpefartøier 
som i år har søkt Uthaugs havn, har det gått over all forventning. En-
kelte stridigheter har det vært angående ophaling, men påleggene er 
blitt efterkommet. Plasseringen av fartøiene må således sies å ha 
vært bra. 
Det er til opsynet av de fleste sagt fra om at havnen er for liten 
og at den må utbygges. I anledning av dette krav er der innsendt et 
andragende til Havnedirektøren, som fremmede fiskere og kjøpere har 
gitt sin anbefaling. 
Været har i denne sesong vært særlig godt. Dette har i høi grad 
medvirket til at nogen større skade eller uhell ikke skjedde, hverken 
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på havnen eller på fiskefeltet, dog med undtagelse av to notfolk fra 
Bjørnsund og fra Harstad, som kom til skade. Førstnevnte var i arbeide 
med åta ned not av henget, og falt utfor fra 3 m høide og slo sig bevisst-
løs. Doktor blev hentet straks. Han kom sig fort, men blev innlagt 
nogen dager hos privatfolk. Den andre fikk to fingrer adskillig skadet 
i winchen under optaging av en snurpebåt. Vedkommende måtte kjøres 
til doktor straks og bodde på Brekstad og gikk under doktorbehandling 
i 10 uker. Forresten har sundhetstilstanden vært særlig god, såvel 
på havnen som på land. Edrueligheten har vært ganske bra. Smugling 
vites ikke forekommet. 
Litt uoverensstemmelse mellem fiskerne har det av og til vært 
men dette har ordnet sig ved opsynets hjelp, ved forlik. Endel an-
meldelser er skjedd; disse blev oversendt Lensmannen til videre av-
gjørelse. 
I sesongen har på havnen vært tilstede mellem 75 og 300 garn-
båter med ca. 1.000 mann. Fra 10 til 80 snurpebruk med 150 til 1.200 
mann. Fra 15 til 50 kjøpere med fra 50 til 200 mann. 4 landkjøpere. 
Hertil kommer føringsfartøier, tilsammen 25 med ca. 150 mann. Videre 
har der vært beskjeftiget fra 100 til 250 sildesaltere og andre arbeidere. 
Efter opsynets opgaveprotokoll er det opfiskede totalkvantum 
sesongen således: 
Notsild . . 45.760 hl a kr. 12.00 pr. hl kr.549.120,00 
Garnsild. . 23.960 hl a kr. 9,00 pr. hl kr. 215.640,00 
69.720 hl kr. 764.760,00 
Opgave over fisket er innhentet på havnen hver virkedag også 
samlet for hver uke innført i opgaveprotokollen. 
I siste halvdel av august er opfisket ca. 7.000 st. sei 35.000 kg 
til en verdi av kr. 3.500,00. 
Da opsynet blev hevet var der enkelte som fikk bra fangster, og 
en hel del fiskere og kjøpere var tilstede. Dog efter alt å dømme syntes 
fisket å ebbe ut. I samråd med lensmannen fant jeg å slutte dagstje-
nesten som anført. 
Det bemerkes at jeg har vært fraværende nogen dager, men da 
er tjenesten utført av andre. 
Videre har i denne sesong det offentlige utsendt vrakere for op-
læring i Skotsk- og Matjesbehandling av sild. Det er også fremholdt 
nødvendigheten ay å behandle silden pent fra først av. 
Fangstene har ikke vært store, men de har vært forholdsvis jevne. 
I det heletatt er sesongen ganske bra, både for not og garn; dette skyldes 
hovedsakelig at prisen har vært høi, særlig i siste halvdel av fisket. 
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I forhold til den store trafikk på havnen i år må man si at alt er 
gått bra. Det er såvidt opsynet bekjent, den almindelige mening at 
forholdet på havnen og dermed opsynet har vært tilfredsstillende. 
Rapport fra opsynsbetjent ANDERS N. NÆSSET, vedrørende de 
dager de av det offentlige utsendte sildvrakerne var i distriktet: 
Ved Fiskeridirektoratets mellemkomst blev sildevrakerne OLSEN 
og KRISTIANSEN den 28. juli sendt til Uthaug for å gi undervisning 
om bedre behandling av fetsilden. 
Begge vrakerne har på forskjellig måte søkt å bibringe fiskerne 
og tilvirkerne forståelsen av hvordan man kunde få det beste produkt 
på marke_det. Det er fortalt fiskerne, at silden må reppes av garnene 
direkte i kasser, så at man undgår å håndfare den flere ganger. 
Dette er bekjendtgjort for fiskerne under samtale med fiskerne på 
havnen. Disse har stilt sig svært velvillig, og vil forsøke metoden så 
snart det lar sig gjøre. 
Likeså er dette ved utredning gjengitt i samlet møte hvor ca. 200 
fiskere deltok. 
Det har vært talt om å bringe is med på sjøen; dette mener man 
har liten betydning, da veien fra feltet er kort, neppe mer enn høist 
en time. 
For kjøperne har det vært forevist hvorledes Skotsk ganing fore-
går, og dette viser sig har svaret godt til, da sildvirkerne på disse kanter 
er svært flinke til å behandle fetsilden. Det som i øieblikket manglet 
var en passende saks; dette har vrakerne lovet å skaffe senere. 
Av Ørland Fisker- og Sjømannsforening blev der sammen med 
Fiskeridirektoratet gjort innkjøp av sild som skulde behandles som 
»Matjes«. Vrakerne var tilstede og underviste. Silden blev saltet i halve 
tønner, hvorav endel blev sendt til Bergen, en del til Trondheim og 
innlagt på kjølelageret. 
I den tid vrakerne var på Uthaug foretokes turer til forskjellige 
strøk, hvor der blev gitt undervisning i bedre behandling av varen. 
Samtidig foretokes stikkprøver og opmåling av sildkassene; disse 
viste sig høist uensartet og adskillige var for store. Dette blev innrap-
portert til Direktoratet. 
Når man snakker om ømtålig vare så er vel ingen som fersk fet-
sild i juni og juli da den er svært fet og som regel åtfull. Denne vare 
blir saltet uten kontroll. 
Under vrakernes nærvær her drøftet man spørsmålet om på hvilken 
måte denne fin-fine sild kan utnyttes og bevares. 
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Følgende ting var man enig om: 
At her måtte bli en skarp kontroll, for eksempel en vraker (kon-
troll) i distriktet. Det centrale sted antokes å være Uthaug. Kontrollen 
settes igang senest fra 1. juli. Kontrolløren burde helst ha en liten 
motorbåt til disposisjon for å foreta turer på de forskjellige strøk, og 
ta bestemmelse om den sild som skal saltes og den som skal leveres til 
guano. 
Likeså må der for sildekassenes vedkommende fastsettes bestemte 
regler. Alle kassefabrikker eller alle som arbeider sildkasser må få et 
innregistrert stem pel. 
Jeg henstiller til Fiskeridirektøren, så det blir sørget for en bedre 
og strengere kontroll for fetsild opfisket i juni og juli. 
Bare den korte tid vrakerne var her, hadde sin store betydning. 
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Beretning om kystmakrellfisket i 1937. 
Kystmakrellfisket begynte som vanlig i slutten av april. Fisket 
foregikk de første 4 uker vesentligst på Vestlandet, nærmere betegnet 
på Siraha vet . De største fangster tilførtes Haugesund, som allerede 
i uken til 22. mai kunde opvise et totalkvantum av over Yz mill. kilo. 
Men der kom først ordentlig fart i fisket fra slutten av mai da det tok 
til på Sør- og Østlandet. Her blev til sine tider gjort rekordfangster. 
På en dag kom således inn til Kristiansand 172 tonn og til Fredrikstad 
100 tonn. Prisen falt som følge av dette rekordfiske helt ned til 3 øre 
pr. kg. Tiltross for at makrellrådet også iår var i virksomhet og der 
blev innført liggedager og begrensning i garnantall, formådde man ikke 
å øke lønnsomheten i nogen vesentlig grad. Prisene for hele fisket varierte 
sterkt, også i forhold til fjorårets priser. Prisen i Kristiansand sank 
fra 14 til 13 øre i gjennemsnitt, men ellers var prisen østover gjen-
nemgående høiere enn i 1936. Vestover var prisen høiere i Hauge-
sund, men eHers for det meste lavere. G3ennemsnittsprisen for hele 
fisket er den samme som for 1936, 22 øre, skjønt fisket var betydelig 
større i 1937. Helt til ut i juli var fisket bedre i 1936, men fangstene 
var i 1937 fra da av mere jevnt store så resultatet vai· at kvantumet 
i J 937 blev ca . 2,2 mill kg større. Der var jevnt bra fiske i bergem:.-
distriktene. men makrellen gikk også iår nordover, så der blev fisket 
helt op til Trøndelag. Der blev iår iset 975 tonn mot ifjor 1116 tonn 
og i 1935 1066 tonn, saltet flekket 946 tonn mot i 1936 408 tonn, saltet 
rund 54 tonn mot i 1936 197 og anvendt til hermetikk 234 tonn mot 
i 1936 235, verdien er beregnet til 1.99 mill. kr. mot ifjor 1.5 mill kr. 
Forøvrig henvises til tabellene. 
Tabell 2. 
Total-
Distrikt fangst 
tonn 
Hvaler ........ 167 I Halden ....... 38 
Fredrikstad ... 560 I 
Onsøy og Råde 2 
Moss . . ........ 58 
Soon ... . ..... 3 
Oslo og omegn. 45 
Horten .... . ... 15 
Hurum ....... 39 
V asser- Ferder 220 
Stavern ....... 404 ll 
Larvik ..... . .. 86 
Sandefjord .... 128 J 
Nevlunghavn .. 96 
Langesund .... 313 
Skåtøy . .. ... . . 205 
Risør .. . ...... 71 
Arendal ..... . . 254 
Grimstad ..... ·I 8 
Lillesand ..... . 
1 
16 
Kristiansand. . . 2116 
Mandal. . . . . . . . 136 I 
Kystmakrellfisket 1937. 
Herav med Fangstens anvendelse 
I I 
Garn 
I 
Not Solgt fersk I I set I Flekket Rund I Til 
tonn hermet. tonn tonn tonn tonn tonn 
I 1 tonn 
88 - I 167 - I - - I -29 - 38 - I - - -
540 - I 560 - I - - --
- - 2 - - - - ·-
44 - 58 - - - -
3 - 3 - - - · - -
- 45 45 - - - -
9 1 15 - - · - --
27 7 33 - - - 6 
136 1 220 - - - -
1 563 - 618 - - -
- J 
65 - 96 - - - -
253 2 313 - - - - -
175 - 205 - - - -
33 21 71 - - - -
93 84 232 22 - - -
8 - 8 - - - -
13 3 16 - - - -
1104 1012 638 681 
I 
663 - 134 
56 77 I 96 8 I 30 2 I -
Verdi 
kr. 
I 37 570 9 705 
114 640 
1100 
18165 
1150 
29 325 
3945 
13 345 
98 798 
123 630 
25 000 
58 614 
39093 
31274 
58530 
10141 
3 752 
284 4661 
23 240 I 
Gj.sn.-
pris 
pr. kg 
kr. 
0.22 
0.25 
0.21 
0.55 
0.31 
0.40 
0.65 
0.25 
0.34 
0.45 
0.20 
0.26 
0.19 
0.19 
0.44 
0.23 
0.12 
0.23 
0.13 
0.17 
f--l 
N 
N 
Tabell 2. (Fortsettelse). 
Herav med 
Total-
Distrikt fangst 
I 
Garn Not Solgt fersk ! 
tonn tonn tonn tonn 
I I 
Farsund ....... 110 51 26 101 
Kirkehavn ... , . 88 79 9 21 
Flekkefjord .... 513 298 155 319 
Ånasira ....... 45 5 39 40 
Egersund ...... 669 316 134 511 
Stavanger . .... 359 138 190 315 
Karmøy ....... 212 48 164 55 
Haugesund .... 856 792 64 779 
Kvitsøy ....... 18 - 18 8 
Espevær ... .. .. - - - -
Bergen ........ 998 110 875 997 
Solund . . . . .... 114 4 110 110 
Måløy ....... 87 - 87 86 
Askvoll ....... 7 ! 1 3 7 Andre .... .. ". 75 - 75 75 
Ialt 1937 9131 5081 3202 6858 
Mot i 1936 .... 6900 4216 2025 4944 
- 1935 .... 5795 2801 2626 4222 
- 1934 .... , 8693 4373 I 3354 I 6215 I 
. ~ ~ . 
. - . 
Fangstens anvendelse 
I Flekket I Iset Rund 
t onn tonn tonn 
I 
8 - 1 
29 22 4 
91 5 -
- 5 -
59 60 35 
- - -
- 154 3 
77 - ·-
- 6 4 
- - -
- - 1 
- - 4 
- 1 -
-
-
-
-
- -
-
975 946 54 
1116 408 I 197 
1066 175 I 75 1303 629 I 279 
Til 
hermet. 
tonn · 
-
8 
38 
-
I 
4 
44 
- -
-
-
-
-
-
-
I -
-
234 
235 
257 
266 
Verdi 
kr. 
30945 
16585 
100 780 
14750 
148 050 
93210 
62944 
233 057 
5 208 
-
253 874 
18 730 
14991 
1 7421 
13 848 
1985070 
1520505 
1322 720 
I 1797950 
Gj.sn.-
pris 
pr. kg 
k r . 
0.28 
0.19 
0.20 
0.33 
0.22 
0.26 
0.30 
0.27 
0.29 
-
0.25 
0.16 
0.20 
0.26 
0.18 
0.22 
0.22 
0.23 
0.20 
f--' 
N 
UJ 
Tabell 1. 
24. april . 
1. mai . . 
8. )) .. 
15. » .. 
22. )) . . 
29. )} .. 
5. juni .. 
12. )} .. 
19. )} . . 
26. )} . . 
3. juli ... 
10. )} ... 
17. )} ... 
24. )} . .. 
I uken 
kg 
1950 
35 480 
129 280 
464 590 
605 880 
912 660 
910 230 
11008 ~60 
956 250 
474 220 
241800 
228 460 
357 170 
431 500 
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Ukefangstene. 
Total 
kg 
1950 
37 430 
166 710 
631 300 
1237 180 
2149 840 
3 060 070 
4 068 230 
5 024 480 
5 498 700 
5 740 500 
5 968 960 
6 326130 
6 757 630 
31. juli . ' 
7. aug ... 
14. » . . 
21. » . . 
28. )} . . 
4. sept . .. 
11. )} .. 
18. )} . . 
25. )} .. 
2. okt. .. 
9. )} .. 
16. » . . 
Eftermeld. 
I uken 
kg 
236 660 
279 420 
162 780 
166 320 
289 510 
231 950 
44 550 
86 010 
171490 
240 950 
238 340 
51840 
174 000 
Total 
kg 
6 994 290 
7 273 710 
7 436 490 
7 602 810 
7 892 320 
8124 270 
8168 820 
8 254 830 
8 426 320 
8 667 270 
8 905 610 
8 957 450 
9131450 
Dessuten er der opfisket av pir: 
Tabell 3. 
Moss .. . ........ . 
Oslo og omegn .. 
Nevlunghavn .... . 
Vasser ......... . . 
Langesund . .. ... . 
Arendal . . .. . . .. . . 
Kristiansand .. 
K g 
1950 
40 600 
15 000 
200 
31450 
5 400 
51000 
145 600 
Kg 
Transp. I 145 600 
Farsund . . . . . . . . . 1 200 
Flekkefjord. . . . . . . 57 000 
Stavanger . . . . . . . . 380 000 
Haugesund . . . . . . 23 070 
Bergen . . . . . . . . . . 91 080 
Måløy . . . . . . . . . . . 77 000 
Andre . . . . . . . . . . . 3 000 
--- 1----· 
Total 777 950 
Av svenske båter er tilført Kristansand 18 060 kg, Fredrikstad 2 000 kg 
Stavern 16 000 kg, Flekkefjord 1900 kg og Farsund 4 200 kg. Ialt 42 016 kg. 
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Beretning 
om bank- og kystfisket 1937. 
I 1937 blev fangstøkningen i forhold til fjoråret på hele 11.501 tonn. 
En stor rolle i dannelsen av denne fangstøkning har den iår utvidede 
telling for Bergen og Søre-Sunnmør hatt. Ifjor begynte tellingen for 
disse steder først henholdsvis i april og juni, mens der i 1937 har vært 
tellet hele året. 
Ialt er der i 1937 anmeldt opfisket 44.444 tonn fisk og reker mot 
33.943 året før, 27.276 i 1935 og 19.572 i 1934. 
Bergen har den størst e fangstmengde av alle distrikter og blev 
i 1937 tilført 7.553 tonn fisk og veier således med stor tyngde i det samlede 
kvantum. Hovedparten av dette kvantum konsumeres innen selve 
byen og nærmest e distrikter og da især en mengde torsk, sei, pale (småsei) 
og betydelige partier lyr, brosme, hyse og lange. Bergen blir dessuten 
tilført det meste av landets håbrandfangst og er hovedstedet for 
eksporten av denne fisk. Dertil er Bergen en betydelig kjøper av ål, som 
eksporteres. Søre-Sunnmørs viktigste fiskesorter er pigghå, sei, lange 
og brosme. Det samlede parti i 1937 var på 1.545 tonn. 
På grunn av at Bergen og Søre-Sunnmørs tidligere ikke fullt med-
regnede årskvanta forrykker sammenligningsgrunnlaget fiskesortene i 
mellem vil disse kun bli omtalt i forbindelse med fisket for de enkelte 
steder. 
Årsfangsten for Tromsø var 5.950 tonn mot 4.520 og 2.156 tonn de 
to foregående år. De to sisste år er byens fisketilførsler blitt kraftig 
utvidet og dette skyldes først og fremst at skreifisket på bankene utfor 
Troms utnyttes bedre og at banklineskøitene finner det formålstjenlig 
å levere fangstene i Tromsø. Byens torskeparti nådde i 1937 en stør-
relse av 5.007 tonn mot 3.188 og 1.211 tonn de to foregående år. Det 
øvrige fiske for Tromsø viser derimot tilbakegang og blandt annet 
kveite- og hysefisket. 
Til Værøy og Røst blev der i årets løp tilført 608 tonn fisk mot 
713 i 1936. Også her viser kveitepartiet tilbakegang. Totalfangsten 
for Værøy og Røst har vært avtagende 4 år på rad nu. 
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I Andenes og Bleik blev der i 1937 ilandbragt 5.006 tonn fisk eller 
2.907 tonn mere enn året før. Grunnen til den store økning var rikt 
seifiske i november og desember måneder med fangst på henholdsvis 
686 og 2.945 tonn. Årets samlede seifangst nådde en størrelse av 4. 227 
tonn mot 1.513 i 1936. På høstparten blev der utfor Andenes drevet et 
rikt kveitefiske med garn, som i løpet av 2-3 måneder utbragte over 
250 tonn kveite . Ialt blev der i årets løp fisket 358 tonn kveite mot bare 
65 tonn i 1936 da der bare blev brukt med liner, idet farvannet blev 
ansett som for strømhårdt til garnbruk. Fangsten av svartkveite viser 
tilbakegang i 1937 og likeledes brosme-, lange- og hysefisket . 
Partiene for Langenes og Øksnes var henholdsvis 1.881 og 1.099 
tonn mot 1.498 og 1.445 året før. Fangstforholdene og kvantumsforde-
lingen på de enkelte fiskesorter falt nogenlunde i samklang med forholdene 
for Andenæs; dog var der intet garnkveitefiske . 
Til Steigen blev der i 1937 innbragt 408 tonn fisk mot 348 tonn 
året før. Kveite-, flyndre- og torskefisket viser bra stigning. 
For Sklinnabanken er der bare anmeldt opfisket 38 tonn mot 
128 året før. Denne fangstopgave gir imidlertid et falsk billede av ban-
kens egentlige avkastning, idet kun de partier som innbringes direkte 
til Sklinna og Leka medregnes og f. eks. ikke alle de mange fangster 
som blir tatt av Mørefartøier og tilført Mørebyene direkte fra feltet. 
Årsfangsten for Kristiansund N. var 3.881 tonn fisk og reker mot 
2.488 tonn i 1936. Partiet er således ca. 1.400 tonn større enn fjorårets. 
Der var gjennemgående godt fiske og spesielt i årets første kvartal 
var fangsten begunstiget av bra fiskevær. N æsten alle fiskesorter viser 
øket kvantum og skal nogen fremheves fremfor andre må det bli torsk 
med 298 tonn mot 183 i 1936, sei 536 tonn mot 213, lange 388 tonn mot 
246, brosme 701 tonn mot 539 og pigghå med 999 tonn mot 646. Lever-
partiet var 2.951 hl mot 2.148 i 1936. 
For Bremsnes i Møre, hvor værforholdene var som i Kristiansund 
viser Egga.fisket økning. Seifisket derimot, som almindeligst drives 
nærmere land på ha vet omkring Grip etc., gav noget mindre fangst enn 
i fjoråret, men var allikevel bra. Det samlede fiskeparti i 1937 blev 
2.180 tonn mot 2.217 tonn året før. Av de enkelte sorter nevnes sei med 
889 tonn mot 1.247 i 1936 og pigghå med 817 tonn mot 576 i 1936. 
For Ål~sund var fisket litt mindre enn i 1936, men deltagelsen antas 
å ha vært omtrent den samme som før, dog er det mulig at flere båter 
har drevet fiske i fjernere farvann enn i 1936. Der blev ialt innbragt 
7.317 tonn fisk og reker mot 7.691 tonn det foregående år. Der var 
ingen spesielle uregelmessigheter innen fordelingen på de enkelte fiske-
sorter. Årets leverparti var på 4.356 hl. mot 2.845 året før og verdien 
herav var kr. 114.815 mot kr. 59.532. S~vel lever som fisk nådde i 1937 
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en verdi av kr. 1.986.962 mot kr. 1.782.466 i 1936, så prisene har utvist 
endel stigning. 
I Måløy blev der ilandbragt 5.681 tonn fisk mot 5.018 tonn i 1936. 
K vanturnsøkningen består først og fremst av pigghå, idet dette fiske 
øket fra 4.011 tonn til 5.018 tonn. 
Årsfangsten for Karmøy blev 562 tonn mot 482 året før. 
Til Egersund blev der innbragt 735 tonn fisk og reker mot 1.031 
tonn året før. Fangstnedgangen var mest merkbar under rekefisket . 
Der blev bare trålet 267 tonn reker mot 561 tonn i 1936. 
Verdien av årets samlede fiske parti utgjør kr. 9. 085 . 714. Hertil 
kommer verdien av lever. Leverpartiet øket fra 14.000 hl i 1936 til 
21.683 hl i 1937. På Bergen er der ikke anført noget leverparti, idet 
leveren her kun i undtagelsestilfeller er gjenstand for særskilt omsetning. 
Verdien av leverpartiet øket fra kr. 236.756 til kr. 458.839. Fiskets 
samlede verdi i 1937 beløp sig til kr. 9.544.553 mot kr. 6.721.925 i 1936, 
kr. 5.124.027 i 1935 og kr. 3.898.332 i 1934. Størst var fangstverdien 
for Bergen med kr. 2.502.273, dernæst Ålesund med kr. 1.986.962, 
Kristiansund med kr. 1.003.075, Tromsø med kr. 971.009 samt Andenes 
med kr. 833.278. 
Den gjennemsnittlige kilopris for den samlede fiskemengde beløper 
sig til 20.443 øre mot 19.106 øre i 1936, 18,15 øre i 1935 og 19,36 øre i 
1934. Den forholdsvis høie pris på Bergensfisken, innførte tvungne og 
høiere råfiskpriser samt muligens en snev av konjunkturbedring har 
bevirket prisstigningen og verdiøkningen. 
Der henvises forøvrig til omstående tabell over fisket av de enkelte 
sorter og for de enkelte steder. Til tabellen over fisket er å bemerke, 
at denne selvfølgelig ikke pretenderer å få med alt norsk bankfiske 
og heller ikke alt kystfiske, men er å opfatte som en oversikt over en del 
av vårt daglige fiske. 
Fiskesort 
Torsk .. ..... . .. .. .. 
Sei ................... 
Lyr e o •I o ' I• ff o I o o o o o t 
Lange ... " .......... .. 
Blålange ........... . .. 
Brosme ............... 
Hyse ................. 
Lysing . .. . . . ........ 
Kveite ............... 
Svartkveite ....... ... 
Flyndre ............... 
Lomre, smørflyndre ... 
Ål ... .... ............ 
Uer . ...... ... . . . ..... 
Steinbit ........... .... 
Breiflabb, ulke ....... 
Skate, rokke o O 0 I 0 o O I 0 
Håbrand .............. 
Pigghå . ... ... ..... .... 
Makrellstørje .......... 
Annen fisk ............ 
Reker ........... ..... 
Tils 
Leverpartiet .......... 
V 
V 
erdi av lever ....... . 
erdi av fisk ......... 
Total verdi 
I 
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Andenes 
Tromsø 
og Bleik Langenes Øksnes 
kg kg kg kg 
5 006 760 106 780 196 863 94 278 
11 065 4 227 448 129 243 636 514 
- - - -
1 800 20 500 54 855 16146 
- 27100 25 670 17 581 
358 635 39 000 263 605 129 999 
122 600 4100 674 229 91 737 
- - -
-
253 905 358 233 49143 26147 
- 140 900 395 779 67 602 
83 505 23 500 49 502 11919 
-- - - -
-
- -
-
415 58 200 42124 7 243 
18 320 - - --
- - - -
160 - - -
755 - - -
- - - -
- - - --
55 - - -
92 338 - - -
5 950 313 I 5 005 761 I 1 881 013 I 1 099 166 
hl I hl I hl hl 
4719 6118 511 753 
kr. kr. kr. kr. 
97 708 130 273 5110 7 530 
873 301 703 005 269 792 129 115 
971 009 1 833 278 274 902 136 645 
Bankfisket på 
Værøy Sklinna-
og Røst Steigen banken 
kg kg kg 
105 560 I 132 994 12 000 
14 800 13 152 23 000 
- - -
32 000 1 800 -
- - -
66 580 2 560 I 2 200 
189 635 33 820 -
- -
-
49 325 140 386 800 
- -
-
134 810 79 541 -
- - -
- -
-
1 000 - -
- -
-
- -
-
6 500 -
I 
-
7 400 - -
-
-
-
- -
-
- ·- -
- 3 441 -
-
! 
607 610 407 694 38 000 
hl hl hl 
- 32 20 
-
kr. kr. kr. 
- 395 200 
164 959 179 583 5 080 
164 959 179 978 ·1 5 280 
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norskekysten i 1937. 
Kristian- Søre- Eg er-
sund N. Bremsnes Ålesund Sunn- Måløy Bergen Karmøy sund Tilsammen 
møre 
kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
298 440 75 780 I 635 000 2 742 151 000 1200750 225 220 152 050 8396217 
536 000 889 270 770 750 799 434 270 000 3 357 300 59 960 113 800 11 851 736 
- - 28 000 - - 288 250 - 42 800 359 050 
387 929 171 950 2 069 500 294 707 273 000 68 050 9 600 1 000 3 402 837 
11 880 - 35 000 - - - - - 117 231 
701105 
I 
167 200 628 000 111 830 219 000 186 800 12 380 
I 
- 2 888 894 
116 1.31 12 280 838 600 3 350 108 000 176 545 180 460 86 950 2 638 437 
-- - - -
3 300 - - 1 700 5 000 
106 911 12 313 181 850 3 500 13 500 16 041 631 1150 1 213 835 
- - - - -
-
- - 604 281 
52 828 1 030 30 350 - - 59 930 4 345 7 850 539 110 
- - - - -
16 550 - - 16 550 
112 077 1 720 - - - 209 160 18110 7 000 348 067 
29 276 
-
14 000 - - 21650 - 1 350 175 258 
- - - -
- - - - 18 320 
5 300 - - - - - 12 485 19 300 37 085 
89 756 30 855 573 800 19 430 9 500 - - 4 800 734 801 
60 533 - 333 748 - 97 100 1 900 000 - - 2 399 536 
999 217 817 410 902 600 309 870 4 518 000 3 800 - - 7 550 897 
9 629 -- - - 3 400 1960 - - 14 989 
128 815 - 64 000 - 15 250 47 080 6 920 28 750 290 870 
234 679 - 211 910 - - - 31800 266 500 840 668 
--
3 880 506 2179 808 I 7 317 108 1 544 863 I 5 681 050 7 553 866 1 561 911 735 000 
I 
44 443 669 
------
I I hl hl hl hl hl hl hl hl hl 
2 951 1 542 4 356 651 - - - - 21 653 
--
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
63184 24 764 114 815 14 860 - - - - 458 839 
939 891 169 1C4 1872147 240 795 541 832 2 502 273 170 318 324 519 9 085 714 
1 003 075 193 868 1986962 255 655 541 832 2 502 273 170 318 324 519 9 544 553 
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Beretning 
om det norske sildefiske ved Island 1937. 
Det foregående år hadde man hatt et meget godt fangstutbytte, 
men omsetningen hadde tildels vært panikkartet og mindre lønnsom. 
I 1937 lå saltsildmarkedet i det store hele mindre bra an. Frykten 
for en gjentagelse av de tidligere vanskelige omsetningsforhold gjorde 
sig gjeldende før sesongens begynnelse i 1937 og et utvalg arbeidet 
blandt annet med spørsmålet om organisasjon av omsetningen, som 
dog ikke kom i stand på grunn av den langt fremskredne tid og andre 
forhold. 
For ytterligere å stimulere interessen for matjesproduksjonen, 
som hadde vist sig mest lønnsom, blev der ved det offentliges mellem-
komst chartret et lasteskib, som på feltet skulde gå rundt til de en-
kelte ekspedisjoner for å avta deres matjessild og frakte den hjem. 
For å bli delaktig i fraktningen måtte man dog ha anmeldt eventuelle 
partier på forhånd. 
Utrustningen til årets fiske blev stor. Fra norsk side har der del-
tatt (såvidt det har vært mulig å konstatere) 183 forskjellige fartøier, 
hvorav 134 dampskib og 49 motorfartøier. Dessuten deltok der is-
landske, svenske, finske, danske og estiske ekspedisjoner. 
Fisket og omsetningen utviklet sig efterhvert til en nokså tro kopi 
av fjor året. 
I midten av juni tok man på Island til med leveransen til sild-
olje og efterhvert kom også de norske fartøier med heri. Været var til-
dels temmelig stormfullt under fiskets første del, men rettet på sig 
over midten av juli måned. Der blev da fisket bra utfor Kap Nord og 
efterhvert trakk fisket østover mot Haganesvik og Skagen og fra måneds-
skiftet juli/august blev der tatt gode fangster på hele strekningen Kap 
Nord til Grimsøyflaket. 
Det blev tidlig klart at fangsten vilde bli stor. Den 16. august 
telegraferte hjelpeskibet »Fridtjof Nansen«, at det hadde praiet 115 
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snurpere med ca. 132.000 tønner og 50 drivere med ca. 24.800 tnr. 
sild. Den 3. september meddelte hjelpeskibet, at det anså det norske 
fiske for slutt. Været hadde holdt sig upåklagelig bra gjennem slutten 
av juli og mesteparten av august, og allerede den 3. september under 
rettet »Fridtjof Nansen« om at den siste norske snurper forlot feltet 
samme dag og at der bare var drivere tilbake. 
I likhet med 1936 blev de første fangster hjemført allerede før 
midten av juli. I uken til 17. juli kom der nemlig 5 båter med tilsam-
men 5.069 tnr. matjesbehandlet sild. 
Nogen egentlig tyngde fikk tilførslene ikke før i uken til 31. juli 
med 22.670 tnr. I uken til 7. august hjemførtes bare 12.093 tnr" men 
så øket det, nemlig i uken til 14. august 31.439 tnr., uken til 21. august 
29.114 tnr., uken til 28. august med alle tiders største tilførsel 63.219 
tnr. og uken til 4. september med 35.047 tnr" hvorefter det gikk jevnt 
nedover inntil alle båter var hjemkommet den 2. oktober. Totaltil-
førselen var da 242.714 tnr. mot 247.239 året før og 71.529 i 1935. 
Matjesproduksjonen blev meget stor - næsten dobbelt så stor 
som året før. Allerede den 28. august var der hjemført 72.000 tnr. 
matjessild og det blev knapt om kjølelagerplass og salg skjedde til meget 
lave priser. Ialt blev der av matjessild hjemført 84.938 tnr. mot 48.776 
i 1936. Til gjengjeld var det skarpsaltede parti mindre enn vanlig ved 
lignende fiske. De øvrige tilvirkningsmåter viste omtrent de vanlige 
resultater. 
V ed sesongens slutt var der ialt utført 227 fangstturer fordelt 
·på 183 fartøier, hvorav 131 utførte en tur til feltet, 45 utførte 2 turer 
og 2 utførte 3 turer. Året før var der utført 203 turer. 
Av den hjemførte sild var der meget mager og langstrakt og endel 
buksvak vare som senere er anvendt til andre formål enn eksport. 
Island hadde i 1937 i tillid til fordelaktige konjunkturer fastsatt 
høie priser både på fersksild til saltning og sildolje. Det skulde dog 
vise sig at prisene til saltning blev for høie med den vending fisket tok 
og ikke minst i betraktning av nordmennenes forserte salg blev der 
på Island den 28. august gitt ordre til stans av all videre tilvirkning, 
som ikke var forhåndssolgt. Islands parti var på denne tid på ca. 190.000 
tnr. og nådde senere et sluttkvantum på 210.000 tnr. Til sildolje blev 
der på Island levert 2.170.360 hl eller over det dobbelte av fjorårets 
kvantum som var på 1.068.670 hl. Når man betrakter det kvantum 
som blev levert på Island til sildolje må man innse, at der kunde vært 
saltet nær sagt ubegrensede kvanta. 
De norske snurpere som deltok i fersksildleveransen til de islandske 
fabrikker leverte i løpet av sesongen ialt 74.163 mål til en verdi av 
n. kr. 400.000. Året før blev der levert 43.714 mål (a 135 kg). 
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Omsetningen av den norske sild skjedde som før an tydet til en 
begynnelse panikkartet og prisene skal tildels ha vært direkte tap-
bringende. Utover vinteren tok imidlertid markedet sig op og i desem-
ber måned kunde der ikke skaffes dekning for efterspørselen. 
Årets fiske for norske båter er anslått til en verdi av kr. 4,2 mill. 
inklusive fabrikksildleveransen, mot et lignende beløp året før. 
Forøvrig henvises der til hosstående tabeller vedrørende hjemførselen 
av den norske fangst og opgave over Islands fangst de siste 5 år samt 
en opstilling vedrørende den for alle deltagende nasjon er samlede fangst 
i 1937. 
Islands sildefiske. 
Sukker- And erle- Til-
I året Saltet Matjes Krydret saltet des be- sammen 
tnr. tnr. tnr. tnr. handlet tnr. 
tnr. 
1937 ....... 1) 84 588 74194 37 877 13 723 
I 
302 210 684 
1936 ....... 108 471 62 202 33 958 9 440 32 944 247 015 
1935 ....... 73 757 7 452 28 337 4499 19 714 133 759 
1934 .. . .... 87 839 71 028 31455 7 209 19 234 216 760 
1933 ....... 71820 109 728 21166 3 234 13 098 219 046 
1) Hvorav skarpsaltet 55 783, spesialbehandlet saltet 28 805 tnr. 
Tilførslene fordelt på de enkelte byer: 
Derav tilvirket som 
Sted 
Kr.sund N ..... I 10 I 
Ålesund ... . ... 103 
Bergen ........ 25 
Espevær ...... 3 
Haugesund .. .. 42 
Karmøy .... . . . 42 
Sta vange~ 2 
- -
Total 227 
Mot i 1936 ... 203 
- 1935 ... 125 
- 1934 .. 127 
Total-
tilførsel 
tnr. 
7 702 
84 744 
29 054 
2 374 
73 966 
42 424 
2 450 
242 7141 
1)247 239 
71529 
157 689 
Skarp- I Hode-
saltet I kappet 
tnr. tnr. 
3 977 1387 
22 797 22 249 
13189 955 
1 542 -
45 140 580 
24 764 42 
800 -
112 209 25 213 
149 699 23 308 
50 332 -
121454 7 506 
1) Dessuten 2 130 tnr. anderledes behandlet. 
Matjes Krydret 
tnr. tnr. 
1 020 1 318 
37 688 1 894 
12 757 2 047 
832 -
26 832 1414 
5 559 12 009 
I 
250 1400 
84 938 20 082 
48 776 22 795 
7 476 13 573 
13 197 14 507 
Til 
sildolje-
fabrikker 
hl 
2 170 360 
1068670 
549 741 
686 726 
751 245 
Sukker-
saltet 
tnr. 
11 
10 
-
c· 
-> 
121 
53 
14· 
1 02 
6 
6 
0 
2 
1 
8 
5 
Hjemført Islandssild i 1936. 
I uken til 
17. juli .. ... 
24. » .... • 
31. » ..... 
7. august .. 
14. 
21. 
~ 
~] 
·E ~ 
~ 
tnr. 
700 
"d 
~ 
;:::1 
Ul 
<l) 
'~ 
tnr. 
3 833 
4420 
p 
<l) 
~ 
<l) 
i::Q 
tnr. 
15 426 2 579 
3 881 3 410 
5 614 4 917 
10 152 460 
!-< 
ed 
:> 
<l) 
p... 
Ul 
~ 
tnr . 
"d p 
;:::1 
Ul 
<l) 
b.O 
;:::1 
etl 
~ 
tnr. 
l 236 
2 500 
4 665 
4102 
:>-. 
\Sl 
El 
!-< 
etl 
~ 
tnr. 
!-< 
<l) 
b.O 
~ 
etl 
:> 
etl 
+> 
U) 
tnr. 
14 1531 4 3051 2 450 
11 095 7 407 
p 
<l) 
~ 
;:::1 
·..-< 
p... 
\Sl 
'2 
< 
<l) 
+> p... ~\Sl 
El "2 
etl etl 
U) 
båter båter 
5 5 
7 12 
23 35 
11 46 
21 
17 
67 
84 
28. » . . 2494 17 100 7 704 2 374 28 6561 4 891 1 - 57 141 
4. septbr.. . 2963 13 217 2 210 - 4 809 11 848 - 44 185 
11. » . . 1545 9 733 2 040 - 1 570 9 463 - 30 215 
18. » . . 1 368 4 511 - - 2 120 - 7 222 
25. » . . - - 380 - 1180 2 390 - 4 226 
........ 
I <l) 
<l) Ul ~ ~ 
p~ 
".jj 
tnr. 
5 069 
6 920 
22 670 
12 093 
31439 
29114 
63 219 
35 047 
24 351 
7 999 
3 950 
I ,....... 
........ <l) 
etl Ul 
4-' !-< 
0 Q 
~~ 
+:l 
tnr. 
5 069 
11989 
34 659 
46 752 
78191 
107 305 
170 524 
205 571 
229 922 
237 921 
241 871 
2. oktober. - - 843 - - - - 1 2271 843 242 714 
------------ --------
Total 7702 84 744 29 054 2 374 73 966 42 424 2 450 227 227 242 714 242 714 
°" +> ~ $ ~ ........ 
U) iJ5 
tnr. 
100 
2 206 
4 702 
18 977 
36 376 
Derav tilvirket som 
• +> I Ul <l) <l) <l) 
"d p... :+? 
0 p... etl 
~~ ~ 
tnr. t n r. 
5 069 
11 889 
1870130583 
2 345 39 705 
....., 
<l) 
H 
"d 
c 
~ 
tnr. 
4 7.57 152 5551 1 902 
7 522 61 266 2 125 
78 539 14 439 72 376 5 054 
91 896 20 423 80 012 13 124 
104 804 25 113 82 663 17 226 
109 689 25 213 84 138 18 659 
111 469 25 213 84 938 19 979 
112 209 25 213 84 938 20 082 
112 209 I 25 213 1 84 9381 20 082 
I 
!-< +> 
<l) <l) 
~ +> 
3 ~ 
U) 
tnr. 
16 
116 
116 
116 
222 
272 
272 
272 
fo-l 
w 
w 
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Den samlede saltsildproduksjon ved Island i 1937. 
Total- Hvorav 
produk- Til De forskjel- Skarp- I Hode- I / Krydret J Ander- sildolje lige land sjon saltet kappet Matjes ledes 
tnr. tnr. I tnr.1 I tnr. I tnr. I tnr. hl 
Island .. . ... 210 684 55 783 1) 28 805 74194 37 877 14 025 2 170 360 
Norge .... . . 245 833 114 903 25 213 85 208 20 237 272 -
Sverige ..... 17 891 2 293 - - 15 598 - -
Danmark .. . 6 500 - - 5 500 1 000 - -
Finnland .. . 56 000 56 000 - - - - -
Estland .... 2) 15 000 15 000 - - - - -
Ialt 551 908 243 979 54 018 164 902 74 712 14 297 2170 360 
1) Spesialbehandlet saltet. 
2) Herav blev 1500 tnr. ødelagt på grunn av dårlig emballasje . Det be-
merkes at man ikke har nærmere opgaver over tilberedningen av Finnlands og 
Estlands fangst; det formodes at silden er blitt vanlig saltet. 
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Beretning om 
det norske torske- og kveitefiske ved Island 1937. 
I motsetning til de nærmest foregående år hadde det hjemlige 
torskefiske gitt godt utbytte og der var produsert et relativt stort 
klippfiskparti. Ennvidere måtte man i 1937 regne med tilgangen av 
et betydelig større trålfanget salttorskparti enn året før. Revolusjonen 
i Spania skapte usikre avsetningsforhold for klippfisken på et av hoved-
markedene og i tillegg hertil hadde foregående sesongs torskefiske ved 
Island vært lite lønnsomt. Under inntrykket av disse omstendigheter 
blev utrustningen mindre enn vanlig, tiltross for at den av Staten 
garanterte minstepris på salttorsk blev hevet fra kr. 4,60 pr. vekt i 
1936 til kr. 5,25 i 1937. 
På den tid da utrustningen til fisket foregikk innløp der fra Island 
meget ufordelaktige fangstmeldinger og enkel te av de på tenkte ekspe-
disjoner forla sin virksomhet til Bjørnøyfeltet. Deltagelsen blev derfor 
uvanlig liten; mindre enn den hadde vært noget år siden 1929. 
Fisket blev smått. Det var liten tyngde på de vanlige felt og vær-
forholdene i april og tildels i mai var dessuten meget ugunstige. Enkelte 
av båtene måtte søke havn på Færøyane på grunn av uværet og fikk 
under liggetiden agnet delvis ødelagt. I fisket deltok blandt annet 3 
av våre største havfiskeskib, hvorav 2 hadde en lasteevne på over 300 
tonn salttorsk. Efter mislykket fiske ved Senja forla disse fartøier 
fangste.n til Island, hvor utbyttet blev like dårlig og søkte dernæst til 
Bjørnøya, men hadde allikevel ikke større fangster enn henholdsvis 
60, 80 og 90 tonn. Av de øvrige båter som kom hjem i mai måned 
hadde den uheldigste 18 tonn og den heldigste 64 tonn salttorsk. Hjem-
førselsdatoen for disse 2 partier var henholdsvis den 7. og 30. mai. Gjen-
nemsnittsfangsten for de båter som kun fisket ved Island blev bare 
37,5 tonn salttorsk mot 45 året før og 52 tonn i 1935. 
Som tidligere nevnt var deltagelsen liten. Der deltok bare 16 
fartøier, hvorav 2 motorskibog 14 dampere, som hver gjorde en fangsttur. 
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I 1936 blev der utført 74 fangstturer. Utrustningen var anlagt med 
torskefiske for øie og bare de to siste båter, hvorav en kom hjem i juni 
og en i august medbragte kveite, nemlig 3.000 og 1.000 kg. 
Det samlede hjemførte salttorskparti androg til 719 tonn mot 
3.321 året før. Kveiteparti.et blev bare 4 tonn mot 38 året før. Utenom 
torsk og kveite er der anmeldt hjemført 174 fat tran og 217 tnr. rogn. 
Fangstens samlede verdi inklusive tran og rogn blev kr. 233.494 eller 
kr. 14.594 pr. tur. 
Islands eget torskefiske blev også meget mislykket. Fangsten blev 
den minste på en årrekke og androg til 27.598 tonn beregnet fullvirket 
vare mot 28.961 i fjoråret , 50.002 i 1935 og 61.120 tonn i 1934. 
Forøvrig henvises til efterfølgende tabeller vedrørende fangstut-
byttet og verdien samt gjennemsnittsprisene på torsk og kveite. Be-
retningene og tabellene omhandler bare linefisket, - ikke trålfangst. 
I året 
1937 ..... 
1936 ..... 
i 
Torsk 
øre pr. kg 
27,4 
26,82 
Gjennemsnittspriser. 
I 
Kveite I 
øre pr. kg 
I året 
118,75 1935 .... . 
100,33 1934 ..... 
I 
Torsk I Kveite 
øre pr. kg øre pr. kg 
26,96 87,4 
24,00 93,9 
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el) Tilført Ålesund 
p I-< Salt - torsk Tran Rogn Kveite I uken El el) Pris 0 -+-> 
I 
til ~ ocd pr. p ,..a Mengde Verdi Mengde I Verdi Mengde I Verdi Mengde I Verdi ~ kg. kr. kg. fat l<r. tnr. kr. kg. kr. 
8/5 6 191 515 51 709 27 52 7 300 116 3 480 - -
15/5 1 36 570 9 874 27 12 1685 15 450 - -
22/5 1 44 000 12 430 281/4 10 1404 3 90 - -
29/5 3 1) 230 000 62 100 27 
} 63 2 2) 97 775 27 877 27 8 845 69 1932 - -
5/6 1 64 000 17 920 28 15 2 363 14 392 - -
26/6 1 40 000 11200 28 14 2 459 - - 3 000 3 600 
14/8 1 15 000 4 200 28 8 798 - - 1000 1150 
--· ------ - - --
Total 16 718 860 197 310 27,4 174 24 854 217 6 344 4 000 4 750 
Mot 1936 66 2 896 000 780 045 26,9 38 300 38 430 
>) 1935 94 4 788 000 1 297 935 27.1 66 800 57 537 
>) 1934 90 5 164 000 •1 240 225 24,0 65 700 59115 
Tilført Ålesund Samlede tilførsler (/) 
Delta- p Il) i-; Uer Salt - torsk I Kveite <l> ro~ I uken Pris -+-> Il) gelse Cf) ........... 
til I b.O El ro pr. 
Mengde I Verdi ialt MengdP, 
I 
Verdi I Mengde I Ve"ti p cd I-< kg. kg. kr. kg. kr. kg. kr, ~ Ul ~ 
8/5 - - - 6 191 515 51 709 - - 62 489 
15/5 - - - 7 228 085 61583 - - 74498 
22/5 - - - 8 272 085 74 013 - - 88 422 
29/5 } - - - 13 599 860 163 990 - - 189176 
5/6 - - - 14 663 860 181 911..) - - 209 851 
. 26/6 120 1200 240 15 703 860 193 110 3 000 3 600 227 350 
14/8 115 - - 16 718 860 197 310 4000 4 750 233 498 
---- - - - -
.--
Total 1183/ 4 1 200 240 16 718 860 197 310 4 000 4 750 233 498 
Mot 1936 100,3 1 74 3 321129 1 890 803 38 300138 430 
)) 1935 86,l 123 6 347 000 11 711 385 78 388168 523 
)) 1934 90,o I 102 6 069 000 1455 975 75 700 71115 
1) Fangsten er tatt ved Island, Senja og Bjørnøya, idet båtene opgav det 
ene felt efter det annet på grunn av slett fiske. 2) Kun fra Island. 
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Beretning om det norske bankfiske 
ved Færøyane og på lslandsryggen i 1937. 
Det urolige vær våren 1937 bevirket at fisket begynte sent. De 
første båter kom således hjem først den 29. mai mot den 9. året før. 
Sesongens siste fangst blev hjemført til Ålesund den 15. november 
mot den 7. november i 1936. 
I årets fiske deltok der 9 dampere og 17 motorfartøier, som alle 
var hjemmehørende i Møre og Romsdal. Fisket foregikk som i det 
foregående år ved Færøyane og · på Islandsryggen, men værforholdene 
var betydelig mindre gunstige enn i 1936 og i forbindelse hermed var 
strømforholdene ofte så vanskelige, at enkelte turer blev helt mislykket. 
Som helhet betraktet var utbyttet sterkt variabelt, dog som vanlig 
bra for nogen. Sesongens samlede kveitefangst utgjorde 147 tonn mot 
193 i forrige. Av saltet torsk blev der hjembragt 63 tonn mot 119 i 1936. 
I 1937 er der dessuten anmeldt hjemført 81,6 tonn annen fisk, 3821 
liter kveitelever og 112 hl almindelig lever. Den største enkeltfangst 
av kveite var på 6.000 kilo mot 5.000 ifjor. Den gjennemsnittlige fangst 
av kveite pr. fangsttur var dog mindre enn i 1936, nemlig 2.160 kg 
mot 2.480. 
De i fisket deltagende dampskib utførte hver mellem 2 og 7 turer 
til fangstfeltet - tilsammen 34 turer. Motorfartøiene utførte mellem 
1 og 5 turer og likeledes tilsammen 34, såat der i sesongen ialt er blitt 
gjort 68 turer mot 78 året før. 
Det økonomiske utbytte blev forholdsvis større enn i 1936 på 
grunn av høiere priser. Grunnprisen for kveite var i enkelte tilfeller 
oppe i 192 øre pr. kg, og blev for hel last 140 øre. Sesongens gjennem-
snittspris blev 113,7 øre mot 98,2 øre året før. Salttorsk blev betalt 
med 23,1 øre mot 21,4. Den samlede verdi av årets fiske utgjør in-· 
klusive verdien av annen fisk og lever kr. 201.710 eller kr. 2.966 pr. 
fangsttur. Eksklusive annen fisk og lever blev gjennemsnittsverdien 
av fjorårets fiske kr. 2.761 pr. tur og hvis disse tilførsler tillegges beregnet 
kvantitativt og økonomisk efter forholdstallene i 1937 blir fjorårets 
gjennemsnittsutbytte pr. tur kr. 3.055. Man ser således at prisstigningen 
i økonomisk henseende næsten har utjevnet forskjellen i kvantitativt 
utbytte. 
Forøvrig henvises til efterfølgende tabell : 
I-< Tilførsler til Ålesund Det samlede utbytte Fangs-Q) Q) I-< 
-1-' Ul 
I uken 
;::s 
Fersk kveite Pris I Salt torsk p . Annen ferskf. Kveite-lever 
.2 'V Fersk kveite Salt torsk tens -1-' 
....... ns s~ total-til ~ 
pr. I Mengde I pr . cd -1-' verdi -1-' Mengde I Verdi Verdi Mengde I Verdi Mengde I Verdi Cf) Q) Mengde \ Verdi Mengde I Verdi i:l kg kr. kg kg kr. kg kg kr. liter kr. "d kg kr. kg kr. kr. 
<i:: 
29/5 1 1 000 1 000 100 I 2 000 480 24 - - - - 1 1 000 1 000 2 000 480 1480 
12/6 4 2 200 2 640 120 6 400 1472 23 - - - - 5 3 200 3 640 8 400 1 952 5 592 
19/6 3 6 000 6 600 110 2 000 460 23 - - - - 8 9 200 10 240 10 400 2 412 12 652 
26/6 9 15 100 17 183 110/ 120 13 500 2 875 23 600 120 450 675 17 24 300 27 423 23 900 5 287 33 505 
3/7 1 2 000 2 200 110 1 000 230 23 - - 60 90 18 26 300 29 623 24 900 5 517 36 025 
10/7 2 1100 1 270 115/120 2 000 440 22 6 000 670 35 166 20 27 400 30 893 26 900 5 957 38 571 
17/7 1 1 600 2 096 131 1 000 220 23 4 000 560 - 157 21 29 000 32 989 27 900 6177 41 604 
24;7 13 25 400 29 405 108/120 13 100 2 882 22 41000 5 095 660 2151 34 54 400 62 394 41 000 9 059 81137 
31/7 1 2 000 2 600 130 1 000 220 22 1 000 170 56 162 35 56 400 64 994 42 000 9 279 84 289 
7 .8 2 1 550 2107 131/ 140 500 110 22 4 000 520 51 211 37 57 950 67 101 42 500 9 389 87 237 
14/8 7 22 800 27 090 112/ 135 2 500 550 22 15 000 1 910 644 1 307 44 80 750 94191 45 000 9 939 118 094 
21 /8 4 8 500 9185 105 I uo 5 000 1100 22 3 000 270 238 897 48 89 250 103 376 50 000 11 039 129 546 
28/8 2 9 500 10 700 110/115 500 110 22 - - 266 399 50 98 750 114-076 50 500 11149 140 755 
4/9 3 11100 11 910 J05/u o 1 000 220 22 - - 310 465 53 109 850 125 986 51 500 11 369 153 350 
11/ 9 3 6 800 7 330 105/ 8 000 2180 22/2s 2 000 200 190 780 56 116 650 133 316 59 500 13 549 163 840 
'110 
25/9 1 1400 1470 105 -- - - 1 000 150 39 57 57 118 050 134 786 59 500 13 549 165 517 
2/10 2 5 500 6 375 ~ 15/ 120 -- - - - - 154 231 59 123 550 141161 59 500 13 549 172 123 
9/10 3 5 800 7 312 120/ 192 - - - 2 000 300 162 570 62 129 350 148 473 59 500 13 549 180 305 
16/10 2 6 200 6 820 110 - - - 1 000 150 174 435 64 135 550 155 293 59 500 13 549 187 710 
23/ 10 2 1) 8 500 8 750 100/ 105 3 000 900 30 1 000 110 246 875 66 144 050 164 043 62 500 14 449 198 345 
13/ 11 1 1 800 1 890 105 - - - - - 50 125 67 145 850 165 933 62 500 14449 200 360 
20/ 11 1 1 20·0 1 260 105 - - - - - 36 90 68 147 050 167 193 62 500 14449 201 710 
--------- - --- - ------- ------- ----
Ialt 4)68 1+7 050 167 193 113,7 62 500 14449 23,l 2)81600 10 225 3 821 3) 9 843 4) 68 147 050 167 193 62 500 14449 201 710 
Mot 1936 78 ,193400 1189 910 98,2 118 500 25 410 121,41 193 400 189 910 118 500 25 410 I 
)) 1935 24 50 300 I 56 135 111 ,6 30 000 7 530 25,1 1 50 300 56135 30 000 1 530 I 
)) 1934 14 33 300 34 500 103,6 9 500 2 555 I 26.9 33 300 34 500 9 500 2 555 
4) Et av fartøiene leverte dessuten 1600 kg kveite på F ærøyane. 2) Heri innbefattet 36000 kg lange til verdi kr. 5910, 45000 . 
kg brosme til verdi kr. 4195 og 600 kg uer til verdi kr. 120. a) Heri innbefattet verdien av 112 hl almindelig lever. 4) Turene 
blev utført av 26 forskjellige fartøier, hvorav 9 dampere og 17 motorbåter. Av damperne utførte en 7 turer, en 6 turer, en 5 
turer, en 4 turer, to 3 turer, tre 2 turer, tilsammen 34 turer. Av motorfartøiene utførte tre 1 tur, fem 2 turer, fire 3 turer, en 
4 turer og en 5 turer. 
f-..1 
(.)..) 
\.0 
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Beretning om det norske torske- og kveitefiske (med lline, 
snøre og småtrål} ved Bjørnøya og Svalbard i I 9137. 
Årets deltagelse i dette fiske blev mindre enn i de to foregående år. 
Grunnen må blandt annet søkes i at de hjemlige torskefiskerier vinteren 
1937 hadde vært gode og at det saltede parti var stort, nemlig 77.000 
tonn, eller 22.000 tonn (råfisk) større enn året før. Men først og fremst 
skyldtes den ringe deltagelse mindre gode fangstmeldinger. På den annen 
side var den av staten garanterte minstepris for Bjørnøyfisk hevet fra 
kr. 4,20 pr. vekt i 1936 til kr. 4,85 i 1937. Avsetningsmulighetene for 
klippfisk til utlandet var vanskelige. 
Som vanlig blev deltagelsen størst fra Troms, hvor Bjørnøy/Sval-
bardfisket er gått inn som et fast ledd i fylkets næringsliv, men også 
Mørefartøier søkte i ganske stor grad nordlige farvann på grunn av 
det feilslagne torskefiske ved Island. 
De to første fiskefartøier leverte sine saltfiskpartier i Tromsø i 
uken til 29. mai og siden fulgte der stadige tilførsler inntil siste båt 
kom hjem fra feltet i uken til 29. oktober. 
Fiskets gang var i korthet følgende: 
Allerede tidlig i mai avgikk de første båter til Bjørnøya hvor der 
både i denne måned og juni blev fisket med ujevnt utbytte. I juli 
måned prøvet endel norske linefartøier sig på Isfjordbanken ved Spits-
bergen, men fangstene blev utilfredsstillende. Båtene gikk sydover 
igjen og ingen norske fiskefartøier kom til å drive så langt nord før ut i 
september, da der en kort tid blev fisket godt på enkelte av Spitsbergen-
bankene. 
Også i 1937 deltok færøyiske fiskere i fangsten. De brukte som 
året før snøre og fisket jevnere enn nordmennene, men også for dem 
blev sesongen langvarig og hjemturen begynte for de fleste først ut i 
september. 
De norske trålere fisket i mai ved Bjørnøya og flyttet i juni nordpå 
til Sørkapbanken, som med avbrytelse av endel forsøk på Hornsund-
og Bellsundbanken, blev trålerflåtens viktigste felt gjennem hele sesongen. 
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Fiskerikonsulent Iversen var også i 1937 på Svalbardtokt. Den~e 
gang blev Fosnavåg-fartøiet »Solveig l« benyttet. Som året før blev 
der drevet forsøksfiske på de forskjellige banker på Spitsbergens vest-
side. Forsøkene beviste at fiskeforekomsten var mindre enn året før. 
Der blev observert meget sild i sjøen og det er derfor rimelig at å tefor-
holdene var mindre gunstige for fiske med line. Foruten at ekspedi-
sjonen tjente som et udmerket bindeledd mellem fartøiene på feltet 
og hjemlandet blev der også gjort en rekke betydningsfulle videnskapelige 
observasjoner og iakttagelser. 
Efterat det siste fartøi var kommet i havn i uken til 29. sept. var 
der ialt innbragt 148 fangster mot 240 og 365 i de to foregående år. 
Årets 148 fangster blev tatt av 78 forskjellige fartøier, hvorav 22 dampere 
og 56 motorbåter. Motorfartøiene var på nogen få undtagelser nær 
hjemmehørende i Troms og damperne i Møre og Romsdal. Ett enkelt 
fartøi innbragte 5 fangster, 6-4 fangster, 15-3 fangster, 18-2 fangster 
og 38-1 fangst. 
Ialt blev der hjemført 2.539 tonn salttorsk mot 4.104 tonn i 1936 og 
5.790 tonn i 1935. Gjennemsnittsutbyttet pr. tur blev som for fjor-
året 17 tonn. Kveitefangsten viser litt tilbakegang, nemlig fra 112 
tonn i 1936 til 94 tonn i 1937. Dessuten er der anmeldt hjemført 21 
tonn saltet hyse og for Mørefartøiene 12 tnr. + 196 fat tran. 
Fiskets samlede verdi er beregnet til kr. 672.579 mot kr. 957 .644 i 
1936 og kr. 1.395.968 i 1935. 
Forøvrig henvises til tabell vedrørende ilandbringelse av fangstene 
samt til opgave over prisene: 
I-< 
I uken til ~~ ~~ 
<!! ro 
'+< 
29/5 " .. ". 2 
5/6 ...... . 2 
12/6 ....... 2 
19/6 "" ... 10 
26/6 .. " .. . 6 
3/7 .... . " 4 
10/7 ... .... 15 
17/7 ....... 18 
24/7 .... ... 10 
31/7 . " ... . 4 
7/8 .. " ... 10 
14/8 ....... 7 
21/8 ....... 9 
28/8 ....... 5 
4/9 ...... 10 
11/9 . """ 4 
25/9 . .:.:...:...:... 3 
Total 121 
Mot i 1936 196 
-
4) 1935 325 
-
8) 1934 132 
I 
Torske- og kveitefisket (med line) ved Bjørnøya og Svalbard i 1937. 
Iland bragt i Tromsø Ilandbragt i Kristiansund 
Salt - torsk ;...; <l.) Fersk kveite i-:~ Saltet hyse I-< Salt - torsk ;...; <l.) Tran P.,.1-< ~~ P.,.1-< \Sl p...Q Q 
Mengde I Verdi Ul Mengde I Verdi -~ b.O Mengde I Verdi +-> b.O Mengde I Verdi Ul Mengde I Verdi ·c o.o p p ...... b.O 
kg kr. I].;~ kg kr. o::~ kg kr. <!! ro kg kr. o::~ tnr. kr. 
'+< 
29 947 6 622 22,1 - - - - - - - - - - -
47 640 9 973 20,9 2 284 1 003 43,9 3 600 436 - - - - - -
33 436 6 580 19,7 2175 1 140 52,4 - - 1 41953 11 327 27 12 840 
190 655 42.050 22,1 3 376 1625 48,1 - - - - - - -- -
71121 15 240 21,4 1 728 899 52 - - - - - - - -
34 110 7 467 21,9 5 030 3 060 60,8 - - - - - - - -
118 427 25 077 21,2 9 722 6 813 70,1 -
-
- - -
- -
-
133 772 28 979 21,6 12 306 6 724 70.1 -
- -
- - - - -
96 182 19 929 20,7 6 914 5 044 73,0 - - - - - - - -
34 408 6 957 20,2 3 612 2 584 71 ,5 -
-
-
-
- - - -
67 975 13 972 20 6 13 733 10 786 78,5 3 671 664 - - - - - -
78 035 17 101 21,9 5 665 4661 82,2 4424 778 - - - - - -
90 994 19161 21,1 9 880 8 288 83,9 4 654 793 - - - - - -
40 846 8 962 21 ,9 9 373 7 422 79,2 2 426 327 - -- - - - -
128 065 31609 24,7 2 970 2 056 69 ,2 1 812 305 - - - - - -
52 330 12 921 24,7 1103 794 72 300 ~~ I = - - - - -71 755 19109 26 ,6 1 261 622 49,3 130 - - - - ---
1 319 698 291 109 I 22,i 91132 65 521 71,9 21 017 3378 1 41953 11 327 27 12 840 
1917322 366 625 19,1 111 911 71156 63,6 720 65 15 370 223 85 973 23,2 ? ? 
4 073 634 905 887 22,2 70 970 33 944 47 ,8 46490 5056 13 671 550 170 800 25,4 ? ? 
998 456 226 211 22 .7 131185 59 960 45,9 35 503 2952 4 273 000 67 990 24,91 ? I ? I I I I I I 
1-l 
+ tv 
Ilandbragt i Å lesund 
... Salt - torsk ;....; <l.) Tran 
I uken til ~~ o..,i.... & 
....., b.O Mengde I Verdi .~ b.O Mengde I Verdi i:: i:: 
<t; ro kg kr. ~~ fat kr. 
'-H 
29/5 ..... .. - - - - - -
5/6 .. " ... 4 192 000 44160 23 38 4 978 
12/6 ...... . 16 812 000 186 760 23 143 16 302 
19/6 " ..... 2 76 000 17 480 23 12 1 368 
26/6 .. ... . . - - - - - -
317 .•• •. .. - - - - - -
10/7 ..... . . - - - - - -
17/7 ..... . - - - - - -
24/7 ""." 1 13 000 2 990 23 3 342 
31/7 . "" . . - - - - - -
7/8 "." .. - - - - - -
14/8 ""." - - - - - -
21/8 . """ - - - - - -
28/8 "" ." - - - - - -
4/9 ....... - - - - - -
11/9 "" ". - - - - - -
25/9 ... . . . . - - - - - -
Total 22 [ 1 093 000 251 390 23 196 22 990 
I 
I 
Mot i 1936 27 11 806 720 I 431 813 23,9 ? ? I I 
-
4) 1935 20 I 925 ooo I 250 750 27,1 ? ? 
i 
-
8) 1934 2 48 300 13 173 27,2 ? 
I ? 
--------
Kveite 
Mengde I Verdi 
kg kr. 
3000 3000 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
. -
- -
- -
- - -
- -
-- -
3000 3000 
I 
- -
500 500 
- I 
-
Ilandbragt andre steder 
I 
... Salt - torsk ;....; <l.) Tran ~~ 0..,1--< l$l 
....., b.O Mengde I Verdi Ul Mengde I Verdi i:: I:: ..... b.O 
<t; etl kg kr. ~~ fat kr. 
'-H 
- - - - - -
- - - -
-
-
1) 2 69 095 17 020 24,6 14 1650 
-
-
- -
- -
- - - - - -
- - - - - -
=I - - - - -- - - - -
- -
- - - -
- -
- -
-
-
2) 1 14 867 3 754 251;4 - -
- - - - -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 20~74 1 2~7 - -3 83 962 14 1650 
1 862 1 19,6 15) 200 I 2 I 9 500 150 
7 60 133 13 267 - 6) 4 986 2 014 
11 19) 191 325 21 946 I _ 17 ) 19 820 I 10 542 
I-" 
..j::>. 
(.).) 
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Den samlede fangst og verdi 
I uken til Samlet Saltet torsk Fersk kveite 3) Fiskets 
antall 
I 
Mengde I 
totalverdi 
fangster Mengde Verdi Verdi kr. 
kg kr. kg I kr. 
29/5 ....... 2 29 947 I 6 622 3 000 3 000 9 622 5/6 ....... 8 269 857 60 755 5 284 4 003 70172 
12/6 ....... 29 1 226 071 282 442 7 459 5143 311 791 
19/6 ....... 41 1492 726 341 972 10 835 6 768 374 314 
26/6 ....... 47 1 563 847 357 212 12 563 7 667 390 453 
3/7 ....... 51 1 597 957 364 679 17 593 10 727 400 980 
10/7 ....... 66 1 716 384 389 756 27 315 17 540 432 870 
17/7 ....... 84 1850156 418 735 39 621 26 264 470 573 
24/7 ....... 95 1 959 338 441 654 46 535 31 308 498 878 
31/7 ....... 99 1 993 746 448 611 50 147 33 892 508 4 19 
7/8 ....... 110 2 076 588 466 337 63 880 44 678 537 595 
14/8 ....... 117 2154 623 483 438 69 545 49 339 560 135 
21/8 ....... 126 2 245 617 502 599 79425 57 627 588 377 
28/8 ....... 131 2 286 463 511561 88 798 85 049 605 088 
4/9 ....... 141 2 414 528 543 170 91 768 67 105 639 058 
11/9 ....... 145 2 466 858 556 091 92 871 67 899 652 827 
25/9 ....... 148 2 538 613 
I 
575 200 94132 68 521 672 579 
Total 148 2 538 613 575 200 94132 68 521 672 579 
Mot i 1936 240 4103 765 886 237 112 111 71 306 957 644 
-
4) 1935 365 5790317 1352704 76 456 36 458 1 395 968 
-
8) 1934 149 1 511 081 329 320 151 005 70 502 403 398 
1) Herav levert i Kalvåg 26 080 kg, verdi kr. 6520 og på Karmøy 43 01.5 kg, 
verdi kr. 10 500. Tran henholdsvis 6 og 8 fat. 2) Levert i Misund, Romsdal. 
3) Hvori inngår verdien av tran og all fisk. 4) På andre steder dessuten 
17 000 kg saltet hyse, verdi kr. 1750 . 5) , 6) og 7) Anførslene er kveite - ikke 
tran. 8) Til andre steder dessuten 7955 kg saltet hyse , verdi kr. 349. 9) Herav 
144 721 kg rund torsk, verdi kr. 11 216. 
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Trålfisket og det samlede havfiske 
1937. 
fjerne farvann 
I vintersesongen 1937 var 9 av de 11 konsesjonsberettigede trålere 
i drift. Underveis til Bjørnøya forliste imidlertid en av båtene, som var 
hjemmehørende i Ålesund. De to øvrige konsesjonsberettigede trålere 
var ikke i drift i det hele tatt. 
Under skreifiskeriene var værforholdene lagelige og torskeopsiget 
på Malangs- og Svendsgrunnen ganske stort og trålerflåten øket hurtig 
sine fangster. På slutten av vintersesongen i april måned fisket nogen av 
båtene på Røstbanken og andre igjen forsøkte utfor Finnmarks-kysten 
og i Kvitsjøen. Omkring månedsskiftet april/mai forla trålerne driften 
til nordlige farvann ved Bjørnøya. Visstnok to av dem forsøkte sig 
imidlertid først ved Island, hvor fangsten falt dårlig. og følgen blev at 
begge skiftet direkte over til Bjørnøyfeltet. Fra denne tid og utover 
til fiskets slutt medio november måned blev der trålet i nordlige farvann, 
hvor Sørkappbanken med undtagelse av endel turer til Hornsund- og 
Bellsundbanken hele tiden blev det viktigste fangstfelt . 
Alt ialt falt årets drift heldig ut og til tross for at trålerflåten er ny 
med tildels uøvede mannskaper og fremdeles avskåret fra å basere 
driften på annet enn saltfiskproduksjon med biprodukter er der opnådd 
forholdsvis bra utbytte både for rederier og mannskaper. De enkelte 
båter hjemførte fra 702 optil 1.377 tonn saltfisk og utbetalte fiskerne 
mellem kr. 3.000 og 5.000 i lott1). 
Nedenfor følger en tabell vedrørende trålfisket og linefiskeriene 
i fjerne farvann i årene 1937, 1936, 1935 og 1934. Verdiberegningen 
gjelder alle rapporterte · fangstprodukter. 
1) Det samlede fangstutbytte blev 8,447 tonn salt fisk til verdi kr. 2.006.000, 
5.452 tønner tran, verdi kr. 380.000 samt 1.495 tønner saltet rogn, verdi kr. 44.000. 
Den samlede fangstverdi utgjorde kr. 2.430.000. 
Trålfisket . 
1937 1936 
Cil ;u Saltet ~ Cl) p r. ~ J p Samlet ....... ~~ p ~..B p g~ ~ Samlet ~ <1l a I Tran ,....... I-< torsk ~ 13 p b.O~ fangstverdi ell Cl) +> en P ~·Q) § p~ p fangstverd i +> I-< 0 p +> ..... ,...... I-< 0 p ~ Cl) > 0 ~ ~ .B tnr. - fat p ~ p +> 0 ~+> tonn i'.:Y ~ +> ~ell ~+> kr. ~+> ifj -8 +> ~~+> ~~+> kr. en en 
Linefangster fra : 
Island ................ . ... 16 719 4 1 174 fat 217 233 498 74 3 321 38 - 929 233 
Bjørnøya- Svalbard . . . ... 148 2 539 94 21 210 fat. 12 tnr. - 672 579 240 410+ 112 1 957 644 
Færøyane ... ......... . ... 68 63 147 1) 82 - - 201 71 0 78 119 193 - 215 320 
Vest-Grønland ... . . .. . . ... 4 862 15 - 140 fat - 300 245 10 1 054 99 - 355 290 
Andre ... . ......... . .. . . . . 16 185 - - 34 fat - I 51 021 - - - - I -
---
------ ·---------
Ialt 252 4 368 260 1)104- 558 fa t, 12 tnr. 217 1459 053 402 8 598 442 1 2 457 309 
Trålfangster : 
Forskjellige farvann ._. _· _·._._ 63 8 368 - · 79 5452 1495 2 429 789 38 4 865 - - 1 069 000 
------
Ialt fra fjerne farvann 315 12 736 260 1)183 558 fa t, 5464 tnr. 1712 3 888 842 440 13 463 442 1 3 526 309 
1935 1934 
Antall I Saltet Fersk Annen Samlet Antall Saltet Fersk Annen Samlet 
turer t orsk kveite saltfisk fangstverdi turer torsk kveite saltfisk fangstverdi 
I 
tonn tonn tonn kr. tonn tonn tonn kr. 
Linefangster fra : 
6 347 1 I Island ................ . .. . 123 78 - 1 779 908 102 6069 
I 
76 - 1 527 090 
Bjørnøya- Svalbard .. . .. . 365 s 790 I 76 63 1 395 968 149 1511 151 43 403 398 
Færøyane ............ . ... 24 30 50 - 63 665 14 10 I 
33 - 37 055 
Vest-Grønland ............ 8 196 324 -
I 
182 905 5 
j 
200 455 
I 
- 544 817 
Andre , ...... ........ .. .. I 
s20I - -
I 
- - - -
I 
- -
I 
-
Ialt 12 363 528 63 I 3 422 446 I 270 I 7790 715 I 43 2 512 360 Trålfan!.!ster: I 
Forskjellige farvann . . . . . . 1· - I - I - 1---
Ialt fra fjerne farvann --szo- 12 363 -~ 63 1_3_4_2_2_4-46-1 270 7790 I 715 43 [ 2 512 360 
1) Herav 82 tonn fersk fisk. 
f---! 
...j:>.. 
°' 
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Beretning om 
det norske fiske ved Vest-Grønland 1937. 
Alle de ekspedisjoner som blev utrustet for fiske ved Vest-Grønland 
1937 var basert på torskefangst - ingen på kveitefangst. 
Der deltok bare 4 fartøier, hvorav 3 motorskib, som også hadde 
deltatt i 1936. Det fjerde og minste fartøi var en damper på 171 brutto-
tonn, mens 2 av motorskibene var på ca. 480 tonn. 
Alle 4 deltagende båter som hver utførte en fangsttur represen-
terte en samlet tonnasje på 1419 bruttotonn mot året før 2165 brutto-
tonn fordelt på 10 fangstturer for 8 båter. Fartøienes bemanning 
var 94 mann, hvorav 68 fiskere mot året før 182 mann hvorav 131 fiskere. 
Dampfartøiets tur til feltet varte 60 døgn og de to største motorskib 
var 3 Y2 måned på turen. 
Torskefisket gikk bra og ihvertfall hadde de 3 motorskib bra og 
lønnsomt utbytte av driften. Den heldigste av dem, som hadde en fangst 
på 343 tonn salttorsk, 10,7 tonn tran og 8,8 tonn fersk kveite, fisket 
for ialt kr. 125.110. 
Årets samlede fangst utgjorde 862 tonn salttorsk, verdi kr. 260.865, 
24.713 kg tran, verdi kr. 21.822, 15.238 kg frossen kveite, verdi kr. 
17.524 samt 68 liter kveitelever, verdi kr. 34. Fangstens samlede verdi 
var kr. 355.290. Prisen på salttorsk var høi og bidrog til det gode ut-
bytte. Gjennemsnittlig blev der betalt 30,3 øre pr. kg, men det fartøi 
som hjemførte den fineste fisk opnådde 31,2 øre. 
Når det gjelder torskefangst i så fjerntliggende farvann som Vest-
Grønland synes større motorfartøier å være ideelle på grunn av disses 
relativt større billighet i drift og store aksjonsradius. Et lite fartøi vil 
få turen til dette felt til å svare sig med en god kveitefangst på grunn 
av kveitens kostbarhet, men kunde ikke være sikker på lønnsomt ut-
bytte med full torskefangst på grunn av forholdsvis større driftsut-
gifter og torskens prisbillighet. Under torskefisket ved Vest-Grønland 
vil m. a. o. en stor produksjon i stort fartøi være mest hensiktsmessig. 
Forøvrig henvises der til hosstående tabell. 
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Det norske fiske ved Vest-Grønland i 1937. 
Far- Turens Brutto 
- I-< Besetning varighet Salt-torsk tøienes - Q) drek- ~ c 
I I 
---
art og tigbet 
ell 0 
Antall I Docov Mengde Verdi I p,,, 
antall 
~ '"Cl Fra-til D øgn 
mann fiskere kg kr. p r. kg 
1 d/s . .. . 171 - 17 13 29/5-27 /7 60 67 535 18 752 27,8 
1 m/s ... 282 - 19 14 29/5-10/8 74 128 200 35101 27,4 
1 m/s 1) . 486 2 29 I 21 8/6--21/9 106 323 094 101 020 31, 2 
1 m/s ... 480 2 29 20 8/6-22'6 107 343 295 
I 
105 992 30,9 
---
1 d/s }·. 1419 4 94 68 29/5-22/9 347 862 124 
I 
260 865 
- 30,3 
3 m/s 
1936. 
' ) !Obåterl 3) 2 1651 4 I 1s2 j 131 I I 65311054000 I 270 200 I · 25 6 
Far- Tran 
tøienes 
art og Mengde 
I 
Verdi 
antall kg kr. 
1 d/s .... 1440 1496 
1 m's . .. 3 060 3 405 
1 m/s 1) • 9 556 8 027 
1 m/s . . . 10 657 8 894 
1 d/s }" 24 713 21 822 
3 m is 
10 båter I 
1937. (Forts.) 
Frossen kveite Kveitele ver 
Mengde 
I 
Verdi I Prl• 
kg kr . pr. kg 
Mongdol V 
kg 
erdi 
kr. 
Fangstens 
samlede 
verdi 
kr. 
- - I 
- - I 6 377 7 334 
8 861 10190 
15 238 17 524 
1936. 
- -
- -
1151 -
115 ~ 
11 1 I__ , 
I 
I 
I 20 248 
38 506 
116 381 
34 125 110 
34 300 .245 
i·) 57 100 I 53 440 I 93,61 _ I _ I 355 290 
1) Levert i Kristiansund N, forøvrig i Ålesund. - 2) 10 fangstturer på 8 
båter. - il) Tonnasjen regnet dobbelt for de båter som utførte 2 turer. -
") Hertil 415 tønner saltet kveite til verdi kr. 29 050. 
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Beretning 
om selfangsten, håkjerringfisket og overvintrings-
ekpedisjonene i 1937. 
Selfangsten . 
I. D e 1 t a g e 1 s e n . 
Av de foreliggende opgaver fremgår det at der deltok i selfangsten 
i 1937 ialt 82 fartøier. Dette er en fremgang i antall deltagende far-
tøier på 4 sammenlignet med årene 1936 og 1935. Det nye er at et 
norsk fangstfartøi for første gang deltok i selfangsten ved Nyfo.ndland. 
Det var D/S »Ora Il« av Arendal, som utførte en tur til dette for norske 
selfangere helt nye fangstfelt . 
Den samlede besetning på selfangstflåten i 1937 var 1.206 mann . 
Omtrent samme antall som i 1936. Dampskibenes største besetning 
var 52 mann (»Ora Il«), den minste var 14 mann og gjennemsnittlig 
18 mann. For motorfartøienes vedkommende var gjennemsnittstallet 
12 mann. 
De 82 fartøier som deltok i selfangsten i 1937 hadde en samlet 
nettodrektighet av 3.905 tonn, eller: 424 tonn mere enn i 1936, da der 
deltok 78 fartøier. Av dampski ber deltok 28 representerende en netto-
drektighet av 2.401 tonn som gir en gjennemsnittsdrektighet av 85 netto-
tonn. Dampskibenes samlede besetning utgjorde 522 mann. Av motor-
fartøier deltok 54 med en samlet nettodrektighet av 1.504 tonn, gjen-
nemsnittlig 27 tonn. Disse fartøier hadde en samlet besetning av 
684 mann. 
Procentvis fordeler antallet av fartøier sig i 1937 med 34 pct. på 
dampskib og 66 pct. på motorfartøier. Fordelingen av drektigheten 
viser som tidligere et motsatt billede: dampskib 61 pct., motorfartøier 
39 pct. 
Til konsesjonsfangsten i Kvitsjøen var anmeldt 21 fartøier til en 
samlet nettodrektighet av 1.135 tonn. I 1936 var antallet av anmeldte 
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fartøier 37, i 1935 45, i 1934 44, og i 1933 40. Samtlige 193'.7 an-
meldte fartøier deltok i fangsten i Kvitsjøen. 
Deltagelsen by- og herredsvis. 
Nedenstående tabell gir en oversikt over byene og herredene hvor 
de i 1937 deltagende fartøier hørte hjemme. Som tidligere gir her 
hjemstedet uttrykk for byen eller I:ierredet hvor fartøiet er registrert i 
henhold til lov om registrering og merkning av fiskefartøier. 
Samlet Hvorav dam psk. H vorav motorfart . 
I-< Netto Beset- Netto Netto ....... Q) ....... ....... 
Hjemsted ....... +' drek- ning Cil drek- Beset- Cil drek - Beset -ro ø 
+' 0 +' +' p~ tighet antall p tighet ning p tighet ning ~ ~ tonn mann ~ tonn ~ tonn 
'+< 
Arendal ........ .. 1 599 52 1 599 52 - - -
Ålesund ... ... .. . . 9 602 158 5 428 92 4 174 66 
Sande .. . .. . . ... 1 25 13 - - - 1 25 13 
H erøy S. . .... . . . 1 36 14 - - - 1 36 14 
Hareid .. .. ........ 11 635 185 7 400 111 4 235 74 
Vartdal . . ..... . .. 7 462 132 7 462 132 - - -
Haram ... .. . . . . . 1 18 11 - - - 1 18 11 
Hol . . .... . . .. . ... 1 9 8 - - - 1 9 8 
Tromsø . . ........ 20 580 243 2 166 38 18 414 205 
Gratangen ........ 4 105 65 - - - 4 105 65 
Balsfjord ...... . ... 1 51 17 1 51 17 - - -
Tromsøysund . .. . 11 372 145 1 66 20 10 306 125 
Karlsøy . . ........ 1 15 12 - - - 1 15 12 
Ibestad . . ........ 1 30 14 - - - 1 30 14 
Helgøy .......... 1 9 7 - - - 1 9 7 
Hillesøy .. .. . . .... 2 12 11 - - - 2 12 11 
Skjervøy ... . .. . . 1 6 9 - - - 1 6 9 
Sørreisa ... . ..... . 1 9 7 - - - 1 9 7 
Hammerfest . . . . . . 7 330 103 4 229 60 3 101 I 43 
-- - -
Ialt 82 3.905 1.206 28 2.401 522 54 1.504 684 
Som i tidligere år har Tromsø det største antall deltagende far-
t øier, nemlig 20 mot 18 i 1936. Dernæst kommer Hareid og Tromsøy-
sund med hver 11 fartøier og Ålesund med 9 mot 10 i 1936. For Ham-
merfests vedkommende utgjorde deltagelsen 7 fartøier, en nedgang fra 
1936 på 3 fartøier. Deltagelsen fordelte sig i 1937 på 19 forskjellige 
byer og herreder (i 1936 på 15), og herav var 11 representert med l far-
tøi hver. 
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Deltagelsen for delt på fylkene. 
Av nedenstående tabell vil det fremgå hvordan deltagelsen i 1937 
fordelte sig på de forskjellige fylker: 
Samlet Hvorav dampsk. Hvorav motorfart. 
I-< 
etto Beset- etto Netto ........ <l.) ........ ........ 
Hjemsted .- +-> drek- ning ~ drek- Beset- ~ drek-ro (f) Beset-+-> 0 +-> +-> l=i~ tighet antall . l=i tighet ning 1::1 tighet ning ~ irj tonn mann ~ tonn ~ tonn 
'+-< 
Aust-Agder ....... . 1 599 52 1 599 52 - - -
Møre og Romsdal .. 30 1778 513 19 1290 335 11 488 178 
Nordland . ...... . 1 9 8 - - - 1 9 8 
Troms ... ......... 43 1189 530 4 283 75 39 906 455 
Finnmark . .... . .. 7 330 103 4 229 60 3 101 43 
-- ------ - - ----------
Ialt 82 3905 1206 28 2401 522 54 1504 684 
Troms fylke er også dette år representert med det største antall 
fartøier, men når det gjelder tonnasjen er Møre og Romsdal fylke 
nummer en. Disse to fylker bidrog med henholdsvis 52 og 36 pct. av 
de deltagende fartøier og Finnmark fylke med 8 pct., tilsammen for 
disse 3 fylker 96 pct. 72 pct. av motorfartøiene var hjemmehørende 
i Troms fylke, og 68 pct. av dampskibene i Møre og Romsdal. Av 
de fra Finnmark deltagende fartøier var de fleste dampskib. 
Den fylkesvise deltagelse i årene 1928-1937 fremgår av neden-
stående tabell: 
Samlet antall fartøier 
Fylke 
1928 / 1929 / 1930 I 1931 / 1932 J 1933 / 1934 / 1935 I 1936 / 1937 
Møre og 
Romsdal 41 44 39 27 34 37 36 34 30 30 
Nordland .. 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
Troms . . . . 61 31 37 25 28 36 39 34 36 43 
Finnmark .. 15 12 11 9 9 9 9 8 10 7 
Andre fylker 5 5 4 - - - 1 - - 1 
----------- - ----
------
Ialt 125 94 93 62 73 84 87 78 78 82 
Troms fylke viser i 1937 en fremgang fra 1936 på 7 fartøier. Del-
tagelsen fra Møre og Romsdal er uforandret fra 1936. 
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Den fylkesvise fordeling av deltagelsen av dampskib og motor-
fartøier stiller sig således: 
Dampski ber Motorfartøier 
Fylke 
1929130 131 132 133 , 34 , 35 136 137 1929130 131 132 133 134 1351 _36 I 37 
Møre og 
Romsdal .. 28 26 18 23 25 23 21 19 19 16 13 9 11 12 13 13 1.1 11 
Nordland . . 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 
Troms .... 2 2 2 3 4 3 3 3 4 29 35 23 25 32 36 31 33 39 
Finnmark .. 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 5 3 3 3 3 3 4 3 
Andre fylker 4 3 
-
- - 1 - - 1 1 1 - - - - - --
-
---- - -
-
- - - - - -- - - - - - - - - -
Ialt 41 38 27 33 36 34 30 29 28 53 55 35 40 48 53 48 4-9 54 
II. FORLISTE FARTØIER. 
Under fangstvirksomheten i Kvitsjøen forliste i 1937 2 motor-
fartøier, nemlig M/K »Vesteris«, Tromsø og M/K »Sælbarden«, Ålesund, 
henholdsvis 24 og 42 nettotonn. M/K »Vesteris« forliste 10. mars 
og M/K »Sælbarden<( 24 april. Ellers var der ingen forlis på de andre 
fangstfelt. Dette er det minste tap den norske selfangstflåte har hatt 
på mange år. 
Der er i årene 1924-37 forlist ialt 103 fartøier. Herav var 56 
hjemmehørende i Troms fylke og 35 i Møre og Romsdal fylke. Følgende 
tabell viser forlisenes fordeling på de forskjellige fylker hvor fartøiene 
hørte hjemme. 
Hvorav Herav faller på 
Antall 
fartøier I I-< bil ..... v År ~,.Cl I-< <l.l k'"(j o~ rd '"(j en ·~ forlist o·~ ..9 ~ '"(j blJ s q I-< S:&J +.>!Sl I.fl bilq <l.l I.fl !Sl q <:Il I-< q q <:Il o+-> 0 <:Il I-< s 0 <:Il 0 ialt <:Il (fJ 0 Cf) !Sl ...... I-< ~s i::l :;g ~ ~ ....... !Sl 0 I-< z.-. f-i 
'+-! :;g~ f-i 
1924-28 61 15 46 - 1 14 1 4 38 3 
1929-33 23 8 15 - - 13 - - 9 1 
1934 .. .. 5 1 4 1 - 1 - - 3 -
1935 .... 4 2 2 - - 4 - - - -
1936 .... 8 1 7 - - 2 - 1 5 -
1937 . ... 2 - 2 - - 1 - - 1 -
I 
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III. FANGSTUTBYTTE lVI. V. 
Hvad fangstforholdene m. v. på de forskjellige fangstfelt angår, 
henviser man til de nedenfor gjengitte uttalelser som velvilligst er av-
gitt av Ålesunds Rederiforenings Sælfangergruppe og Tromsø Skipper-
forening. 
Uttalelsen fra Ålesund er sålydende: 
»Fangsten i Kvit s j øen blev også dette år totalt misslykket 
idet selen opholdt sig innenfor den bestemte konsesjonslinje. De fleste 
fartøier returnerte derfor fra Kvitsjøen allerede i første halvdel av 
mars måned og fortsatte til Vesterisen. 
De få fartøier som blev tilbake i Kvitsjøen fikk riktignok full 
fangst, vesentlig gammelsel og overgangsdyr. 
I Vester isen _deltok en stor del fartøier og fangstresultatet 
for disse fartøier var stort sett tilfredsstillende. Der var dog noen få 
fartøier som vendte hjem med fullstendig bomtur. 
Fangstforholdene i Vesterisen var forøvrig gode og skipperne be-
retter om sjeldent gode værforhold og gunstig NW-vind, smul sjø og 
herav kommer de gjennemgående gode fangstresultater. 
Selfangsten under Grøn 1 and (Danmarkstredet) var iår gjen-
nemgående misslykket med små fangster. _Derimot tok håkjerring-
fisket i slutten av turen sig op, og de fartøier som var utrustet for såvel 
selfangst som håkjerringfiske fikk så å si full fangst.« 
Tromsø Skipperforening uttaler følgende: 
»For Vester isens vedkommende var der gunstige isforhold 
og bra vær, og fangstene var upåklagelige, når der tas hensyn til 
den store fangstflåte som søkte dette felt. De fleste fartøier hadde 
middels fangster, og kun noen få fikk ikke stopptur. Der var meget 
sel å se både på .isen og i vannet og der blev fanget meget ungsel. Av 
klappmyss var der mindre, men årsaken hertil var kanskje at den var 
langt inne i isen, og derfor vanskelig å komme frem til under kastingen. 
I K v i t s j ø e n var været først i sesongen dårlig, og dette for-
årsaket vanskelige isforhold, så der blev fanget ubetydelig med kvitunger 
av våre konsesjonsdeltagere. Senere i sesongen under fangsten av gam-
melsel bedret været sig, og der blev tatt last av samtlige fartøier som 
deltok herfra. Isforholdene i Kvitsjøen må betegnes som mE:get ugunstige 
0 s t er isen, N ord isen og Spit s berge n fe 1 t ene. 
Selfangsten på nisse felter var helt misslykket. Derimot blev der fanget 
meget storkobbe, som gav bra utbytte for de mange mindre fartøier 
som driver på disse felter. Været var dog meget ugunstig, med meget 
tåke, og forøvrig var det lite is ved Spitsbergenøygruppen utover 
sommeren.« 
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Det fangstmessige resultat i 1937 er i sin helhet det nestdårligste 
man har hatt siden disse beretninger begynte å komme ut i 1924. 
Fangsten av storkobbe, hvalross og isbjørn var dog meget god. I se-
songen 1937 utgjorde den totale fangst bare 136.000 dyr eller 17.000 
mindre enn i 1936 og 8.000 mindre enn i 1935 som er det år der har 
den dårligste fangst. 
Den samlede fangst av grønlandssel, klappmyss, storkobbe, hval-
ross og isbj ørn har i årene 1924-1937 utgjort: 
1924 ........ 302.000 stk. 1931 ........ 152.000 stk. 
1925 ....... .411.000 )} 1932 ........ 235.000 )} 
1926 ........ 314.000 )} 1933 ........ 249.000 )} 
1927 ........ 320.000 )} 1934 ........ 148.000 )} 
1928 ... .. ... 288.000 » 1935 ........ 128.000 » 
1929 ........ 169.000 » 1936 ........ 153.000 )} 
1930 ...... .. 217.000 )} 1937 ........ 136.000 » 
Et bedre uttrykk for bevegelsene i fangsten får man kanskje ved 
å betrakte den gjennemsnittlige fangst av dyr pr. tur eller fartøi, idet 
størrelsen av den totale fangst avhenger ikke bare av forholdene på 
fangstfeltene, men også av fangsteffektiviteten eller av det . antall far-
tøier som deltar i fangsten. Tallene nedenfor refererer sig til det gjen-
nemsnittlige antall fangede dyr pr. deltagende fartøi (ved utregningen 
er de forliste fartøier holdt utenom, idet forlisene som regel har fore-
gått under første fangsttur). 
1924 ........ 2.100 stk. 1931 ........ 2.700 stk. 
1925 ........ 2.700 » 1932 ... ..... 3.400 » 
1926 ........ 2.500 » 1933 ...... .. 3.200 » 
1927 .... . ... 3.500 )} 1934 ........ 1.800 » 
1928 ........ 2.800 » 1935 ........ 1.700 » 
1929 . ..... .. 1.900 » 1936 ........ 2.200 » 
1930 ........ 2.400 » 1937 ....... . 1.700 » 
Herav vil sees at årene 1927, 1932 og 1933 har gitt størst fangst og 
årene 1929, 1934, 1935 og 1937 minst fangst regnet pr. deltagende fartøi . 
Av grøn 1andsse1 (Phoca groenlandica) utgjorde den samlede 
fangst i 1937 66.000 stk. eller 4. 700 mindre enn i 1936. Det er det 
dårligste resultat iallfall siden 1924. Den beste fangst blev gjort i 
1925 med 348.000 grønlandssel, men det er å merke at der dette år 
deltok næsten dobbelt så mange fartøier som i 1937. Sammenlignet med 
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gjennemsnittsfangsten i ti-året 1928-37 vi.ser fangsten i 1936 en ned-
gang på 64.000 dyr. Fangstens fordeling på gammelsel og ungsel, sam-
menlignet med nogen tidligere år fremgår av nedenstående opstilling : 
Gammelsel Ungsel 
År I Proe.ent- I Proc~nt-Antall Antall 
V I S VlS 
1933 .. . ... . .. . . ... 21.844 12 162.955 88 
1934 ... ...... ..... 22.603 24 70.173 76 
1935 .............. 14.738 19 64.467 81 
1936 ... . . ...... . . . 8.862 12 62.220 88 
1937 .. . ........... 10.782 16 55 .603 84 
I 1937 er der en stands i nedgangen i fangsten av gammelsel, mens 
fangsten av ungsel er gått ned fra 1936 med ca. 6.600 dyr. 
I opgavene er som vanlig ikke medregnet de forliste fartøiers tapte 
fangst og heller ikke de isbrente eller av annen grunn kasserte skinn 
av grønlandssel. Antallet av disse sistnevnte skinn er opgitt til 349 stk. 
men tallet er neppe fullstendig. Opgavene omfatter, foruten fangsten 
ved Nyfundland, fangsten i Østerisen (Nordisen, Novaja-Semlja og utfor 
Kvitsjøen) og i Vesterisen (Jan Mayen og Danmarkstredet) . 
Av k 1 ap pm y s s (Cystophora cristata) blev der i 1937 fanget 
62.000 stk. eller 13.600 mindre enn i 1936. Fangsten i 1936 betegner 
imidlertid rekord for de år disse opgaver er samlet (siden 1924). Fangsten 
i 1937 kommer som en god nr. 3 idet det foruten 1936 kun er 1928 som 
ligger foran med en fangst av 67.000 stk. Gjennemsnittsfangsten i 
ti-året 1928-1937 utgjorde 53.000 stk. Fordelt på voksne og ungdyr 
stiller fangsten sig i de siste 5 år sådan : 
Voksne Ungdyr 
År I Pro~ent- I Proc~nt-Antall Antall 
VIS VIS 
1933 ......... . .... 33 .879 56 26.235 44 
1934 .............. 16.667 32 35.390 68 
1935 ........ .. . . " . 18.748 40 28 .009 60 
1936 .. ....... . .... 38.672 51 37.345 49 
1937 .............. 25.732 41 36.641 59 
Fangsten av s t ork o b b e (Erignathus barbatits ) gav et utmerket 
resultat i 1937 med en samlet fangst av 6.780 stk. eller 1.558 fler enn 
i 1936. Det nærmeste år med et bedre resultat er 1924 med 7.086 stk. 
Grønlandssel 
-
Hvorav 
Fangsten fordelt p å Ikke Stor- H val-
innklareringsstedene Ialt Gammel- spesi- kobbe ross U n gsel 
sel fis ert 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. 
Arendal . .. ... .. . . . . . ... 3.694 2 .796 898 - 3 -
Ålesund ...... .... . . .... 35.260 34.436 824 - 1 -
Tromsø ........ . . . .. ... 22.366 14.914 7.452 - 6.083 52 
Hammerfest ... . . . . . . .. . 5.065 3.457 1.608 - 693 26 
--- --
Ialt 1937 66 .385 55.603 10 .782 J - 6780 78 
Fangsten fordelt på fart øie-
nes hjemstedsfylker 
Aust-Agder ...... . . . . .. . . 3.694 2.796 898 - 3 -
Møre og Romsdal . . . . .. . . 35.260 34.436 824 - 1 -
Nordland ......... . .. . . - - - - 118 2 
Troms .... .. . . .. . . . .. ... 22.366 14 .914 7.452 5.965 50 
Finnmark ......... . .. . . 5.065 3.457 1.608 - 693 26 
Ialt 1937 66.385 55.603 10.782 - 6.780 78 
1936 .... . . ......... . . . . . 71.082 62.220 8.862 I - 5 .222 26 
1935 .. . ..... . . . . ... . . ... 79.205 64.467 14.738 - 2.404 9 
1934 .. . .... . .... .. . . . .. . 92.776 70.173 22 .603 - 3.073 28 
1933 ... . . . ..... . .. . . . ... 184.799 162.955 21.844 - 3.300 209 
1932 ...... .. .. .. . . . .. .. . 177.176 125.862 51.314 - 2.074 20 
1931 .... . .. . . ...... .... . 113.641 83.369- 30.272 - 1.824 851 
1930 . ...... ........ . ... . 176.418 139.507 35 .036 1.875 4.383 342 
1929 ............... . ... . 124.828 86.269 38.559 - 1.781 188 
1928 . . . .......... . . . . .. . , 216.982 1121.635 88 .368 ,6.979 3.1271 827 
1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.260 159.706 98.554 - 1.535 601 
i Selolje. 
Isbjørn Klappmyss 
---
I Hvorav 
L e- Ikke Spekk 
Døde Ialt U n a- spesi-vende d 0 Voksne fis ert y r 
stk. stk. E".tk. stk. stk. stk. tonn 
- - 21 6 15 - 1 58 
- 20 36 .741 17.224 19.517 - 1.382 
29 208 19 .565 14.574 4.991 - 1.216 
13 116 6.046 4.837 1.209 - 264 
------- - - --------
42 344 62 .373 36.641 25.732 - 2.920 
I 
I 
- - 21 6 15 - 1 58 
- 20 36.741 17 .224 19.517 - 1 .382 
- 9 - - - - 7 
29 199 19.565 14.574 4 .991 - 1.209 
_E--1~ 6 .046 4.837 1.209 - 264 
42 344 62 .373 36 .641 25 .732 2 .920 
26 198 76 .017 137 .345 38.672 - 3.123 
7 101 46.757 28.009 18.748 - 2.330 
5 80 52.057 35.390 16.667 - 2.594 
12 179 60.114 26.235 33.879 - 3 .889 
12 149 55.707 28.713 26 .994 - 4 .322 
11 77 36.095 22.732 13-363 - 3.191 
56 250 36.021 121.729 14.292 - 3.925 
66 322 42 .282 22.851 19.431 - 3 .651 
51 430 166 .652 128.143 36 .518 ll.991 I 6 .630 
45 255 59.225 23.657 35.568 - 6 .651 
f--' 
Ul 
O'\ 
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Av h v a 1 r o s s (Trichechus rosmarus) blev der fanget 78 stk., 
- et ganske bra resultat sammenlignet med årene 1936, 1935 og 1934 
med henholdsvis 26, 9 og 28 stk. Fangsten av hvalross veksler imidler-
tid sterkt fra år til år - i 1931 blev der fanget 851 stk. - hvilket henger 
sammen med de i de enkelte år vekslende forhold med hensyn til frem-
komst til de egne hvor hvalrossen særlig holder til. 
Også fangsten av is b j ørn (Ursus arctos) gav et utmerket 
resultat i 1937. Der blev fanget ialt 386 stk. hvorav 42 stk. blev bragt 
hjem levende. Dette er det beste resultat siden 1929 i hvilket år der 
blev fanget 388 stk. I ti-året 1928- 37 er der gjennemsnittlig bragt 
hjem 241 døde og levende isbjørn. 
Selfangerne har i 1937, ifølge opgavene, dessuten bragt med sig 
hjem 1.132 snadd, 94 hvitfisk, 3 levende selunger, 11 tonn kobbekjøtt 
og 300 kg dun. Fangst av hornfisk er ikke anmeldt . 
Den samlede mengde av spekk som blev utvunnet under fangst-
. sesongen i 1937 utgjorde 2.920 tonn eller 203 tonn mindre enn i 1936. 
I ti-året 1928-37 utgjorde den gjennemsnittlige spekkmengde 3.657 tonn. 
Foranstående tabell viser hvorledes fangstutbyttet i 1937 fordeler 
sig på de forskjellige innklareringssteder og på de deltagende fartøiers 
hjemstedsfylker. 
Efterfølgende opgave viser hvorledes innklareringen av skinn 
procentvis har fordelt sig over de forskjellige tollsteder i årene 1931-37: 
1931 1932 1933 1934 1935 1935 1937 
°lo °lo °lo °lo °lo °lo °io 
Ålesund . ........... 43.9 45,3 43,9 50,6 42,2 59,6 53,0 
Tromsø .............. 46,1 45,9 46,9 37,0 44,1 32,0 35,5 
Hammerfest . ....... 10,0 8,8 9,1 11,5 13,6 8,4 8,8 
Man vil bemerke at der, sammenlignet med 1936, er nedgang i 
den procentvise innklareringsmengde for Ålesund, mens der for Tromsø 
er en liten stigning. 
De enkelte fylkers andel i fangsten fremgår av nedenstående tabell 
som omfatter de tre viktigste fylker Møre og Romsdal, Troms og Finn-
mark samt årene 1933-37. Der er også en rubrikk for den gjennem-
snittlige fangst av dyr pr. fangsttur. Ved beregningen av gjennemsnitts-
fangsten pr. tur er som tidligere de forliste fartøier og disses bergede 
fangst satt ut av betraktning. 
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Møre og Romsdal Troms Finnmark 
H +' p <!) b.O H H +> 5 <!) +> b.01--< H +> p <!) .e..o H År >.(tj <!) "() +> ;.:1.qi.., P....(tj ~ .q H >.(tj <!) "() +> •-< >, H "() ...... "() <!) en :;; ;:! "() ...... "() "() en +> ;:! "() ...... "() <!) en :;; "() ;:! 
....... +> :> ....... b.O •r-4 l"""""4 +> ;::lt :> ~ b.O ·r-4~...f-J :=:t :> ....... b.O •r-4 ,......... +> .__, <!) w~ ~ i::~ . 5l 3 ~ ro b.O ro S@ ~ b.O ro S@ en+> H ro b.O ro SP +> p ~~ ....... ......:., p p, p i:: oro<+-< .,....:.., p p, +> .::: 0 ro~ . ,....:.., p p, Pro 0 ro <t::~ ;;- U) 0 ro Pro --._en 0 ro <t:: ....... 0 <t::'+-< 0 
1933 .... 135. 000 54 1.978 81.000 33 1,444 · 23.000 9 :L.789 
1934 .... 87.000 59 1.241 40.000 27 899 17.000 11 1.417 
1935 .... 59.000 46 1.079 47.000 37 1.066 17.000 13 1.586 
1936 .... 93.000 61 1.792 42.000 27 935 13.000 8 1.063 
1937 ... . 72.000 53 1.359 48.000 35 803 12.000 8 l.329 
Det fremgår av tabellen at fartøiene fra Møre og Romsdal har 
bragt hjem den største fangst i 1937. Procentvis er der imidlertid en 
nedgang fra 1936 på 4 pct. For Troms fylkes vedkommende er den 
procentvise andel gått frem med 8 pct. fra 1936. Gjennemsnitts-
fangsten pr. tur viser nedgang både for Møre og Romsdal og Troms, 
men stigning for Finnmark. 
IV. VERDIUTBYTTE. 
Den samlede innklareringsverdi av skinn og spekk utgjorde i 1937 
kr. 2.649.000 (verdien av den håkjerringtran som selfangerne bragte 
hjem utgjørende kr. 260.000 er ikke medregnet heri). For sammen-
ligningens skyld hitsettes nedenfor en opgave både over den nominelle 
og den reelle verdi for årene 1928-1937. Under omregningen er be-
nyttet Økonomisk Revue's engrosprisindeks: 
Nominell verdi Reell verdi 
1928 .......... kr. 4.578.000 kr. 2.954.000 
1929 .......... » 2.312.000 » 1.562.000 
1930 .... . .. ... » 2.271.000 » 1.646.000 
1931 .......... » 1.461.000 » 1.188.000 
1932 "" ."". » 2.229.000 » 1.783.000 
1933 .......... » 2.623.000 » 2.115.000 
1934 . ......... » 2.021.000 » 1.604.000 
1935 ..... . .... » 1.579.000 » 1.196.000 
1936 .......... » 2.095.000 » 1.548.000 
1937 """"" » 2.649.000 » 1.646.000 
Den nominelle verdi for 1937 er den høieste siden 1928. Den 
viser en stigning fra 1936 på kr. 554.000 og fra 1935 på kr. 1.070.000 
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For den reelle :verdi's vedkommende er stigningen fra 1936 kr. 98.000 
og fra 1935 kr. 450.000. 
For de forskjellige innklareringssteder stiller verdien av fangsten 
sig således: 
1935 1936 1937 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Arendal ............ 51 
Ålesund .......... 681 1250 1386 
Tromsø .. . . . .. . .... 688 666 981 
Hammerfest ........ 210 179 231 
Der er økning i verdien for samtlige innklareringssteder. Økningen 
er størst for Tromsø, dernæst for Ålesund og Hammerfest. 
Fordeles innklareringsverdien på fartøienes hjemstedsfylker blir 
forholdet følgende sammenlignet med endel foregående år: 
Fylke 
Aust-Agder 
Møre og 
Romsdal 
Nordland .. 
Troms .... 
Finnmark .. 
I 
1931 I 1932 I 1933 I 1934 I 1935 • 1936 I 1937 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
- - - - - - 51 
825 1.170 1.424 1.168 751 1.280 1.386 
66 101 101 54 53 47 3 
428 774 881 548 565 589 977 
142 184 217 251 210 179 231 
Sammenlignet med 1936 er der i 1937 stigning for Møre og Romsdal, 
Troms og Finnmark fylker, størst for Troms, mens der er nedgang for 
Nordland. Av den samlede verdi i 1937 faller 52 pct. på fartøiene fra 
Møre og Romsdal, mot 61 pct. i 1936. 
Ålesunds Rederiforenings Sælfangergruppe meddeler følgende om 
årets priser: 
»Prisene på selskinn, såvel pels som garveskinn, har vært meget 
gode og det samme var tilfelle for spekk og selolje. Alle lagere av sel-
skinn og hå- og seltran er nu (25. oktober 1937) praktisk talt rømmet . 
Det økonomiske resultat for Mørefartøienes vedkommende er stort 
sett tilfredsstillende.« 
Tromsø Skipperforening meddeler: 
»Prisene på så vel skinn som spekk, har i den forløpne sesong vært 
noe bedre enn foregående år. 
Der notertes for skinn av klappmyss kr. 8-12, saddlers kr. 8~10, 
blueback kr. 18-20, småsel kr. 6-7, brunsel kr. 6-7, kvitunger 
kr. 20-24. Spekkpris pr. kg 23 øre.« 
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I nedenstående tabell har man på basis av opgavene over inn-
klareringsverdien fordelt verdien pr. fangsttur i forskjellige størrelses-
grupper spesifisert for fartøiene fra Møre og Romsdal, Troms og Finn-
mark. Her er medregnet verdien av håkjerringtran for de fartøiers 
vedkommende som på samme tur har drevet både selfangst og hå-
kjerringfiske. 
Fartøier fra 
Innklareringsverdi pr. fangstur i 1937 
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Man bemerker at de fleste fangstturer - ialt 82 mot 66 i 1936 -
finnes i gruppene over kr. 15.000. På de tre lavere grupper faller i 
1937 41 fangstturer (i 1936 43) . 
Håkjerringfisket . 
Også i 1937 blev dette fiske drevet av såvel selfangere som av 
spesielle håkj erringfartøier. 
Kombir.ert selfangst og håkjerringfiske blev drevet av 21 fartøier, 
hvorav de 1) var fra Møre og Romsdal og 2 fra Troms fylke. Fangsten 
utgjorde for disse 21 fartøier 616 tonn håkjerringtran til en innklarerings-
verdi av kr. 260.000. 
For 10 fartøier som spesielt drev håkjerringfiske har man mottatt 
opga ver som viser at disse tilsammen gjorde 28 turer. 2 fartøier gjorde 
4 turer hver, og 6 fartøier gjorde 3 turer. Den samlede fangst androg 
til 503 tonn tran til en innklareringsverqi av kr. 226.000. 
Den totale fangst utgjorde altså 1.119 tonn håkjerringtran til en 
innklareringsverdi av kr. 486.000. Fangsten fordeler sig på 49 fangst-
turer med en gjennemsnittsfangst av ca. 23 tonn tran pr. tur. Minste 
og største fangst pr. tur utgjorde henholdsvis 0,9 og 54 tonn. 
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Fangstfeltene er opgitt til Bjørnøya, Svalbard og Nordisen. 
Til sammenligning kan nevnes at det samlede utbytte av håkjer-
ringfisket i 1936 utgjorde 1.201 tonn tran til en innklareringsverdi av 
kr. 439.000. 
Overvintringsekspedisjonene. 
Ifølge ovgave fra Sysselmannen har der på Svalbard vinteren 1936/37 
overvintret 16 ekspedisjoner. Ekspedisjonene bestod av ialt 33 personer, 
hvorav 7 kvinner. Av de 33 personer var 1 tysker. 3 av ekspedisjonene 
bestod av 1 person, 10 av 2 personer, 2 av 3 personer og 1 av 4 personer. 
Hvad fangstopgavene angår bygger disse for en enkelt undtagelse 
på oplysninger gitt av fangstfolkene. 
Sysselmannen på Svalbard opgir den samlede fangst til 330 hvitrev, 
36 blårev, 146 isbjørn, 25 storkobbe og 54 snadd. Dessuten 1 levende 
rev og 9 rev som man mangler spesifikasjon for samt 3.144 kg spekk. 
Den antatte verdi av fangsten er opgitt til kr. 56.988,00. 
Værvarslingens personale på Bjørnøya fanget i 1937 12 hvitrev 
(praktisk talt verdiløse). Personalet på Jan Mayen fanget 17 blårev 
og 2 hvitrev, antatt verdi kr. 3.000,00. 
Hvad angår fangsten på Øst-Gi'ønnland kan meddeles: 
NILS HANKEN, Borgund, og KARSTEN SuLEBAK, Ålesund (Skarbø-
vik), som fø1st var med i Suløya Grønlandsekspedisjon, har drevet 
fangst for egen regning fra 1/9-36 med stasjon i Kong Oscarsfjord. 
Fangsten opgis til 44 moskusdyr, 76 rev, 4 storkobbe, 5 isbjørn og 20 
snadd til en verdi av kr. 9.000,00. Fangsten bragtes hjem med m/k 
»Polarbjørn« av Hareid, som ankom til Ålesund 1/9-37. 
Arktisk Næringsdrift, antall deltagere 6, leder JOHN GIÆVER. Fangst: 
1 levende og 5 døde isbjørn, 400 hvitrev, 24 blårev, 43 moskusskinn, 
8 snadd, 5 fat seltran og 47 tnr. saltet sjørør til en verdi av ca. kr. 
48.000,00. Fangsten blev ført hjem med m/k »Polarbjørn«. 
Overvintreren SEVERIN BRANDAL, Sydøst-Grønland. Fangst: 1 
storkobbe, 1 isbjørn, 15 ringsel, 3 blårev, 2 hvitrev og 4 tnr. sjørør. 
Verdi kr. 800,00. Fangsten bragtes hjem med m/s »Brandal« av Hareid 
som ankom til Ålesund 7/9-37. 
Tolløfsens ekspedisjon, 6 mann, fulgte med m/s »Polarbjørn« som 
avgikk 21/7-37 fra Ålesund for å overvintre på Øst-Grønland. Anløp 
var imidlertid umulig på det området ekspedisjonen hadde utsett sig, 
da vinterisen ikke var gått op. Ekspedisjonen måtte derfor returnere 
til Norge. Den bragte med sig 11 tnr. sjørør og 5 tnr. moskuskjøtt, 
verdi kr. 1.800,00. 



